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I M P R E S I O N E S 
Según los técnicos, el importe de 
las obras para completar la 
captación de los manantiales de 
Vento ascendería a unos doscien-
tos mil pesos, incluyendo en ello 
el margen imprescindible para 
que en una República bien organi-
zada se organice bien alguna cosa. 
Las dudas sobre la bondad de 
este remedio giran alrededor de si 
resolvería o no el problema total-
mente o habría que recurrir de 
cualquier modo al sistema de 
filtros. 
Son dudas de las cuales se sal-
dría con doscientos mil pesos. Co-
mo ustedes ven, se trata de una du-
da baratica, al alcance de la mano, 
como quien dice, aquí donde se 
han gastado tantos centenares de 
millones de pesos sin que hayamos 
salido de la duda de si se han 
gastado o no. 
Doscientos mil dólares y muy 
poco tiempo para ejecutar los tra-
bajos. 
Después la realidad aconsejaría 
traer o dejar de traer los filtros, 
cuyo costo asciende a millones y 
brepu-
el concienzudo informe que desde 
ayer está vieado la luz por vez 
primera en nuestras ediciones de 
la tarde y en el cual se decide por 
la captación. 
¿Por qué, pues, no se han cap-
tado los manantiales de VentoP'El 
\nforme de Hazen data del año 
191 7 y estamos en 1924, si es que 
con este desorden se sabe el año 
en que vive uno. Han transcurrido 
siete años y en todo ese tiempo 
el informe de Mr. Hazen que tan-
tos miles de pesos costó, ha estado 
durmiendo en una gaveta de la 
Secretaría de Obras Públicas. 
¿Por qué no se han captado los 
manantiales de Vento? 
Pues. . . como se trata del agua, 
seremos claros. Porque la solución 
probable del problema estaba plan-
teada en unos términos muy sen-
tilles. ¡Doscientos mil pesos para 
captar treinta millones de galo-
nes! No valía la pena. 
Inviértanse los términos; esto 
es, infórmese que hacen falta 
treinta millones de pesos para cap-
tar doscientos mil galones y va 
cuyo sostenimiento anual so 
ja los doscientos mil pesos que j captado los galones y los pesos. 
D E E L A 
A S E D E Q U E 
1. 
PARA RESOLVER SOBRE ESTO, REGRESARA HOY EL REY A 
MADRID AL OBJETO DE PRESIDIR UNA REUNION DEL 
DIRECTORIO Y ESTUDIAR LAS MEDIDAS MAS CONVENIENTES 
P a r e c e q u e e l s o v i e t r u s o e s t á d i s p u e s t o a r e c o n o c e r 
e l 2 5 p o r c i e n t o d e l a d e u d a z a r i s t a a n t e r i o r a l a g u e r r a 
SEGUN LA NOTA OFICIAlTfACILITADA POR EL GOBIERNO 
MEJICANO. AMBOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES APELARON 
A PROCEDIMIENTOS REPROBABLES DURANTE LAS ELECCIONES 
D E 
L A S T R O P A S 
C O M I T E P R 0 . H 0 M E N A J E A L ; 
D R . J U L I O C . P I N E D A Y S E . 
Ñ O R I T A C L A R A M O R E D A 
t P o s t a i e s ¿ P a r i s i e n s e s 
SANCHEZ DE BUSTAMANTE Y M A R T I N E Z OKTIZ H A B L A N EN E L 
A L M U E R Z O DESPEDIDA A ARTURO R . D I A Z . 
Primeras adhesiones recibidas para 
el banquete-liomenaje que la Socie-
dad " E s p a ñ a In tegra l " ofrecerá a la ^ 
señor i t a Clara Moreda y a l doctor ^ . l l n ? L Í L * ^ * Z ^ 
Jur-io C. Pineda, el d í a 3 de agos-
to, en el restaurant "Europa", Obis-
po y Aguiar. 
(SERVICIO {íADIOTKlilf .RAFICO . EX LAS ELECCIONES PRESIDEN-
DEL D I A R I O DE L A M A R I N A ) | CIALES SE COMETIERON F R A U -
i DES 
E L O É Ñ E R A L PRIMO DE RIVERA I 
TOMARA E L MANDO EN MARRUE-1 CIUDAD D'3 MEXICO, Julio 9. 
e o s . ¡ 
I Según una nota facilitada ' a la 
MADRID, JulJo 9—El Rey Alfon-j prensa por el departamento del I n -
Señor Manuel Aznar; doctores: 
Bernardo Moas; Fél ix P a g é s ; Felipe 
Mencía; Manuel González Alvarez; 
Othon Madariaga; F . Méndez Ca-
pote; Luís P . Romaguera; José A . 
Hernández Ibáñez ; Vicente Queralt; 
Joaqu ín Baral t ; Mario G. Lebredo; 
Cándido B . Toledo; Manuel Mar t í -
so r e g r e s a r á hoy a esta capital con j terior," tanto los partidarios del ge- uez Domínguez; Alfonso Puig; To 
las operaciones contra las tribus na-
tivas rebeldes. 
La gravedad de la s i tuación se 
ha puesto en evidencia y los gene-
hana mucho rato que se hubieran rales del Directorio estuvieron reu-
nidos m á s de tres horas en la noche 
el f in de presidir una reun ión delj neral Plutarco Elias Calles como del 
Directorio Mi l i ta r , en la que se de-j general Angel Flores, candidatos 
cidirá acerca dj la conveniencia de ambos a la presíoencia de la Repli-
que el presidente del gabinete, ge-l blica, recurrieron a procedimientos 
neral Primo d3 Rivera se traslade] poco recomendables y penados por 
a Marruecos • para hacerse cargo de las leyes en las eleciones celebradas 
el pasado domingo. 
En uno de los estados, el gober-
nador visi tó personalmente dist in-
tos colegios electorales y se apode-
ró de las urnas por la fuerza. 
habría que invertir ele una sola vez 
en la captación. 
Esta medida tiene ardorosos de 
fensores. Prohíjanla muchos inge 
nieros y el Centro de la Propiedad. 
¿Crudo? ¿Demasiado crudo? 
Bien. Pero ya hemos dicho que 
tratándose del agua hay que ser 
daros. 
No se quiere la captación, porque 
de ayer deliberando acerca de 
medidas más convenientes. 
las! (Pasa a la página CINCO) 
E L SOVIET DE RUSIA SE A V I E N E 
A RECONOCER E L 25 POR 100 DE 
L A DEUDA 
LONDRES, Julio 9—El represen-
No se trata, pues, de una opinión ella pudiera demorar la compra de ^n\e df gobierno Soviet ruso ha 
, i í i • r • i ÍM • • i r- • i declarado al corresponsal del Berh ligera, lanzada a la circulación sin los filtros por tiempo indennido. 
El precio que hay que po-haberla pesado, medido y contras-
tado con los argumentos que en 
ner Taglebatt" que su nación está 
dispuesta a reconocer el veinte y 
cinco por ciento de la deuda del go-
nerles a los filtros, para que dejen bienio zarista anterior a la guerra 
forma de filtros le han salido al i algo después de escurrida el agua, muiuiial 
paso. El experto Mr. Hazen, des- será tan elevado que sólo podrán I L A A L E M A N I A D E 
pues de hacer sobre el problema i adquirirse bajo los efectos de un 
estudios que pagó el Estado con | estado de agonía, de desesperación 
unos cuantos miles de pesos, emitió | por parte de los vecinos. 
LABORISTA, CONSERVADOR 0 L I B E R A L , TODOS LOS 
GOBIERNOS INGLESES QUIEREN EN E L FONDO, D I C I E N . 
DO LA VERDAD DESNUDA POR NUESTRA P A R T E , QUE 
ALEMANIA NO PAGUE L A S REPARACIONES 
1914 SE H A 
TRANSFORMADO EN OTRA, SE-i 
GUN RREITSCHEID 
B E R L I N , Julio 9—Hablando en| 
una r eun ión de funcionarios el lea-1, 
der socialista Breitcheeid se refirió | 
a la entente franco-alemana, decla-j 
rando que ya resulta inú t i l traer, de es^s dramas espantosos 
sobre el tapete la cuestión de la res-
ponsabilidad de )a guerra y dir ig i r -
la contra la Alemania de 1914, que 
era grandemente responsable, pero 
que se ha transformado en o t ra . 
C H I R I G O T A 
Los dramas vistos por fuera 
no son dramas, son sucesos, 
y por lo tanto se juzgan 
con sentido muy diverso. 
Unos por sus impresiones 
o por su temperamento, 
otros por lo que les cuentan, 
otros por lo que leyeron 
sin saber a ciencia cierta 
si es verdad o si es incierto, 
y todos, salvo excepciones, 
sin tener más sentimiento 
hacia los pobres caídos, 
que se siente por un perro 
que chilla, y Dios me perdone 
si me equivoco. 
Mas, dentro 
vard Leemberg; Tomás de la Cruz; 
Juan de la Puente; Carlos M a r t í ; 
J e s ú s Gandarillas; Vicente V i l l a r -
quide; Perfecto Luaces; Casimiro 
F e r n á n d e z ; José Sierra; Antonio 
cerse representar y conocer en el eX' 
t ranjro; son círculos concéntricoi 
que vibran libremente; es ayudar a 
poner en contacto las actividades 
y las personalidades nuevas con 
la capital de las viejas civilizaciones 
de Europa. 
Gran mér i to tiene el haber logra-
do organizar y el poder desenvolver 
este organismo que cont inúa la la-
bor de difusión de nuestra cultura 
y de ejempiaridad de cubanos de 
mér i to cuyas tradiciones se conser-
van en Francia. Cuba es el sólo 
país del Mando que durante las pos-
t r imer í a s del siglo diecinueve y la 
primera parte del veinte, dió a 
Francia un miembro de la Acade-
mia : Heredia; un profesor de mús i -
ra : Whi t e . Par í s tiene una calle 
" José María de Heredia" y está en 
emoción . Hé ahí condensado un pá- proyecto y próximo a realizarse un 
rrafo, motivo, sitio, re lac ión de be- monumento que mantenga viva su 
chos y cantidad de asistentes. memoria. Francia confirma su grati-
Pero no se trata de redactar há- tud por este grande hombre que in-
bilmente un cablegrama para que tervino hasta en la evolución de su 
s^!ga económico; la significación i idioma. Conservo un recuerdo gra-
E l "Sr . ' ' y el " D o n " sobran en 
este caso. Son hombres públicos cu-
ya ac tuac ión es de suficiente impor-
tancia para permitirnos escribir sus 
nombres "a secas"; y esto no signi-
fica, sino muy al contrario, irrespe-
tuosidad n i malquerencia. 
La Directiva del Comité Cuba en 
Par í s se reunió sin su Presidente pa-
a acordar ofrecer a éste un almuerzo 
de despedida con motivo de par t í 
para la Habana. Restaurant "Toring 
Club" en pleno Bosque de Bolonia. 
Aceptaron 45 personas de las 50 
que fueron Invitadas y a ú n hubo que 
añad i r dos cubiertos a comensales 
inesperados. Una fotografía hacha 
al terminar el almuerzo, abajo en 
los jardines, conmemora el grato su-
ceso. Buen m e n ú , cordialidad y 
cívica del evento y la trascendencia 
que el Comité Cuba en Pa r í s adquie-
re continuamente ameritan por sí 
solas nna relación más extensa, aún 
cuando Mart ínez Ortiz y Sánchez de 
Bustamante —que se bastan sepa-
rados para el informe reporteri l — 
no hubiesen pronunciado al final 
del almuezzo sus oportunos discur-
sos. 
La prensa cabana se viene hacien. 
do eco de las actividades del Comité 
Cuba en Pa r í s y así no precisa re-
F e r n á n d e z ; Juan Garc ía ; Manuel A n petir aqu í cuán bien ganado tiene el 
telo; Pedro L á m e l a s . | señor Ar tu ro R . Diaz —alma y ner-
Señores : R a m ó n Canoura; Isaac vio del C o m i t é — u n homenaje, n i 
Vil larquide; José Tosar; Andrés Ca | tampoco es posible enumerar las mi l 
r r e r á ; Andrés Alonso; Cándido F r a - ¡ p e q u e ñ a s obras de bondad, de paz 
ga; José López Castro; José P é r e z ! y de amor que él realiza. 
to de mis viajes por esta t ie r ra : 
VisiCaba yo recién terminada la 
guerra una de las ciudades már t i -
res: St. L i s . Von Kluck la cast igó 
por lo que supuso ataque de los ve-
cinos del pueblo, siendo el fuego de 
la retaguardia del ejérci to f r ancés . 
St. Lis sufrió enormemente e inclu-
so fusilaron a su alcalde, un octo-
genario venerable. Ha l l ándome 
frente a un gran caserón abandona-
do p regun té a una anciana que por 
all í pasaba: ¿Qué es este edificio? 
— U n colegio, señor ; los niños fueron 
retirados; pero todo está intacto. 
Puede entrar a visitarlo si le intere-
sa. En la parte interior de la facha-
da principal una gran placa de már-
mol me produjo gran a legr ía por el 
- (Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
Viene Herriof contento como una*© 
r f r ¿ f : * r S u L i r ^ i i E N f a v o r d e u n a i n d u s . 
- I ai ¿4 de Junio, creyendo que 
Mac Donald quiere que Alemania 
pague las Reparaciones y que se ce-
lebre en el seno de la Liga de Na-
ciones, en Septiembre próximo, cuan 
de odio y amor, de misterios 
y de vilezas, quedan siempre 
corazones, que, sujetos 
por la sangre hacia las víc t imas 
del infortunio son centro 
de dolor que en sí reciben 
con hondo estremecimiento: 
suposiciones absurdas, 
graves faltas de respeto, 
reticencias atrevidas, j 
E L REICHSTAC ESTUDIARA UN 
PROYECTO DE ARANCELES PRO-
TECCIONISTAS . 
B E R L I N , Julio 9—El periódico 
"Vorwaerts" dice que el Reichstagi calumniosos pensamientos 
examina rá en breve el proyecto es-
tableciendo una tarifa aduanal pro-
tectora, seña lando derechos conside-
T R I A CUBANA 
ri,, i i , , , , , - • E1 señor Santiago Hcguy, conoci-
un ™ ? ^ n"eilibro de ena' do industrial de Santa Clara, ha d i -
de mf segundad y g a r a n t í a r íg ido al señor Presidente de la Co-
que no se atacaran una u otra 
las Naciones de Europa; y ahora re-
&ulta que no hay nada de eso y que 
«erriot está a punto de perder la 
msidencia del Consejo de Minis-
tros por haber sido juguete de Mac 
Donald, en Chequers Court, apaci-
oio morada campestre de los Prime 
rabies a los cereales y productos ali-
menticios . 
COMENZARON LAS CONFKRKN-
OIAS ENTRE M( DONALD Y M R . 
HERRIOT. 
. . P A R I S , Julio 9— El primer M i -
misión de Aranceléis de la Cámara de nistro de la Grun Bre taña , Mac Do-
Representantes, el siguiente r a z o n a - ¡ n a l d , llegó ayer a esta capital en 
do escrito con el que ue trata de evi- i compañía, de fíid Eyre Crowe y 
tar que un error material, se con- otros, sosteniendo en seguida dos 
vierta en ley con funestas consecuen-
cias para la industria de curtidos de 
pieles en Cuba. 
Dice así e» ctorico de referencia: 
Santa Clara, Julio 7, de 1924. 
Señor Presidente dt la Comisión 




Santiago Heguy Heneguy, mayor 
Llega Herriot a Chequers Court I ^ edad' casado. veci™ de Santa 
está allí los días 2 ! y 2 2 de i indusinal con Fábr i ca de cur 
ros Muustros ingleses, pero resorte 
"P maqmavélicas intentonas desde 
que la estrenó Lloyd George como 
Primer Minis t ro . 
o ^ l fá'CÍ1 de contar. Pero difícil de 
comprender lo sucediuo porque se 
6aie del marco de la' realidad. 
Junio 
t e T L r,acuerdo los dos Presiden-
HemoV blernos' Mac Doüald ^ 
seg^n T I w PUnt0S ae c u e r d o u  ei relato de He 
y se publica urb i et m-be_ aüe 1 I,11', CUer0S' estadecida en esta. Ciu-
^ueidad, respetuosamente a usted dice: 
En el proyecto de Ley Arancela-
ria, que se >enri-entra actualmente en 
la Cámara , existe la partida 80 que 
trata de las materias curtientes, a' 
las cuales se les fija en dicho proyec-
Sruselas, afanoso de 
mi mundo se enter; 
no0LdeSd ' t0 de Ley derechos de $0 30 el k i l o ; 
entrevistas con e: primer ministro 
francés M . Herriot , que se rán re-
petidas hoy por la m a ñ a n a , asistien-
do a ellas los altos funcionarios 
franceses e ingleses. 
La prensa pone de relieve el hecho 
de que estas ení revis tas son expresi-
vas de la cordialidad franco inglesa 
y expone la confianza que abriga 
de que h a b r á de llegarse a un acuer-
do completo acerca de los puntos de 
vista presentes. 
La cuestión es decir algo 
no esperado, por lo nuevo , 
y trascendental; mentiras 
que se rectifican luego, 
y en paz. 
Lo innoble, lo indigno, 
lo bajo, lo canallesco, 
lo v i l , lo cobarde, late 
en el traidor que dió fuego 
a la mecha de la infamia 
pegada a anónimo pliego. 
¡A ese, a ese! ¡Ataja, ataja! 
debe gri tar el infierno 
a su oído día y noche 
con su más feroz acento. 
¡A ese, a ese! ¡Ataja, ataja! 
¡Caramba! Me puse serio 
dejando volar la pluma 
romanceando. . . en su v u e l o . . . 
Que el diablo no ataje a nadie 
y se valga de sus cuernos 
para rascarse las p u l g a s . . . 
si son inmunes al fuego. 
C. 
L o s a d o q u i n e s d e O b r a s P ú b l i c a 
que Francia 
lo 
y como el dUrcnte entiende que ee i c ó n r,., i • ^ —i ^ ' v ^.iJ. ULILICHUC UUC DC 
asen de su t r iun- , trata) no de que se tenga el propósi to 
lo Nn «o Q,r . i de aumentar los actuales aranceles 
^ 1 Rhur ñor l . V ^ n f distri*-) en ™™ de cien veces lo:s ao 'ua leé , si-
gas sino o a n L t h f ^ ^ tranco-^el- no que solamente ha habido error 
do Se e n S l l A M E N 'K7 880 cuan f e r i a l o do copia, es que me d i -
te de AT îZa.fee a ^ n i p l i r por 
Habana 4 de Julio de 1924. 
Dr. José I . Rivero, 
Director del DIARIO DE L A MA-
R I N A . 
Ciudad. 
- dp A I ^ ^uuiyur por par-
tos In ;UTaQÍa 61 Plan de los ¿ e r i -
está d f aCI?naleS' después ' claro 
les alo;, ,lpotecados ferro-carri-
p e 4 S o J T 250 millones de 





Parte de Pr 
(Pasa a la página CUATRO) 
UNA LAPIDA EN L A U N 1 V E L 
manes » reenn^f^ '~ ^ y comenzada 
^ T t Z ^ Bancaria. Finan-
2 y Economica de Alemania. 
^ i ^ t u ^ J e ' dem0Strar 61 am-
de f generosidad por ancia y de Bélgica, antes 
80 ̂  VLuT-anx \e l primer Pa-
«entlrán la l r u d o s Naciones con 
Rhur L ^ V U e l t a al d'stfito de 
Distinguido Señor : 
Con el in te rés que V. compren-
derá mas adelante, leí sus "Impre-
siones" del día primero del corrien-
te; pero aquel, ha aumentado en 
I grado sumo, al enterarme hoy de la 
S I D A D D E R I O D E J A N E I R O I r ' L ^ ^ ^ i ^ t m o 8 : ^ ^ ^ 
¡ contenido de las "Impresiones" en 
De la Legación del Brasil hemos' cuesti6n • 
Prieto; J e sús Rodr íguez C a s t a ñ o ; , Terminado el almuerzo y en las texto de su leyenda cuyas palabras 
José Rivera D u r á n ; Manuel Lamas COpas buiiendD el champagne. M a r - ' " 
Calvo; José Pineiro; J e sús Arés R í o ; t ínez 0 r t i z se pUS0 de p-;e para ha. 
Servando Rey; Francisco Mique l i ; .blar en nombre de lod organizadores. 
Manuel Tei jeiro; Daniel Rebollar; Su figura gallarda, el gesto repo-
Isidro Gut i é r rez ; Francisco Pego; gado y ia Daiabra segura denotan el 
Antonio Couzo García ; Ati lano Co- hombre que t i e r^ ideas en la cabeza 
r r ip io ; Claudio Naranjo: Ramón Po-;y e: háb i to de exoonerlas ante múL 
blet; Benigno Co uzo; Eladio Mar t í - i t^pigia oyeui.es. 
nez; Franqisco Rey; Amancio Gar 
cía y José L á m e l a s . 
Señores : José R . López; José Pe-
ñ a ; Segundo Ferro; David Carpin-
tero; Lorenzo Prieto; Belisario Ma-
yor; José González Cor t iñas ; José 
Gómez; José R . Corral : Silviano del 
Río ; Urbano Naredo; Manuel Ame-
nedo López; R a m ó n Díaz Díaz; Jo-
sé Fidalgo; Gerardo Mendoza; A l -
bín Rivis . 
Señores : José R . M a ^ í n e z ; Ma-
nuel Pego Garc ía ; Isidoro Gonzá-
lez; Jaime Fortaner; José A . P é - ' m a n t e ? " 
no recuerdo exactamente, pero que 
su esencia es as í : "Este colegio se 
honra por haber servido para la en-
señanza al poeta José María de He-
redia, nacido en Santiago de Cuba en 
tal fecha, Isia de Cuba, lugar de 
origen del ilustre bardo". 
Luego en t ró en consideraciones 
Expresó su sat isfacción de ver alIP sobre la labor del Comité relatando 
presidiendo al miembro cubano del a grandes rasgas como cumple una 
más alto Tribunal que ha existido de sus bases que es la de propagar 
en el Mundo: el D r . Bustamante!las glorias de nuestros grandes hom-
Juez del Tribunal Permanente deibres. "Existen, señores—añad ió el 
Justicia Internacional . Contó una D r . Mart ínez Ortiz—obligaciones 
anécdota : cierto señor que comen- morales que cenemos contraidas con 
taba al enterarse del nombramiento i nosotros mismos por el solo hecho 
del D r . Bustamante para t a l car- de ser cubano y entre ellas está la 
go hubo de exclamar: " ¡ Q u é granice secundar y proseguir la noble 
honor se confiere a Cuba!" y Mar- empresa comenzada por el señor 
tinez Ortiz le roplicó "Pero es q u e ' D í a z " . " E l D r . Bustamante es nues-
conoce usted bien al D r . Busta-;tro mayor prestigio intelectual y 
portaestandarte de la cultura enha-
c ina en Europa; la juventud que cre-rez; Vicente Cal Colmenares; A n - En su ca rác te r de 
Ionio Blanco; José Medina; .T. Eu- tro de Cuba en Francia pudo ase-I*;6 d6b6 seguirle Los xubanog to 
genio H e r n á n d e z ; Melanio Rodr í - gurar que la const i tución del Comité dos deb, 
guez: José Regu.eira Regueira; Jo-'Cuba en Pa r í s en una cosa que mu-
sé Garza Rodr íguez ; Rodrigo ALon-lchos la hablan pensando pero que 
Comité Cuba, eu Par í s en la persona 
de su Presidente pues que todos los 
so; José P é r e z Reguera; Antonio i nadie antes que el Sr. Diaz había J)onen alto a la vista del mun-
Freire; Enrique Pr ie to . 
Las adhesiones con t inúan reci-
biéndose en Egido, 6, altos, de 7 
a. m . a l O p . m . y e n e l DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
podido resolverla. 
"No viene esta Sociedad a Inter 
ferir la ac tuación de otras n i la de 
do las proezas de nuestros antepasa-
dos y estimulan las buenas obras de 
nuestros actuales grandes, merecen 
los centros y elementos legales de el parabién de sus conciudadanos y 
ique se sirven los pueblos para ha-' (Pasa a la p á g . ÚLTIMA) 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
— so al comandant; Vi l l a r , que c >n 
L A VISITA E N E L SENADO DE L A CAUSA D E LOS GENERALES BE- [fuerzas ind ígenas y la ga ran t í a de 
BBNGUER Y NAVARRO convenientes rehenes, rea l izar ía c^un-
„ . plidamente la misión que se le asig 
F I N A L DE L A P R I M E R A SESION.—LECTURA DE V A R I A S IMPOR. £ a r a 
TANTES ' DECLARACIONES, E N T R E E L L A S I.ÁS D E L GENERAL | Di¿e que el comandante general 
C A VALGAN T I Y CORONEL R I Q U E L M E — L A SEGUNDA SESION ¡estal)a confciariado pora-.-; no f u s o n 
DECLARACION D E L G E N E R A L B E R E N G U E R . i ametralladoras. Que la primera no-
DECLARACIONES D E L T E N I E N T E DECLARACIONES D E L CORONEL í / a T a b r ^ ^ u f r M o ^ f u r ^ o ? ^ ? te^ienS 
CORONEL FERNANDEZ T A M A R I T 
En la primera pieza del proceso, 
en los folios 0 a 25 aparece la 
primera de las declaraciones del te-
niente coronel F e r n á n d e z Tamarit , 
quien empieza relatando los prepa-
rativos para la ocupación de Abarán , 
exponiendo que en el despacho del 
coronel Capablanca le expuso el co-
mandante general, dias después, los 
detalles de esta operac ión . Dice que 
el comandante general de Melil la es-
taba muy excitado y que en esta ex-
citación di jo: "Voy a i r a Annual a 
ver si me matan; será lo mejor" . 
Explica luego la ocupación de la 
Loma de los Arboles y las operacio-
nes que se sucodieron durante el 
mes de junio hasta el 16 en que e* 
servicio de seguridad de dicha posi 
R I Q U E L M E . 
Ocupa en la causa la primera de 
las declaraciones de este jefe los 
folios 33 a 47. 
coronel Dávila, que le di jo : "Se han 
comido la pos ic ión" . 
Que el g-meral Silvestre pidió le-
fuerzos y el alto comisario le coM.t'ís-
tó que t a rda r í a des o tres meses en 
Empieza diciendo que a ra íz de los| enviárse los , comentando Silves .ro 
sucesos estaba en la P e n í n s u l a con esta respuesta diciendo: 
autor ización por enfermo, "habiéndo-
l'e sustituido, reglamentariamente, en 
el mando del regimiento de Ceriño-
la el teniente coronel Ros. 
Dice que ios primeros batallo-
"Diremos a Abd-el-Krim que nos 
•espere". 
Describe la posición de Igueribe.u, 
que considera poco defendible; en 
^ vo lunta ,0^! .^?61103 alemanes 
0 t ambí in l61!16 lo ^ " d o n a r o n , I r e n ^ a ho1 
res i s t í L ? -10S ?ue en su a t a n ! ^ L _ p o r propu 
>taje trataron 





sin3 q u ? ^ Herri01 en Bru 
Mac D - l - r e c t i f I c a s e 
r 
(i 
recibido la siguiente carta que pu 
blicamos con el mayor gusto para 
general conocimiento: 
"Habana, Julio 7 de 1924. 
i Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA, 
j Muy señor mío : 
Tengo  honra comunicar a usted 
esta del profesor Nas-
P e r m í t a m e , señor Rivero, le d i -
I ga, que uno y otro, el señor Secre-
j ta rio de Q.. P. y V . , andan un tan-
to equivocados, en esta cuest ión de 
adoquines. P r o c u r a r é explicarme: 
Soy dueño de unos terrenos situa-
dds en esta ciudad, con frente a las 
calles de Marina, Fomento, Velaz-
quez y Capricho; terrenos de los 
terrenos de mi propiedad, antes se 
halados. 
¿No cree V. que de haber sido naj fué atacado y desalojada aqué -
como V . dice, se hubieran aprove- i i a . 
chado los propios adoquines, y evi-j Agrega'que Navarro no se decidió 
tado que el señor Ingeniero Jefe de a echar más carne en el asador, 
la Ciudad viniera a ser culpado de Tambiéll afirma qUe Silvestre p i -
inexactitud en la medida de la fuer- dió refuerz0s con insistencia al ge-
za económica con que contaba & & ? | n e r a l Berenguer y al ministro de la 
Tampoco _parece estar ^ y en lo ún él no ten ía 
cierto el señor Secretario de O. P . | m á g (lue ir a AlhucemaS( 
a 
nes expedicionarios que desembar-l811 segunda declaración relata la to-
caron estaban poseídos de amplio m a ^ b a n d o n ; así como las escalas 
entusiasmo y llevaban completa ins- ^f1010/16;5 es t ra tég icas de la L o m * 
„ A „ „ A „ A ^ V , de los Arboles, de difícil aguada. 
Sabe que se pidieron refuerzos, y trucción, y que desde el 24 de Ju-lio hasta el 28 de Agosto desembar 
carón de 22 a 23 m i l hombres. el teniente coionel Manera, la vis 
Cuenta sus conversaciones con el! de su n^rcha a Annual , le d' jo 
conocido moro "el Gato" y con el .que se había solicitado el envío d: 
capi tán de la Policía ind ígena señor :una dlvf1Slón • ^ ^1-estre le dijo 
ción, constituido por policía indíge- J iménez Ortoneda, sobre posibilidad i ^ V f no tema 11138 remedio que ir a 
de socorrer pronto a Nador y Ze- 1An,1UC1!ímaS: / l u c / a 1 q U e Beren 'UHr 
luán, como a Monta A r r u i t . | ' t i ilabía erftroP;'^o el plan, t endr í a 
Dice que estando el declarante en r1^. i r a S01-3 '3 -
el Zoco el Had habló de esto con E x P ^ a la ref.rada de Annual y la 
Abl-el-Kader y con Lopera y que'0'^11, í e d f a r i " e de las cabilas. 
ofreció al general Berenguer su cor-í Re)ata el valor es t ra tég ico da la 
curso negándose és te a la pretendida f08101011 deí D l l u s / los efectivos r.ie 
operación la guarnec ían , así como las fuerzas 
¡escasas que quedaron en la plaza de 
f Q K ^ A 5 S U i e ^ d a Se ofrecl0 Mel i l la : dos compañías , poco nut r í 
t ambién Abd-el-Kader. y nuevamen-1 das> de Ceriñola y una, sección db 
te el declarante, quien habló de ello ; ametralladoras, una compañía de San 
al afirmar que "a l señor Ingeniero ¡ 
"Jefe de la Ciudad le guió, al em- ^f?ue ebHto f ' l Z \ T l l ^ 
"prender la obra de repavimentac ión I ú l t imost de Jun,0t e^ * 
"del Paseo de Mart í , el afán de ha-,, Cu?nta (lUe fnte la pavedad de.con vanos generales y jefes, entrepernando y otra d^ ametralladoras 
"cer la mayor cantidad de obras pa- las circunstancias se dieron por ca- éstas con el teniente coronel B a r - ¡ m á s treinta hombres de Alcán ta ra y 
"ra lucir su gestión al frente de esaldufcados ^s permisos concedidos a bero algunos soldados de Intendencia D I 
"Jefatura", ya que haciendo uso de Jefes ^ o diales y exphea después , A los tres días se celebró la junta!CUenta de la reunfón 
cuales no puedo disponer, por la 
S ^ p j f por el sabotaj  i cimento GurSel' Que estuvo en esta sencilla razón de que, desde el año 
as lr ^ue se trabaj l '; i Capital <>1 año 1922 «o1110 jefe del 1915, se encuentran ocu 
' y talleres. | la delegación bras i leña a la Confe-' 
Diin _ ) rencia Médico Latina-americana, la 
selas, no ^Congregación de la Facultad de Me-
¡v» . ^ ^ d desdeTnnHrl1 act0,dicina de la Universidad de Río de 
n . ? que se prodnin J 1POr ei: Janeiro aprobó por unanimidad un 
ÍÍÍC0 iaglés v e, i . 61 muu- acuerdo mandando colocar una lá-
que él había i Pre!1Sa ln- iPida en una sala del edificio de d i -
Í V ^ rra boyaseTm, V^1"^0 Que | cha Facultad con los nombres de los 
desdedí COmo en la Gr a i ü c h o . estudiantes cubanos fusilados 
ins»,; , l 4 . en el Í>PC„ ian (jUerra,!el año 1871, como una demostra-1 mación, pareceme que no debe ser 
m ^ , a ^ atacase sin „0r qUe A1e-!ción de. confraternidad latino-ame 
Lnrwf0 1:ionald diio 0.̂ CaC1011- ricana y s impat ía hacia la Repúbl i 
',oc" de ca de Cuba 
dad para 
e mi con 
los adoquines que, detentando el sa-
grado derecho de la propiedad, ocu-
pan en total mis terrenos, a que an-
tes he aludido, cumpl ía su "a fán" , 
en cuanto al Paseo de Martí , y de-
jaba libres y a mi disposición aque-
llos terrenos, para yo, a mi vez, lle-
var a cabo las obras, que al igual 
¡las condiciones 'estratégicas de la po-
sición de Dar Drius, en la que ha-
bía un campamento general, otro ac-
cesorio. Casa Drius y un poblado; 
la aguada estaba cerca y la posición 
estaba rodeada de muro sin alam-
brada, guarnec iéndola fuerzas del re 
gimiento de San Fernando a las ór-
pados to-
talmente por una gran cantidad de 
adoquines, propiedad de"! Departa-
mento de O. P. 
Ahora bien: V. afirma, que los 
adoquines usados en la repavimenta-
ción del tramo del Paseo de Mart í , 
comprendido entre Dragones y Te-
niente Rey "no son propiedad del 
Departaanento de O. P . , " y tal afir-
t í e3, «"e él nn h * . , Tlmes . de ca de uba. 
tran?Sa- sino quo t e n í í a prometido Aprovecho la oportuni 
- ^ 1 ° Alemania Pn f Ta.a que en-¡ reiterarle los protestos d 
7 ¿ -________^iia L,'ga de Na-1 s ideración, 
a la Pagina CINCO) ( arlos Silvelra ¡Martins Ramos. Secretario de la Legación del Brasil ' 
cierta, ya que de ser así, parece ló-
gico que el referido Departamento, 
hab rá tenido necesidad de comprar-
los, lo que sería en verdad un ab-
surdo, teniendo a su disposición una 
tan gran cantidad, que le pertenece 
y que hace ocho años duerme el sue-
ño, que parece será eterno, en los 
que los adoquines, duermen en pro- denes de su coronel señor Salcedo 
yecto, de lo que también r e su l t a r í a 
embellecimiento, sin desembolso al-
guno para el Estado. 
Y cuenta que en m i caso, no ca-
be alegación de ignorancia, pues las 
reclamaciones oficiales, solicitudes 
y súplicas al Departamento de O. 
P . han sido frecuentes, reiteradas 
y recientes, sin que hasta la fecha 
me haya sido dable alcanzar, lo que 
taoi l eg í t imamente me pertenece, 
cual es, el hacer uso de esos terre-
nos de m i propiedad. 
V., siempre dispuesto a la defen-
sa de las causas justas, sabrá per-
donar la molestia qne con la pre-
sente le ocasiona su affmo. servi-
dor y admirador entusiasta. 
Bar to lomé Fernández García. 
slc. Infanta 43, altos. 
Explica cómo fué s imul táneo el 
alzamiento en todo Tensaman. 
Dice que las fuerzas que llegaron 
a Meli l la después de los t rágicos 
sucesos iban animadas de un exce-
lente espír i tu, como lo prueba la 
brava intervención en los primeros 
combates del bata l lón de La Corona, 
ei;tre otras. A su juicio, los motivos 
de no haber socorrido a Nador, Ze-
luán y Monte A r r u i t obedecieron a 
temores del Al to Mando y asegura 
de jefes de 
de generales que decidió no realizar Cuerpos, y al referir los socorros lie la operación de socorro 
En su segunda declaración se rati-
fica Riquelme en lo ya manifesta-
do y agrega que el caid Bem-bu-Ifrur! que* "er rn^ inserv ib íes 
le dijo con posterioridad que debi-
mos i r a Monte A r r u i t , porque en-
tonces muchos ind ígenas , por pro-
pia conveniencia, nos hubieran apo-
yado, y que esto mismo lo oyó el 
señor Lopera. 
DECLARACIONES D E L CARON EL 
CAPABLANCA 
Relata este jefe el plan de 
operaciones proyectado sobne Tea-
saman, en cuya p repa rac ión intervi-
nieron el coronel Morales 
gados, dice que venían con poco es-
pí r i tu y con material escaño e inút i l , 
sobre todo las ametralladoras Coll, 
DECLARACION D E L T E N I E N T E 
CORONEL NUÑEZ D E PRADO 
Habla del espír i tu de la oficiali-
dad, que era bueno a pesar de la 
falta de es t ímulo á! no otorgarse re-
compensas; la tropa no tenía tan 
buen e sp í r i t u . E l enemigo, en cam-
bio, poseía buen espír i tu y numero-
so y bien armado, en su mayor ía 
de fusiles Lebel . 
Af i rma que debió abandonarse 
y el le-1 Igueriben, y cree que influyó en la 
desmoral ización del soldado el em-niente coronel D á v i l a . 
Que Morales, por confidencias que! pieo continuo de las fuerzas indi-
que oyó al teniente coronel Núñez tenía, dijo al general Silvestre aue! ¿enas 
^ y ^ J . ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ benurriagueles pondr í an una Bn ¿u segunda declaración dice 
guardia en Aba rán , contestando elj qUe la "Loma de los Arboles" de-
comandante peneral: " ¿Y por qué bió convertirse en posición perma-
no la ponemos nosotros?" I nente. 
Se l a m e n t ó Silvestre de no contar Dice que pre tendió socorrer a 
había medios hábi les de efectuar el 
apetecido socorro. 
Después de estas declaraciones, lee 
el relator los Reales decretos sobre 
las funciones militares del alto co-.con jefes como deseaba para opera-
misario- _ jción de ta l fuste, y Morales le propu- (Pasa a la página SIETE) 
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i^EMBRO D E C A N O E N CUBA D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
PROBLEMA T R A N ^ I R I O SUBTÉRRANEO Y A i t l V E I / EN BUE-
NOS A I R E S . 
3LPÜNtTES DE COLOR DEL HUMAVO \IVIR EN ESTA GRAN URBE 
En esta gran colmena de un m i l -
Hón ochocientos m i l ave jas y zán-
ganos, que según expresión gráfica 
de un poeta, ae asemeja mucho», a 
una gran feria de lobos, unos viven 
una plaza, o el musgo de un dea-
monte. 
Con los misaros centavos mendi-
gados en el deambular diurno, pué-
tnuriendo y otros mueren cantando dése disputar un plato de bazofia, 
el dolor de su derrota, de la ilusión en plato de lata, y un je rgón bajo 
deshojada, del t r iunfo muerto en esos sollados, de lona, de los Hospi-
flor, a mano aievosa de un desen-; talarlos Municipales, p de Ejérc i to 
gaño cruel . | de Salvación, de donde apenas luce 
Mientras el rfo' implacable del es-| el primer rayo de sol mañane ro , ee 
t ío agostador, arroja a torrentes su les despide desper tándolos a punta-
l luvia de fuego, que penetra en los piés, para que vayan a holgazanear 
huesos, calcinando las energías más y hurtar la limosna de la noche pró-
Indómitas , el torbellino j i r a por ca- xima eso si el hambre y el despecho 
lies, • plazas y avenidas, a t rope l lán- no les ha acicateado, y con la faz 
dolo todo, en esa refriega por lle-j torva y e l ' p u ñ a l t n la mano, al am-
gar pronto a la conquista de una es- paro de las tinieblas, tras las encru-
peranza casquivana y frivola, que no cijadas arrabaleras, no les ha dicta-
siempre se deja caer en nuestros bra-;do el epílogo de una tragedia de san-
zos, o para paladear el acíbar de una gre y honor al incauto descuidado, 
derrota, de un fracaso, de una i lu - ; Millares son, los (̂ ue viven hacinados 
eión muerta. • jen una pieza da dos metros, sin m á s 
Las . calles centrales del Norte,: respiradero que 'a puerta conventi-
como Florida, San Mart ín , Esmeral- j llera, y en una promiscuidad vergon-
da, Maipu, Reconquista, 25 de Ma-|zante dos familias en una misma 
yo, y demás , como las del sud. Cha- habi tac ión , por no tener para má«, 
cabuco Pe rú , Piedras, Bernardo I r i - ' V all í se come, se duerme y en ese 
goyeu, las del Este Avenida de Ma- hacinamiento conviven hombres y 
yo, Victoria, Mitre, Cangallo, , Sar-. mujeres, niños y n iñas , sin el más 
miento, Rivadavia y Corrientes,, son ' mín imo escrúpulo de pudor j - mien-
verdaderos ríos humanos, a duras! tras obreros, hombres solos, de ocho 
penas encauzados por estos embudos' y d? diez años , ponen un camastro 
estrechos/de edificios de diez o más ; para dos, t u r n á n d o s e en el sueño, 
pisos, cuyas cúpulas pizarrosas de1 y cuando "les apura, dándose calor 
hierro y cemento, niegan a brazo unos a otros, bajo una misma fra-
partido la enti-ada al sol que derri-i zada, y sobre el mismo je rgón de 
te las calzadas de asfalto humeante,! paja en esos cubiles etetiechos y mal 
o. de madera calcinada, q,ue imprime olientes, que son guacida, más que 
¿' los piés el sello' de 'los 'brasas vi 
.vas La Avenida Callao, compite 
¿on la de Mayo al darse la mano en 
asilo, 'de estos luchadores. Inút i l la 
ley de alquileres, la trampa fué 
hi ja de la ley, y el arriendo con 
ia Plaza , del Congreso, y al . f in la1 usura es la norma de la escasez de 
descongest ión de ese r ío ; de sangre; m-ienda, por eso no es ex t raño ver 
bulliciosa, l ánga idam.en te -des fa l l ece ; en los suburbios, tantao casillas de 
por los suburbios ar i s tocrá t icos de,' madera y zinc, refugio de familias 
las Avenidas Quintana y Alvear, o! que como trashumantes, allí plan-
por los del Caballito, Flores, la Flo-j taron su tienda de campaña , en este 
resta, mientras nue la hampa escon- alto de su vida cruel . 
de su murr ia , su has t ío y su rencor, 
entas el laberinto de la Boca, ese ba-
rr io latino de 
y r éncorosá . 
Nunca cono -n la anche ó;« m.\5 
bella ' é s ta ciudad' • -vcu íen t a y aYor-
mentada, con sus cafos multiformes', 
a ventana a b ' T ' a , plenos da' luz, 
de armonfSS!*' -JIu.?'\-alf t ' que d3ssri 
i r A B E B I D A 
' ni iffJT 
j D o c l o y » , u s i e d 
r&comienáa, p A » ^ * 
f o c l o , 
I R O N B E E R . 
lo doy A m i s t ú e 




Hay un suicidio peo^ que todos 
los suicidios: el suicidio moral. E l 
aniquilamiento espiritual del hombre 
que no aspira, que no desea; que no 
ama; que no piensa. 
Pero ú l t imamente , hemos com-
probado que ios niños, ¡los niñoe, 
lectores! la más hermosa parte del 
genero humano, el '••apullo que pro-
mete el homi;re futurci apelan al 
'•uicidio corpoial como ape la r ían al 
arua para ta mar su sed, apelan a 
un arma o al veneno, o a cualquier 
otro medio purg arrancarse una v i -
da que no les pertenece, una vida 
que eilos no han p^d';do apreciar 
todavía; una vida que no compren-
den. Y antes de comprender la v i 
da, recurren a la muerte. 
¿La niñez es pues, una victima 
de. medio ar.'.biente? La juventud 
ha llegado a una relajación moral 
alarma-.te, y la ¿ociedad es culpa-
ble; paro la niñez, que no llega to-
davía a la pubertad, a la edad crí-
tica y peligrosa, ¿por qué degenera 
*aja r áp idamen te , porque cae en el 
vicio como sí fuera una juventud 
ro-Tonípida, por qué hace lo que el 
hombre o la mujer hastiados de una 
existencia equivocada ha r í an , sui-
cidarse? 
Las crónicas policiacas han regis-
trado casos qu*. dr- i escalofríos, Ni -
ños que se han suicidado sin decir 
poi qué, sin dejar una carta que ex 
pilque su locura. 
¡Pobres locos! Es verdad. No son 
otra cosa esas criataraí». 
A veces, los inducen a tales ex-
tremos los g.'.rmenes que llevan en 
la sangre, triste herencia de padres 
enfermos, ue padres pervertidos, do 
na rcómanos , de alcohólicos, pero es 
indudable que el progreso—y, pue-
den llamarme re t róg rada , los avan-
zados—no uú importa, el progre-
so, como lo entienden algunas de las 
sociedades actuales, es un 
yente formidable al de^qui ibntril)u-
ral de la juventud y ne ¡a n?-0 ^o-
la perversión del cuerpc y ° ,les a 
espír i tu que es la pe^r (ie to, la % 
Los padres ocupadísinios n 
ieccionan ya ¡os libr0I: Qo se-
leer sus hijos; las obras cu (1e 
ver en el Teatro, las p e ú c u l a ^ de 
anuncian con enormes caraot qUe 
con fotografías, a ve.es. pomog^J 
Es el progreso • . . ]a . 
os el f ru to . Es :a libertad mal P A; 
dida, es la ruina completa d i ett-
en la vida del hombre y de 10 ^ 
clos, indica f ierza y poderíS-I)Ue' 
equilibrio moral . 0: 'el 
Y si los niños s© suicidan si h 
mofa de las religiones, que'sal 611 
loe hombres y les dan energías^-11 a 
hurlan de la vejez harapienta ' i •Se 
b.an con el desparpajo de un'^'t?3' 
•.qué podemos esperar? ^uro, 
Y las drogas llamadas her(u 
siguen siendo fuente inagotablp 
oro para ios criminales, trafica f 6 
a ciencia y paciencia de las* a i * * ' 
dades; y las po' ículas son cada ^ 
más escabrosas y los niños-son H'62 
cuidados por lod que debían mir 
os con in terés y amo- y cada m 
día la civilización hace nuevas f̂0 
timas ante la indiferencia de 7°" 
que pueden evitar que seamos u 
civilizado^. 1 :: 
Antes caminábamos uncidos 
yugo de un atraso que asombraba 
los pueblos a\anzados, hoy S0I11 a 
miserbies esclovos, v andamos len' 
tamente, uncidos al yu^c de una c' 
vilización peligrosa y mortal par» 
el alma; de una civilización qu¡ 
mata lo qve de bueno y santo hav 
nosotros. 
Somos IOÍ avanzados. 
Consuelo .Morillo de Govantes. 
En Septiembre del 1911, se abrie-
bohemia' astrosa'ron las primeras bocaminas del t ren 
| sub te r r áneo , y en Din;embre de 1913, 
corrió ei primer eléctrico, bajo lop 
piés de la 'ciudad, $42.157.675-77 
moneda nacional, costó esta obra, 
cuyas l íneas dobles, para un tren de 
bajada y otro de subida cada cinco 
r § h Va si ' '¿l f-m anacer ' . ios I minutos, recorren siete k i lómet ros 
Ja- Band, melodía "itv j íst ína de • insJ ^ e ^ í i t a metros, acarreando no menos 
frumentos chocarreas como el se-lde '^ent0 ac!lenta y ocho m i l sete^ 
ivucho música".; ^=.3 orquestas7 t í p H c f e n t o s dos pasajeros por día , y ' c o -
cas, del clásbD b-moecnon: .t-to-g- t/afa-1 brando por ello, no menos de $21,757 
clanes y las Vi^aesas y Milanésa . . do!84 diarios, sin contar los varios tre-
b'anco cendal a m<»d¡o vestir • • c'oni ̂ s r ^ p i d M ,que -circulan sobre esa 
sus bandas de seda m i l t i c o l o r ' y Sus' bóyeda;..(de..rQBee.. metros ^de socabón, 
cabellos color ruego; las salas de bai-ie11 su altura, bajo ei . subsuelo, ver^ 
le. q i ^ r ^ o j a n por las .ventanas, los jdadera, población ;de, Vulcano, pues 
desgranes de *m tanto pil l-uéld^y-loslía. noche eterna .se aclara, por Jas l u -
cabarets de 25 de Mayo, .Galer ía ' mmarias rojas, azules, blancas y 
Guemes, en. donde la cocama, el verdes, que como luc ié rngas , b r i l l an 
opio y la morfina, congregan a su?.ieu ^ obscuridad sobre las l íneas, en 
devotos, que o-ntre una mirada lán-Mas catorce, estaciones, y en los ta-
gúida o un reto enloquecido, ponen11Ieres de maestranza s u b t e r r á n e a , 
el retozo de una risa el c o n q u i l í o o i ^ t ^ a o s casi al fi» de estas cata--
¿e un beóo hierát iep a hurtadil las; ¡ r umbas dê  moderno devocionario de 
y-no pocas veces también , la rúbri 'cai13'vi( ia atropellada, 
d-e sa-ngre de un desafío, en el que¡ 
el puñal y ' e l r evó lve r , juegan su pa-!' Ya no bastan estos d ías de loco-
peí más interesante: cines y biógro- imoclón. y. la explotadora del Subte-
fos, teatros y espectáculos extrava-!rraneo' exlse la autor izac ión para 
gantes, son los templos en que los nuevos sub te r ráneos , que vayan des-
noctámbulos , ofician la misa roja, de ^ Es tac ión Retiro, a la Constitu-
que ahuyenta el dolor de la derrota C10n. y de Plaza Mayo a Palermo, 
diurna, y acomnaña el suicidio dé P8r0 Plde se le autorice a elevar 
unas horas de h a s t í o . Las luraina-l cL Pasaje de diez centavos, a quince, 
r ías de colores, de los miles d e . a v i - í e n todas sus l íneas tanto sub t e r r á -
sos tentadores, del incendio de las:neas como a sobre nivel , bajo el 
vidrieras elegantes, y de las vias Pretexto de que pierde dinero, si 
ostentosas, en el oscuro de la no~ i toinamos en la cuenta, que debe abo-
che azul, cuando desde el barnear io jnar un cuarto de centavo para la 
a pulmón abierto, respiramos lal ^ ' a de Jubi lac ión de sus obreros, 
brisa de el ceniciento estuario del 'a lo Q116 se resiste en Concejo Deli-
Plata, sentimos el rumor de ese berante, no olvidando los millones 
o c i a 
VITALIA CASTROSANA CENTRO MACEO 
L A R E G E N T E 
oleaje que llega de la ciudad inva-
sora, y nos cegamos con Jas llama-
radas que enrojecen el cielo; pensa-
mos en los tristes que arden consu 
que como in terés a su capital, se 
lleva fuera del país esta Empresa del 
Anglo Argentino; hay que advertir, 
que los boletos de combinación, va-
midos por las fauces devoradoras, len quince centavos para los que del 
que quemándoles sus alas de fan-
tas ía y anhelos, en esa cárcel de iro-
nía, los aherroja sin piedad. 
Sesenta mi l au tomóvi les , quinien-
tos auto-onmibus, ciento cuarenta 
y dos l íneas de t r anv ía s sobre ni-
Sub te r r áneo ti'enen que tomar un 
t r anv ía sobre nivel de los que esa 
Fjmpresa, que van a Velez Sarfields, 
Caballito y otros pueblos cercanos 
a los que se hace un recorrido in -
fame de molesto y anticuado, sin 
vel, seis m i l --.oches de plaza, s in jmás clase, que la de primera, ya que 
contar los sidecars y bicicletas, y los ¡no tienen imperial y pocos acopla-
trenes que cada hora salen . de. las dos 
Bstatrones del Once, Retiro, Consti-
tución, Central Norte, Gran Oeste, Se estudia la rebaja de esa frac-
y Córdoba más los vaporcitos de e í ic ion en la contr ibución que tienen 
Tigre, Rip Lujan y el .Puerto, ,movi-j pagar a la Municipalidad, y 
lizan en parte a este gent ío , r i tmo basta en las rescisión del contrato 
cosmopolita que lucha y que, brega ^ la fprivación de capitales naciona-
para mal arrastrar esa vida de in-j163» para la p ingüe explotación de 
quetudes, en que siempre nog ace- estas l íneas tranviarias, todo me-
cha lo imprevisto, y en donde son nos encarecer el t ráf ico en perjuicio 
más las derrotas que el t r iunfo, ¡dei1 obrero, y en usra de la Com-
si t r iunfo vale decir, a el disfrute IPañ ía . Esos 22 mi l pesos por día , 
de una- tajada, no siempre fresca, fracción pequeña, de log muchos m i -
Cuando el ú l t imo rayo de sol y e l i í e s . í l u e ganan también las otras cua-
postrer destello de luz. muere a ¡ t r o compañías de . t r anv ías , signifi 
manos de falso resplandor de, una ^ n al mes no pocas privaciones 
l u í muerta que engendra el f l u i d o m i s e r i a s del hastroso viv i r , en es 
Es la hi ja de la afectuosa y ele-
gante señora Josefina Gispert, es-
posa del afamado y caballeroso mé-
dico que en estos días se halla por 
Corral Falso, atendiendo a su anti-
gua clientela, doctor Francisco Ca-
samayor. . . 
L ind í s ima jovencita. 
Aunque por la pena que en su 
hogar reina, no hubo fiesta, sin em-
bargo, la visitó un grupo de ami-
guitas. 
Estaba de días el domingo 
Cuando llegué había en la confor-
table sala este manojito que cs&can-
taba: 
Amelia San Cr i s tóba l ; Graaiella 
Valdés ; Mar ía Navarro; Margot IS-
neda y Fidelina Bel lo. 
También su a m a n t í s i m a abuellta 
y Bebo, el niño mimado de los jó-
venes esposos. 
Con ponche exquisito y dulces so 
obsequió delicadamente. 
Surge de nuevo. 
Manos qu,é en otros tiempos sos-
tuvieron en' alto su antigua bande-
ra, se disponen a mantenerLa, a ha-
cerla capaz dé"(9stentar con bríos la 
gloria de su pasado h is tór ico . 
Podemos asegnrar que ya .no cae, 
la decana y prestigiosa s 'ocieáad. 
Un grupo, nutrido grupo de abne-
gados, de entusiastas y viejos socios 
han corrido a s-ocorrer con sus in-
discutibles personalidades] sociales, 
a la solariega casa que hace cuaren-
ta y siete años formóse par ade íen -
der, agrupar y poner de manifiesto 
los intereses colectivos de una impor 
tante porción de cubanos que aun la 
estiman, s i no la mejor y m á s rica 
e intelectual, al menos la m á s glo-
riosa y merecedora de nuestros ca-
j r iños y admi rac ión . 
En la reun ión habida en Sitios. 
¡45, donde se ha tenido que replegar 
'en la desesperación a que la han 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Pronto remate. Alhajas recibidas 
directamente y procedentes de empe-
ño. 
De positivo valor y de todas cla-
ses, para señoras , señor i t as y caba-
lleros. Aretes de perla, pulseras- de 
una sola piedra, collares, sortijas, 
prendedores, bolsas de oro con y sin 
pedrer ía , yugos, botonaduras, relo-
jes, a precios como nadie. 
Damos dinero sobre prendas a 
módico interés-
. Objetos de plata antiguos. 
CAPIN Y GARCIA 
llevado travesuras e irregularidades 
m i l , se ha acordado n.na Comisión 
reorganizadora. 
Empezó a actuar en la misma tar 
de del domingo 6. 
La preside por voluntad unán ime , 
con cabal derecho y con la resuelta 
cooperación de todos los presentes 
y muy en particular del que sus-
cribe, el señor Armando Díaz. 
Su ac tuación ha de ser para el 
Centro Maceo, inmediatamente be-
neficiosa. 
Conoce a los que con notorio ol -
eléctr ico, este ejército, de luchadores 
implacables, huye en derrota, no 
siempre a un faro de refugio, que só-
lo es tá reservado a los privilegiados. 
Miles son los famélicos que arras-
tran su osamenta, al Asilo Municipal 
ta urbe, en donde la música mejor, 
y la risa, , son los ayes de miseria y 
de dolor,'cuando no, la agonía de los 
esclavos -que viven a caza de un men 
drugo y un harapo, sin otra esperan-
za en el cielo oscuro de su vida, risa. 
en cuyo camastro, hacinados por la i de h is t r ión atormentado y vengador 
voluntad del caprichoso Hotelero, I Ctue acecha la hora del desquite, y 
no siempre logran acomodo, la larga1 as í cae al borde del camino sin que 
caravana que se apretuja ante l a s j í a piedad mueva el egoísmo humano, 
puertas, y lucha por un cobijo en las j 
noches fieras de invierno crudo, por1 J . F e r n á n d e z PESQUERO 
que el verano piadoso, ofréceles e l l 
quicio de una puerta, el banco del B . Aires, Junio 1924 
u a d e C o l o n i a 
• • • • • 
con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J : más finas : : : : : : 
EXQUISITA PARA E l BAflO y E l PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA IGHNSOfí. Pl MARGAll, Obispo, 36. esquina a Aguiar 
/ * — Y E Y O : ¡ T O M A M A M I T A ) E 5 T 0 D A ' L A V I D A ! 
1 
N u e s t r a cerveza t i e n é ~ c o m p r o b a d o e l m á s a l t o va lo r n u -
i t r i t i v o e h i g i é n i c o . N a d i e p u e d e usar m e j o r M a l t a y L ú -
[ p u l o q u e e l . e m p l e a d o po r nosotros. 
C i e n t í f i c a m e n t e n o se p u e d e aventajar en p u r e z a . 
D E H E M E D I A T R O P I C A L 
B I E N F R I A 
vido de la honradez, del amor so«-
cial y de lo que vale u.na reputa-
ción limpia, han delinquido; ahora 
sin ser dictador, h a r á que el Regla-
mento se cumpla sin rigor, pero 
tampoco con abandono y tolerancias 
Salvador A . Valdés, joven culto 
y decente, fué designado para Se-
cretarlo . 
Para d'rigirlos se ha escogido al 
señor Fernando Hernández , la con-
sideración personal, el acierto admi-
nistrativo y la confianza que inspi-
ra, son innegables ga ran t í a s de t r iun 
fo . 
Cajero ha de ser ahora como ]o ha 
sido antes Tesorero, el señor Narci-
so Jauma. 
Para secundarles en los nobles y 
plausibles propósi tos que con etitu,-
siasmo fervoroso y responsabil'dad 
tanta se determina*, se han alista-
do como vocales los señores César 
Acosta; Armando Va 'dés ; Paulino 
Suárez ; Zulueta; Juan García Bel l ; 
Armando Entralgo; Agapito Campos 
Gonzalo Báez; Aurelio Lu í s ; Zaca-
r ías Peraza, Francisco Montes; E . 
Torres; Pablo Herrera; Alberto 
Alonso y Fulgencio Va1dés. 
E l doctor Vargas H ne^a. médico 
que le ha venido s i rv ien- ' í al Cen-
tro, har.ta ahora, ^on des in terés , y 
el doctor Urbano Gómez Toro, h i -
jo del Genera l í s imo de .nuestras fu.er 
zas libertadoras, en propos"'ciones 
muy generosas y con palabras, elo-
cuentes, y sentiidas, ofrecieron coad-
yuvar a la res taurac ión de savias 
que necesita el Centro Maceo, para 
sus empeños pa t r ió t i cos . 
¡ Casi todos los presentes expresa-
!ron sus favorables impresiones, pero 
| de entre todas, se destacó vibrante. 
1 conmovedora y s incerís ima, las pa-
labras que con sentimental ardor, 
rociara de l ág r imas , de pura e in-
contrastable pruebas, el digno y apre 
ciable señor Armando Díaz. 
Para felicitarle por el heroísmo 
desplegado, p-ór sus • condiciones ex-
traordinarias y por la intensa y per-
severante é jecntor ia . en pro de la 
infortunada inst i tución, d i r 'g í unas 
frases' que deben ser como preten-
do que sean estas l íneas, el rotun-
do ment ís de los ligeros e infaman-
tes comentr/'i-os que se hacen por 
individuos apasionados o desconoce-
dores de la verdadera realidad. 
Aplaudiendo a los cruzados del 
amor a causa tan dignificadora co-
mo es la de levantar al Centro Ma-
ceo, les ofrecí n r concurso, un tan-
to modesto, pero úti l y aprovecha-
! ble . 
Mañana jueves, a las íuieve de la 
'noche, celebran la primera junta en 
¡su domicilio. Sitios, 45. 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-aí>o.> CUBA No «Ü 
Máquinas de Sumar, Calcular 
Escribir, Alquilereo, Ventas a {Ha-
ios. 
Todos los trabajos son garantí. 
zad';s. Le presto un* máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
M I S T A 
CITACION 
A los refí-ores Cronistas Sociales, 
¡ se cita para esta noche, a las nue-
¡ve, en el domicilio de1 señor Flo-
rentino Pedroso, San Nicolás y San 
Miguel . 
Asuntos a t ra tar : Formar la Aso-
c iac 'ón . 
Alberto COFFIGXY ORTIZ 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
ADMINISTRACION 
Por renuncia del señor Carlos M 
Gómez. Agente de este periódico en 
Matanzas, ha sido nombrado desde el 
día l o . de Julio del corriente año, 
el señor Gustavo Pérez Jacomino, 
con quien ŝ  en t ende rán nuestros 
suscriptores en esa ciudad. 
E l señor Gómez con t inua rá desem-
peñando la plaza de Corresponsal, 
Habana, Juiio 6 de 1924. 
J o a q u í n Fina, 
Administrador. 
5-d 6 
S . A . 
ADMINISTRACION 
Por fallecimiento del señor Tomás 
Sáez, que fué durante 2 5 años Agen-
te de este periódico en Calabazar, 
Habana, ha sido nombrado el señor 
Ricardo Fe rnández , enn quien se en-
tenderán nuestros abonados en esa 
localidad. 
Habana, Julio 6 de 192 4. 
.Jonquín Pina. 
Administrador. 
V O l l M E N V I DE L A S OBRAS COM. 
P^iJTA.Si DEIi DOCTOK MAlltfl.VJü 
E n este tomo se encuentran recopi-
lados los artículos, discursos y docu-
mentos publicados en el periódico '"La 
Lnioiv, uc Liüiues en los años de ISiS 
a 1895. 
Precio de este tomo en rústica 51.00 
Jua mi«ma oüra encuaderna-
da en pasta española. . . . Jl.SO 
Uli'i'nviAb N O A ü i . S LITESAttlAS 
ILJJ i iO.viBHE QLt; KÜ1A 
D L L , AMOK. L'itima novelada 
Pedro Mata, el escritor espa-
ñol más leído en la actua-
lidad. 1 tomo rúst ica . . . 
L A ¡SEÑORA BOVAKif . Novela 
de costumbres provincianas, 
por Gustavo Plaubert. .Nueva 
edición. 1 tomo ilustrado y 
en J .adernado en t-'ia. . . 
L A i iLtKKA.N'A. Novela de M. 
Manyan. 1 tomo rústica. . . 
L A V I L L A A Z U L . Preciosa no-
vela de aventuras, por J. d© 
Beicaire y A. Vertió!. 1 to-
mo rústica 
L A CASA DK LOS TROVADO-
RES. Novela de A. Vertid. 
1 tomo rúst ica 
L A H E R E N C I A D E L PRIMO 
COREN TINO. Novela de cos-
tumbres, por J . de Coulomb. 
1 tomo rüst i ca . . . . i . • 
L A P I E D R A F I L O S O F A L . No-
vola de J . de Co.Uiumb. 1 to-
mo rúst ica . . 1 
C O N F L I C T O S ¿JE L A VIDA. 
Novela de J . Coulomb. 1 tomo 
rúst ica 
P I E D R A S V I V A S . Novela de 
costumbres, por M. Maryan. 
X mo rúst ica , 
L A E N C A N T A D O R A MINIE. 
Novela de A. Lichtenberger. 
1 tomo rúst ica ' 
M I T S I . Preciosa novela de M. 
Dellyr. 1 tomo rúst ica. . • 
E L C A R N A V A L D E LOS ML'KR-
TOS. Novela de L u i s Pirande-
Ho. 1 tomo rústica 
E L C U L T O D E L ' YO. UN HOM-
BRR L I B R E , por Mauricio 
Barrés. 1 tomo rúst ica . . • 
L A S MASCARAS. Esludios de 
crít ica teatral por Kamón 
Pérez d3 • Ayala. 2 tomos. 
Precio de cada tomo en rús-
tica , • 
A N T E 11)3 B A R B A R O S , hh 
Y A N K l . H E A H I E L E N E -
MIGO, por J . Vargas Vila. 
Nueva edición definitiva. 1 to-
mo rúst ica • 
P O R S E R BUENA. L a novela de 
Madrid, por Antonio Cases. 1 
tomo rústica • 
COMO L A S OTRAS. Novela de 
Miguel de Rodenas. 1 tomo 
rúst i ca . . . i • • • • 
L A H E R M A N A MENOR. Novela 
de S. Blandy Colección cü 
" L a Novela Rosa") 1 tomo 
rúst i ca . • ^ 
LA RAMA D E L M U E R D A L O . 
Novela de Augusto Martínez 
Olmedilla. 1 tomo. . . • • ' 
SOMBRAS. Novela de P. Rome-
ro Mendoza. 1 tomo rústica. • 
F L O R SOMBRIA. Magnífica no-
vela esqrita en inglés, poi 
John Galsworthy, siendo i¿ 
primera que de esto a"1':" 
se publica en español, estar-
do' traducida por B . Cansi-
. ' nos-Assens. 1 tomo rústica. • 
N U E V A S C A N C I O N E S . Colec-
ción de versos de Antonio .ua 
chado. 1 tomo rúst ica . • • • 
L A SEÑORITA BAMBALINA-
Novela de Adolfo Botín Ĵ 0-
lanco. 1 tomo rúst i ca . • • • 
E L R E N A C I M I E N T O DE L ^ -
N O V E L A E N E L SIGLO NLX. 
Los ensayistas. L a ensfefiaWa 
de la Literatura, por ^ ' ^ ^ 
Gómez de Baquero (Anure 
nio). 1 tomo en rúst ica. • • 
C U E N T O S D E LOS V E I N T E 
AÑOS, por ¡Sara Insua. l m 
mo rúst ica • T^„r]. 
E L P O L I T I C O , por Louls ^ 
thou. Versión castellana. * 
tomo rúst i ca . . • • • ,„ \JVA'-
L A SEÑORITA D E K E R ) A 
L L E Z . Novela de M. Mar jan. 
1 tomo cartoné. . • • \T"rL 
L A E F I M E R A . Novela de 
reía Vioux. 1 tomo r ú * ^ 
L I B R O D E AMOR, ^ ^ f ^ l 
A. Hernández Catá. 1 t01TW 
EL^OCÜLTO P K C ^ O . ' Ñ o v e ú 
por José Ma. Salaverría. l ^ 
mo rús t i ca . . - • • ^.T'VTO-
V V I L L A Y C O R T G 
R E S C A . Escenas y "l0"1̂ 1 
madrileños, por Emiliano 1 • 





























DOMIXUS • E S T . >eyendáS ele 
de los tiempos de '1 ^Stí} í „ (W) por Rafael Medinalmaria. J |i.o» 
- tomo rúst ica . . • •„;7ov". 
L A DANZA D E L C O R A Z c ^ . 
Novela por José Francés. 1 ™ $1." 
mo rúst ica • ' 
L A V I D A S O C I A L . ^ 1 0 0 ^ c 1 M 
Q U E T A Y C O R T E S I A CP>C0) , 
M O N I A L D I P L O M A I S brer» 
• -r-,_ . . . s e c u r a . ^ 
L I B R E B I A C i : r a \ A N T E S . 
DO VELOS© 
Avenida de I t ^ ' a 62 ( ^ H g . 
Apartado 1115. Teléfono g t. 
D I A R I O D E L A M A R I H A J u l i o 9 & 1 9 2 4 V PAGINA TRES 
r w T H E B M I N ' A P L A N A S D E Q A P P I P j 
í ^ o ^ ^ d l c a l í e r u n ar t ículo muy 
Qu ^ r r t e l libro "La Hermosura 
^ ^ H & e - ' ^ u e a todos convie-
Cimieíudafl o crónicas, las intoxica-
deS ^ o envenamientos profesiona-
alimenticios, los desórdenes in -
1 f .flPS en el estudio de los cuales 
I f ^ t r ^ o s por ser del dominio 
A 0 la medicina. 
Otra causa es el exceso de traba-
30La salud no es perfecta máSí que 
ruando todos los órganos funcionan 
' o S m e n t e . Entre ellos debe exjs-
Hr cierta armonía , un acuerdo per-
fecto pues todas las funciones ae re-
I c U a n unas con otras y se ayudan 
mutuamente. Ael es que cuando un 
Sreano está cansado, poco a poco el 
agotamiento se produce y la función 
defectuosa; desde entonces 
! l erunlibrio no existe. Todos los 
L m á s órganos sufren el contragol-
nP de este defecto funcional; y para 
remediarlo dan un esfuerzo suple-
mentario, que determina en ellos 
una vejez prematura. 
Por un mecanismo inverso, la 
atrofia que resulta del descanso exa-
gerado tiene por resultado los mis-
mos efectos que el exceso de t r ába -
lo- el agotamiento de las fuerzas. 
En una palabra: el ejercicio mo-
derado de todas las funciones cons-
tituye la regla de conducta m á s sa-
lüdable. Es bueno probar de todo, 
pero no abusar de nada: ta l debe ser 
la conducta del prudente que desea 
gozar de la juventud lo más posible. 
El conocimiento de las cau.sas que 
producen la vejez prematura permite 
fijar algunas reglas generales de hi -
glfKvitar en lo posible las enfermeda-
des agudas o crónicas . 
No cansar exageradamente n ingún 
órgano. 
Someter a precauciones razonadas, 
variables según las personas y capa-
ees de asegurar el funcionamiento 
perfecto de los órganos de la nu t r i -
ción . 
Luisa María. Angustiada. 
A éstas lectoras y todas las de-
más que se interesan por el prepara-
do "Lil 'ana", eficaz contra la caída 
del cabel:o, la calvicie y pobreza del 
mismo, les aviso que " E l Encanto", 
ha recibido una nueva remesa y que 
atenderá ráp idamente los pedidos 
que se les haga, tanto dentro, de la 
Habana, como del inter ior . En la 
vidriera de perfumes, donde también 
están los artículos de belleza, de la 
Academia Científica de Pa r í s , es 
donde pueden adquirir la. Respecto 
al mal que aqueja al perrito de " A n -
gustiada", sólo con lavarlo todos los 
días con el jabón de "Lister" , que 
también lo tiene " E l Encanto", su 
animalito se verá siempre l impio de 
toda molestia. Puede recortarle la 
lana y si és posible, que lo haga una 
persona acostumbrada, por que de 
lo contrario, quedará más largo de 
Un lado que de otro. 
J. A. Meraelo. 
Puedo remitirle das poesías que so 
licita. Mande sobre franqueado. Ce-
lebro esté tan complacido por laa 
otras. 
Recuérdeme el nombre de las poe-
gias. . 
Rompo. 
El mejor camino es que ha-
ble con la mamá de la novia. Des-
de luego que primero debe us-
ted pensar lo que va a decir 
&_ las preguntas que élla le ha-
rá . Por ejemplo: " ¿ E n qué traba-
ja va., que esperanzas tiene para el 
Porvenir?, con qué cvventa para ena-
morar a mi hija siendo V d . y élla 
an jóvenes? ¿Qué tiempo cree Vd ' 
llevar de relaciones? etc etc "* 
Después que tenga estas preguntad 
Bmceramente contestadas para Vd 
mismo y si cree que son suficientes 
tara conquistar el corazón de una 
madre que se mira en su hija, pre-
séntese corectamente vestido y si 
cuenta con un amigo de "ca t egor í a " 
que lo acompañe en dicho acto, aun-
que dicho señor , no conozca a la fa-
m i l i a . A l llegar a la casa, su amigo 
debe pasar una tarjeta para anun-
ciarse, si el nombre de dicha perso-
na es conocido y apreciado en nues-
tra sociedad", será suficiente garan-
tía para que V d . sea bien atendido. 
Lo demás corre de su cuenta. Medi-
te lo que va a hacer y adelante. 
Una Ar t emlseña . 
Esta consultante solicita con niu-
cho empeño de mis lectores, la poe-
sía, " E l espejo de la Ciega".' Si a 
alguno le es posible complacerla, les 
ag radece ré la remitan a mi direc-
c ión . Gracias anticipadas. 
Floridana. 
Muchas gracias por la remit ida . 
¿Tiene la que pido más arriba? 
— E l color beige, es color barqui-
llo y el c i t rón, es color de l imón . 
P ü a r . 
Tome al acostarse por las noches, 
una cucharadita de Sal Hepát ica con 
un poco de agua. En los almuerzos 
y comidas, acostumbre a tomar cer-
veza negra. Si ésta le fuera difícil 
Ide tomar por lo amarga, puede to-
mar de la misma marca de la negra, 
pero amar i l la . Respecto de las i\ñas, 
mire la casa que le recomiendo a 
Luisa Maria y Angusti: |"a y pregun-
te por la señor i t a Regla, que élla la 
a t e n d e r á debidamente. 
Triste. 
Mande por correo lo ofrecido. Mu-
chas gracias anticipadas. 
Puede usar la manteca de cacao, 
es inmejorable y la encuentra en to-
das las boticas. Para reducir al bus-
to dése masaje con el tratamiento 
"Osnola". Sea constante y pronto ve-
rá el ráp ido resultado. Pa«d« pedirlo 
al te léfono A-3839. Para mejorar en 
letra copie de buenos libros, todos 
los d í a s . 
Nereida. 
Para adquirir un lindo musiquero, 
vaya a la Casa "Mimbre" , que está 
en Galiano 47 y tenga la seguridad 
que encon t r a r á variados modelos l in -
dís imos, qu¡e no solo será un mueble 
út i l , sino un adorno en la pieza que 
lo coloque. Además , si V d . quiere 
a lgún modelo especial puede llevarles 
el diseño y en seguida se lo hacen. 
Es confección moderna y elegante. 
Ya remitieron la canc ión . Muchas 
gracias de todos modos. , A l mismo 
tiempo le agradezco sug frases de 
co r t e s í a . 
Pedro G. M . 
Para aclarar y reforzar la voz, son 
út i les , empleadas con oportunidad, 
las infusiones de malva, cebada, a l -
tea regaliz, manzanas, etcMas cuales 
favorecen probablemente más por su 
temperatura que por sus principios 
medicinales. Para combatir la afo-
nía o pérd ida temporal de Ta voz. 
se puede tener en la boca un trozo 
de bórax y dejarlo disolver poco a 
poco. 
Una Suscrlptora. 
Pon muchas consultas las que 
hace y me és imposible citar tantas 
casas, como t end r í a que hacer para 
llegar a contestar a todo lo que de-
sea. Llame al teléfono F-4816 y re-
cuérdeme todas las que quedan por 
contestar. Respecto a su traje de 
medio luto, le recomiendo visite Le 
Printemps. en Obispo y Comp •.IO'-X 
y escoja allí sus telas para lo que de-
sea. Puede hacerlo de georgette, bor-
dado en blanco, pues bordado en ne-
gro, es de luto completo. Otro puede 
ser en l i l a o vibleta, t ambién bordado 
^ n blanco. Esta casa que le reco-
•miendo, se distingue, por su buena 
¡ existencia en telas de mucha fanta-
sía, para éstos casoa. 
Dos curiosea. 
Los polvos que vieron en la v i -
driera de la "Pe luque r í a Francesa", 
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RECORRERA 
ESPAÑA, FRANCIA. ITALIA Y 
SUIZA 
saldrá de la Habana en el moderní-
simo vapor CUBA de la Línea Fran-
cesa, el día 15 de este mes. 
Ultimo día de inscripción en esta se-
lecta excursión "De Luxe" el próxi-
mo viernes, día 11. 
En el precio están incluidos todos los 
gastos de viajes. Todo de primera 
case, lodo de lo mejor. 
ROBERTS Y PALACIO 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
Telf. A-5799. Rabat* 
í 
V M B A R A T A S A U N 
Una 30 centavos, tres por 80 
centavos. 
Una 45 centavos, tres por $1.25. 
Una $1.30, tres por $3.75. 
Una $1.50, tres por $4.25. 
Abarca esta venta estupenda to-
dos los tipos; desde la menos cos-
tosa hasta las de baño que anun-
ciaremos mañana. 
P R I D T E M P S 
4 PRECIOS MODICOS 
O B I S P O Y COMPOSTELA 
F A R A N D U L E R I A S I 
L A LABOR ARTISTICA Y PATRIOTICA DE L A ORQUES. 
T A FILARMONICA 
P O R C E L A N A S C O P E N H A G U E 
BellÍMina» figurac de todo* tamaños. Para un regalo, nada mas 
tfeic aa merof. Luminosas dé color y a precios reducidos, una por-
ceiána Copenhague, siempre te recibe con placer. Conozca nuestro 
variado surtido. 
V E N E C I A 
Enrique Fernánde i Llamazares 
Telí A-3201 OBISPO 96 
Hablando hace algunos días con el 
Dr. Antonio González Be l t r án , presi-
dente de la Orquesta P l i a rmón ica de 
la Habana, f u i impuesto de los inve-
rosíniiJes progresos que ha hecho esa 
entidad en los pocos meses que lleva 
de v'da. Desde su concierto inau-
gural l ia doblado el n ú m e r o de abo-
nados; el contingente de profesores, 
el material de orquesta y las obras 
de repertorio han aumentado parale-
lamente. Y , merced al ahinco del 
maestro Sanjuán , a la tenacidad de 
los músicos y a la regularidad con 
que se han celebrado los ensayos, 
el conjunto s infón 'co ha ganado con-
siderablemente en acoplamiento y 
empaste. De este avatar inesperado 
y r áp ido me ha hablado gozoso el 
,Dr. B e l t r á n promotor entusiasta de 
esta gran obra a r t í s t k a y pa t r ió t i ca . 
Realmente le sobran motivos de 
sat'isfacción a l Dr . B e l t r á n y a ú n 
puede permi t í r se le cierto justificado 
orgullo. Olaro que no pesan sólo 
sobre Í>US hombros las columnas de 
la orquesta, ( n i se considera él tam-
poco el Luis X I V de la F i l a rmón i -
ca) ; pero no puede negarse que en 
los momentos de pes'mismo y desa-
zón d i jo rjiempre la frase alentadora 
y tuvo, e¡a toda oportunidad, el ges-
to emprendedor y l a decidida acti-
tud que mantuvieron la cohesión del 
grupo infundiéndole la confianza su-
ficiente para que perseverase sin 
asomos de desfallecimiento. 
Mantener en compacta solidaridad 
a un conjunto de músicos no asala-
riados es, por sí solo, empresa insó-
l i t a . Pei-o no ha sido esta la p r in -
cipal preocupación de los f i la rmóni-
cos. Hasta el presente los profe-
sores han mostrado, un idealismo, 
un des in te rés y una alteza de espí-
r i t u que los honra. Otras han sido 
las dificyjltades que ha tenido que 
vencer la Orquesta F i l a rmónica . En 
el aspecto económico, la consecu-
ción de aquellos recursos indispensa-
bles para su franca estabilidad. En 
otros aspectos, l a lucha enconada 
contra la mala in tenc ión de tantoa 
espír i tus mezquinos y contra la mal-
sana pasividad que, para las cosas 
a r t í s t x a s , existe en nuestra t ierra . 
Sería prol i jo e inú t i l enumerar 
aquí las m i l in t r igul l las que la mala 
voluntad de algunas personas ha ur-
dido para irerrar el paso a ese gru-
po de hombres cuyo ún ico delito con-
siste en querer hacer arte legí t imo 
>>ii su patria. Por fortuna la urdim-
bre es asaz endeble para que los te-
í jcdores puedan lograr sus zurdos 
propósi tos . Pese a la labor de zapa 
que se ha realizado, pese a las habla-
dur ías , chismes y comadrazgos de los 
mal intencionados, l a Orquesta F i -
la rmónica vivirá por la excelencia 
ar t í s t ica , el buen deseo y el tesón de 
sus componentes. 
E l públ ico no hace caso de habli-
llas. Tiene sentido común bastante 
para colocar su punto de vista por 
encima de ellas. E l que paga su 
luneta sólo pfde arte y acude allí 
donde se le da de mejor ley. Y la 
Orquesta F i l a r m ó n i c a para engrosar 
sus listas de abonado» no ha recu-
rrido m á s que al adecuado expedien-
te: ofrecer verdaderos programas de 
música s lnfón 'ca exclusivaim nte y 
ejecutarla luego con la m a e s t r í a de 
que oportunamente se h^zo lenguas 
Ja cr í t ica . L a ag rupac ión que pre-
side el Dr . B e l t r á n y que dirige el 
maestro San juán no apela a otros 
recursos para la consecución de sus 
f 'nes. No precisa para ganarse el 
favor del público de otro señuelo 
que su propia labor musical. Con 
esto cree que cumple su doble misión 
a r t í s t i ca y pa t r ió t i ca . 
Y as í es ciertamente. Porque el 
patriotismo ar t í s t ico o el arte pa t r ió-
tico (como quiera l l amárse l e ) no es-
t r iba en hacer plebeyas concesiones 
al ramplonismo ingéni to de la masa, 
sino en ofrecerle arte elevado y pu-
ro a f i n de que vaya paulatmamen-
tc perca tándose de sus bellezas. Ma-
chas veces lo he repetido; liacer 
teatro cubano no es amontonar esce-
nas y criollismos de cindadela para 
azuzar los instintos chabacanos del 
público. Aná logamen te hacer músi-
ca cubana no es intercalar una rum-
ba a una guaracha en la misma audi-
ción sinfónica en que se interpretan 
obras de Bach y de Beethoven. Eso 
p o d r á ser muy criollo si se quiere; 
pero no es serk), n i mucho menos sin-
fónico. 
L a Orquesta F i l a rmón ica celebró 
su concierto inaugural con música 
sinfónica ún i camen te . E l lector lo 
recorda rá . De la m'sma índole será 
su segunda audición, que se cele-
b r a r á el domingo 13 a las 10 a. m . 
en el teatro ••Nacional". Y para que 
se vea como pueden compaginarse lo 
pat r ió t ico (o lo cubano) y lo sinfó-
nico, en el programa del domingo f i -
gura una hermosa obra de un valioso 
compositor del patio: el Preludio 
Temát ico de Antonio Rodr íguez Fe-
rrer, al cual dedicó ayer una elogio-
sa charla el maestro San juán . 
A los que creen que Cuba desde 
el punto de vista musical no produce 
m á s que trivialidades y futesas, yo 
les recomiendo que oigan estii pro-
ducción del maestro Rodr íguez . La 
mayor ía de los compositores cubanos 
—algunos de los cuales tienen posi-
t iva insp i rac ión— se halla absoluta-
mente ayuna de todo conocimiento 
en las ramas de a rmonía y icomposi-
ción. Así se observan en sus obras 
aciertos melódicos innegables; pero 
pés imamen te tratados por parquedad 
de la técnica . No ocurre así con el 
maestro Rodr íguez Ferrer, cuya obra 
se caracteriza por el excelente desa-
r ro l l o de su tema inicia l y por su 
orques tac ión robusta y llena de colo-
r ido . 
Las demás obras que fnarecen en 
el programa del concierto del domin-
go son és tos : Overtura de " L a Gru-
t a de Pingáis* ' de Mendelssohn, 
'•Danza de los Silfos" de " L a Conde-
nación de Fausto", de Berlioz; " E l 
D i l u v i o " de Saint-Saens, la Primera 
Sinfonía de Beethoven y las cuatro 
Danzas Caracter ís t icas de la Casse-
Noisette, de Tchalkowsky. 
Así, con esta labor de difusión 
musical es como se hace arte y. pa-
t r i a . 
í Francisco IOHASO. 
en San Rafael 12 no es otra cosa 
que los que se emplean para la t i n -
tura de H e n n é . 
Estos polvos se extraen de la 
planta de ese nombre. Es un pro-
ducto completamente de origen ve-
getal garantizado en sus buenos efec-
tos y que tienen todos los tonos ima-
ginables en el cabello humano. Es-
ta t in tura " H e n n é Orlent", es exclu-
siva de la Pe luque r í a Francesa. Que-
da V d . complacido y por si es qu,9 
le interesa, le iconsejo hagan is, prí* 
mera aplicación es dicha casa. 
Deepués pueden hacerlo en su pro-
pia casa, pues es cosa fácil de reali-
zar. 
Llame al teléfono A-0210 y pre-
gunte por el señor Mora que le in -
formará de « u n t o deeee. 
m m en mm 
B Ü E R O S P K E d O S , 
N O P A L A B R E R Í A S . . . 






De Voile de color entero, a . . . . . 
De Warandol Unión y de Panamá, 
combinados en colores, desde . . 
De Voile, combinación persa con 
blanco, a , . . . „ . . . , 
De Voile con cuello de organdí a . . 
De Warandol de lino puro, a . . . . . . 
De Voile, modelos franceses, bordados 
con soutache, desde 7.00 
De Crepé de algodón, modelos fran-
ceses, bordados con mostacilla, a 
De Vóile, modelos de París bordados 
con mostacilla en gran diversidad 
de colores, desde . . . 
D E G Ü A N A J A Y 
Julio 7. 
PREMIO ESCOLAR 
El premio acordado por el Conse-
jo "San i l a n ó n " n ú m e r o 2449 de 
'a Orden de lo>, Cabalieros de Colón, 
para el niño o la m ú a de las es-
cuelas púbiica,s de esie Distri to, a 
que hiciéramoo referencia oportuna-
mente, ha tenido una acogida alta-
mente encomiást ica por nuestras au-
^orWLadee escoinres; exrepcionalmen-
te, per el señor Superintendente 
Provincial y por la Inspectora del 
Distr i to Srta. María Cristina Aguilar. 
Entre loe ú l t imos acuerdos adop-
tados para discernir dicho premio, 
figuran, los siguientes. 
J-o.—Tiene el carác ter de perma-
nente. 
2o.—De !a cantidad de $50.00 se 
destina una mitad a las escuelas ru-
raiee y la otra a las urbanas. 
3 o . — P o d r á n optar al premio los 
alumnos de ambos sexo3 y el más al-
to grado de la.-3 rurales y las urbanas. 
4 o . — I n t e s r a r á n el Tribunal Exa-
minador Profesores Imparciales y 
rompe^ntes; no pudiendo formar 
parte del mismo, el maestro o la 
maestra de aula a que pertenezca 
cualquier optante. 
5o.—Las asignaturas se escoge-
r á n del plan de estudios aprobado 
por la Junta de Superintendentes. 
Los temas s e r á n preparados por el 
i Trvounal. 
Cada premie será acompañado de 
un diploma d t Honor, acieditativo de 
los mér i tos del triunfador y suscri-
to por el Tribunal mencionado. 
b f l K T E L D E T E A T R O S 
No hay func ión . 
r t T » * ? . CPaiao &• Marti Maula* • 
• • a Joré)< 
Compañía d'» Comedia I.spañpla de 
Díaz Perdiguero. 
Debut de la Compañía de '. omedia E s -
pañola Díaz PcrdigrueVj. 
A las ocho tres cuartos Ja comedia 
en cuatro acto; L a C h o o . a t e » ¡ta, y fin 
de fiesta por la can^iort s.a Mercedes 
Perdiguera. 
FBZlfúU>A£ D J Í X.A COMX9XA. 
m%M y Znlnats), 
No h.Vy función. 
MABTZ (Sraconaa « a t n l a a • Snlmata) 
Compañía de aarauelaa, operataa T ra-
cistas Ss.ntii Crus . 
A las cilio y cuarto: ]x zarzuela en 
un acto y tres cuadros. L a Balada de 
la L u z . 
A las nueve y medí ;: estrei o del 
cainete en un acto y en prosa original 
de Antonio Ramos Mratín, m í s i c a del 
maestro Jacinto Guerrero, A la Sombra; 
y la zarzuela en un acto y dos cuadras. 
E l Asombro 3ii Damasco. 
CVB.13rO. (ATMdda da I ta l ia j J a a a 
Clamas ta Baaaa). 
Coaipafilb da aarauela l a Arautnades 
Poue. 
A las ocho: E l sainóte en un acto 
7 tres cuadros. E l P.egonao. 
, A las nueve y meJ'.a; Magazino do 
F a n t a s í a . 
áXmMAMMMA. (Coaamiado aaqtalaa • 
TUtndaa) . 
Ct ínpañía de zarzuela de A g u s t í n 
Rudrtpuí 'Z. 
A las ocho* L a Pelota y el Amor. 
A las nueve: E l Organo IJ.potét ico. 
A las diez: E i Candidato Popular. 
¿CTVAZLCDASBB. (Araaiaa da Bajaca 
• T ! • ) 
No hamos recibido programa.. 
10.00 
10.00 
TAMBIEN LAS NINAS 
* DE SANIDAD 
Recientemente nos han visitado 
alfas autoridades del jamo de Sani-
dad. En poder del Jefe Local Dr . La 
"Flor, han dejado las mismas, una 
gran cantidad de ampcilctas anti t í f i -
cas, con objeto de inyectar a cuantos 
'o deseen. 
E l número de inyjc'ados con di-
cho suero, pasa ya de doscientos y es 
seguro que a u m e n t a r á por día, da 
da la preocupación por la epidemia 
de Tifoidea presentada en eea capi-
tal y la existencia de algunos casos 
en la localidad. 
Vestidos de Voile, desde . . . . . . . $ 0.60 
De Voile, modelos franceses bordados 
y calados a mano, desde . . . . . 2.00 
l o s P r e c i o s F i j o s 
La casa que más barato vende 
ENFERMA 
Atacada del terrible mal, cuya re-
'erenc'a precede, se encuentra des-
de hace algunos días, la distinguida 
y .¡oven seüora Elvira Alcover, ado-
rada c o m p a ñ e a de nuestro amigo el 
s- ñor Oscar Fleitas, comerciante de 
]a pla^a a r t e m i s e ñ a . 
La señora Alcover de Fleitas, guar-
da cama en c í s a s de sus familiares 
de esta vi l la y pasa, eitos instantes, 
por una cr is i í bastante delicada. 
Quiera el Cielo podamos dar pron-
I to la fausta rueva de su mejor ía . 
I La que, r.inceramenlt;, deseamos. 
| G a r t e i o e G l n e m a t ú g r a t o s 
A L U M B R A M I E N T O 
, La señora Georgina (lalainena de 
: Pernia, esposa de nuestro distingui-
| do amigo y gnleno el doctor Carlos 
I M . Pe rn ía , ha Jado a ^uz un hermoso 
I r i ñ o ; primer fruto de los amores del 
I ."oven y estanable matr imonio. 
I Nuestros parabienes. 
E L DR. N A V A R R E T E 
Hemos tenido el g'K>to de saludar 
en esta V i l l a al distinguido aboga-
do Juez de Pr.mera Instancia e Ins-
t ru í ción de e&te Distri to Dr. Nava-
rrete, Pouento en la causa por el 
asesinato do Paula Ledésma. la víc-
t ima de Candelaria, el terrible caso 
ya conocido ús nuestros lectores. 
E l doctor Navarrete segui rá fun-
fiende de Mag'strado de nuestra A u -
diencia, algunos días m á s . 
NOEP. 
r Á n u n c i e s u p r o i n m D ^ f ^ ^ ^ ^ L ^ J 
e n n m s t m S e c á é k á * R O l O g T Ü D Ü C L O 
C A P X T O U C (Zadaatna a a t u a a a Mft 
De una y media a cir.cj: Inocencia, 
por Farinv Ward; Los Due'Ues, come-
die, por Eddy JBoland; enif-jfiio diez de 
L a Doble Aventura, por Charles Hut-
chison; Terror a las Mujeres, por Harold 
Lloyd . 
A ias; cinco y cuar.t,) y nueve y._mer. 
día: Un Siatrimcnio de Alto Copete, co-
media Unversal,• Contra la Ley, por 
Baby Peggy. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Los Duendes; episodio J'.oz le L a Dbole 
Aventura; Terror a lad M'.ijofts. 
CAMPOJiMOB. CPU»» a» AlHaar). 
Función en favor do i -s feudos de !a 
sociedad "Smart Club". 
A l a i cinco y cuarto y nueve y me-
dia: E l Amor en las POIÍCLT.-S, cómica 
por Wi l l Rojjers. 
De once a cinco: las onifc'ias: Gotas 
de Aüua; E l Parecido Fál . i l : E l Crimi-
nal Peligroso, y Coscorroi ex, 'a Revista 
Novedades Internacional JS. y el drama 
Prisioneros de Amor por Betty Comp-
son. 
A las fe't- y media Cintas Cómicas . 
A las ocho: Prision-eroá ce / m o r . 
m P S A I O . (Consulado ne). 
De una y media a cln^c: Ti.masito el 
Sentimental, por May Me Avry; episo-
dio rtes de la serie Por Venganza y 
Por Mul^r, jor Will iam F : n.v.m, L a In-
fiel, por May Mac Avoy. 
A las orneo: Tomasito el Ser. í imental . 
A las oiho menos cuarto: cinta» có-
micas. 
A las ojho: L a Infi 1. 
A las nueve: estreno ^ j k-v ísodio tres 
de la serie Por Venganra y 1 or Mujer, 
por Wil l iam Duncan. 
A las nueve y media: L a Casa de In-
quilinato, c ó m i c i en dos parUs . 
A las d.ez: Tomasito el Sentimental. 
R I A X X O (Kaptnno antra Conatilado ? 
«an Mljrnal) 
De una a cinco y ds sjete a nueve y 
media: Entre L.amas, p ir l'.-jék Jones; 
Frivolidades, comedia Sihtl'lrie; Espo-
sas de Ayer, por Irene ¡Rich y EUen 
Percy. 
A las cinco y cuarto y nueve y tres 
cuartos: Frivolidades, crmedia Sunshi-
ne; y L a Encubridora, por Bárbara 
Castleton. 
G B I S (Vedado). 
A las ocho y cuarto: L a Llamada a 
la Puerta, 3 ir Eddie e ú u . 
A las cinco y cuaMo y nueve y 
cuarto: una Revista E^pafiola, y Más 
Fuerte que el Odio, po.- Eleine Ham-
merstein. 
TXXA.WOK (ATealda WliaoB aatira A y 
Pasa» Vedado) 
A las ocho: Cupido el Vaquero, por 
Wil l Rogers. 
A 'f s cinco y cuarto y nueve y media: 
E l Amor Libre, por M'.^s Du Pont, Co-
rinne Griffith, Conway Icarie y Bryan 
Washburn. 
rAVSVTO (Faaao da K a n s asinina a 
Celda) 
A 1as cinco y cuarto y nueve y tres 
cuartos: L a Espada Vengadora. 
A las ocho y mediv; 1.a Suprema 
Audacia. 
Wtt i tOV (aaaaral Carrillo y Vadra 
. . ir.«kéla) 
A as cinco y cuarto y c las nueve y 
media: L a Serpiente, en echo actos, por 
Francesca Bert'.ni. 
A las ocho y cuarto: L a s Armas de 
la Mujer, en siete actüí , p^r Helaine 
Hammersteln. 
n r e ^ A n m U A (Oaaaral Carrillo y Ba-
trad* ya ima) 
A las uos, cinco y cuanto y ocho y 
media: E l Devorador, prr Tom M i ^ 
en seis actos. 
A las tres y cuarto y nueve y media: 
Escándalos Mat: imcnialej. tn doce ac-
tos, por Monte Blue, Mary Pievost, F lo -
reOce. Vidor y Adophe Merjou 
A las siete: Amigas Falsas , por He-
laine Chadwid. 
I . A X A (Paaeo de Marti j X . Oorgaa). 
Por ja tarde y por la noche: cintas 
¿¿micas y dramát icas . 
XiZmA (Xndnatrla y Saa Joeé ) 
De una y media a cinco y media: 
L a s Hijas de los Ricos v Lx Misteriosa 
Gitana, por ü e t l y Compren. 
A las cinco y media: uax :•€Vista; L a s 
Hijas de Iso Ricos, po-; P.uvh Cllford, 
Gastón Glass, Stuart Holmcs y Mirian 
Cooper. 
A las ocho y media: L a Misteriosa 
Gitana, y L a s Hijas de los Ricos. 
w a r V O V O (Vaptaao y Varaavaranela) 
A las cinco y cuarto v nueve y me-
dia: Escándalos Matrimcniales, por Ma-
rie Prevost, Monte Blue Greigthon H a -
e, Florcnce Vidor y xífirry Myres; es-
treno de la Revista a* Actualidades 
Fox News. 
A as ocho: Cintas Cómicas . 
A las ocho y media: Cei 'ZÍ.S de Ven-
ganza, por Norma" TalmaUgo y Conway 
Tearle. 
UCAXXIT ( P . da Hart í y Ora l . AffnJrre) 
No hemos recibido prgoram£. 
ITXXA Oaaao da V a r t i anrra Taaiaata 
Bey y San 7OB4) 
Per la tarde y por la noche: cintas 
cómicuE y dramát icas . 
O X r * v n o . (Araalda VTUio* aaqulaa a 
B>r Tadadc). 
A ocho: cintas cómica». 
A las ocho y media: I.uchaH de Pan-
teras, por J . B Warren, 
A «as cinco y cui-.-to y nueve y me-
dia: L a Caída d j un Geruo. por Nico lás 
Koline. 
T B B B V J T . Coaaniado aatra Anruraa y 
Troeadare)> 
No hemos rec.bido prrgramtt. 
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t m m f a 
Cómoda y sen-
cilla faja Royal, 
de cutí liso, co-
lor rosa, con an-
cha ballena en el 
cierre. 
Modelo propio 
p a r a personas 
gruesas. 
Tallas, del 27 
al 38. 
Precio: $3.00. 
S O R T I J A S S O L I T A R I O D E B R I L L A N T E S 
DESDE UN K I L A i E , HASTA CINCO. 
ARETES SOLITARIO, DE B R I L L A N T E S . 
Desde un kilate hasta doce. 
Con los más bajos precios del mercado. 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael n ú m e r o I 
Teléfono A-3a03 
D E C A I B A R I E N 
Rolomne d is t r ibuc ión de premios a 
los alumnos del colegio "Champag-
nat" 
De acuerdo con las InTÍtaciones 
hechas y el programa del recital 
combinado, tuvo efecto en la tarde 
del día 22 de junio en los amplios 
y espaciosos salones de la Sociedad 
"Colonia Españo la" , cedidos galan-
temente por su directiva, la solem-
ne dis t r ibución de premios a los 
alumnos del Colegio "Champagnat", 
val iosís imo plantel de esta lo-cali 
dad, que tan sabiamente dirigen los 
ilustres profesores Hermanos Maris-
tas. 
A las 3, hora citada, encontrába-
se el salón invadido por una selec-
ta concurrem-la; distinguidas fami-
lias de nuestra sociedad ocupaban 
los puestos, así como también gran 
n ú m e r o de caballares y jóvenes . 
Presidiendo la hermosa fiesta se j 
encontraban el Rvdo. Padre Claudio i 
Fuentes, el Presidente de la Junta | 
de Educación, señor. F . Meave, y 
los señores E . Mir , C . Arias, doctor 
Julio H . Smith, doctor A . Posada, 
Rvdo, Hno . Director Tiburcio de la 
Peña , el Teniente del E. Nacional, 
D. Cortes, el señor R . Amores y el 
señor R . B r u . 
¡Qué aspecto tan encantador pre-j 
sentaba el salón! Ar t í s t i camente 
adornado, era pequeño , sumamente ¡ 
pequeño, para contener la numero-1 
eísima y distinguida concurrencia | 
que se dio cita allí , para presenciar ( 
tan solemne fiesta Los niños se agi-
taban alegremente deseosos de en-
contrar al papá, a la mamá , a la 
hermanita, que hab ían de ser part í-
cipes de su t r i un fo . 
E l programa del acto estaba di-
vidido en dos partes desarrol lándose 
como sigue: 
Primera parte 
I . —Himno Bayamés , Pa rá f ras i s , 
H . de Blanck, piano solo. 
I I . —Premio de Excelencia y Bue-
na conducta. 
I I I . — A Cuba, declamación por G. 
Delgado. 
I V . — E l Pajarito, Canto. 
V—Premios de Asiduidad. 
VI.—Capricho español , Noguez, 
piano solo, señor R . B r ú . 
VIL—Premios de constancia a lo's 
jóvenes : Fél ix Alvarez, Angel Gar-
cía y Antonio F a r i ñ a s . 
Segunda parte 
I . — R a d í e n s e , Vals de Concierto, 
Gottschalk, cuatro manos. 
I I . —.Discurso por el doctor J H . 
Smi th . 
I I I . —Premios Especiales. 
I V . —Los Marineritos, Barcarola. 
V . —Premios de aprovechamiento. 
V I . —Dulc í s imo Recuerdo, decla-
mación, por R . F e r n á n d e z . 
V I I . —Diploma de f in de estudioe 
comerciales a los jóvenes : Fé l ix A l -
varez, Angel García, Juan García , 
A . F a r i ñ a s y Juan R e s e l l ó . 
Todo lo que pueda yo decir de ca-
da uno de los turnos resulta pál ido 
ante la realidad. 
E l señor Rafael Brú se dist in-
guió admirablemente en la ejecu-
ción de sus obras al piano. E l alum-
no G. Delgado en su declamación 
"Cuba", demos t ró una vez mas ser 
un gran recitador. Los alumnos en 
sus cantos " E l Pajar i to" y "Los 
Marineritos, acompañado a piano y 
violín, fueron muy aplaudidos. E l 
doctor Smith en su magistral dis-
curso demost ró las ventajas que 
ofrecen los Colegios Religiosos en su 
educac ión . 
E l acto parec ía ya terminado 
cuando el niño R . F e r n á n d e z , en ' 
presencia de los cinco alumnos que 
hab ían terminado sus estudios co-
merciales, y dirigiendo su vista ha-
cia el cuadro de la Virgen Inmacu-
H A B A N E R A S 
E N E L N A C I O N A L 
L A GRAN FIESTA DE ANOCHE 
Un éxito grande y completo. 
Como estaba previsto. 
Puede decirse esto de la fiesta 
teatral ofrecida anoche con el con-
curso de las alnmnas del Colegio 
Nuestra Señora de Lourdes. 
Plantel de señor i t a s que se cita 
como modelo entre los de su clase 
y rango. 
Abierto en la Víbora , en las in-
mediaciones de la Loma del Mazo, 
bajo el rég imen de las buenas, hu-
mildes y ejemplares Religiosas F i -
lipenses. 
No podr ía yo olvidar, en ocasión 
tan propicia como ésta, todo lo que 
abogó en favor del establecimiento 
del Colegio Nuestra Señora de Lour-
des nuestro director de tantos años , 
inolvidable para el cronista. 
Eran d ías de esfuerzos. 
De una labor en su comienzos. 
La obra, en pocos años , muy po-
cos relativamente, ha dado los f ru-
tos que p r o m e t í a . 
E l colegio necesita ampliar su ca-
sa, levantar una nueva construc-
ción, y encaminada a tan loable ob-
jeto, a f in de arbitrar recursos, fué 
la fiesta de anoche. 
Se celebró en el Nacional . 
A teatro l leno. 
Confieso que recibí una emoc ión ' 
g ra t í s ima , a m i llegada, ante el as-
pecto que ofrecía la sala de nues-
tro primer coliseo. 
Los palcos, con excepción del pre-
sljdencJal, ocupados todos. 
Y copadas las lunetas. 
Sin una sola vacia. 
Con las alumnas del colegio, en 
legión espléndida , bastaba para lle-
nar, a d e m á s de embellecer, la gran 
platea del Nacional. 
E l programa, n ú m e r o por núme^ 
ro, se cumplió en todas sus partes. 
Meno.onaré especialmente entre 
esos n ú m e r o s el de L a eIección deí 
P r ínc ipe , como la nota culminante 
del e spec tácu lo . 
E l clou de la noche. 
Un verdadero acontecimiento. 
Aunque ya conocido no podr í a re-
sistir al deseo de dar nuevamente 
los nombres de las señor i t a s y de 
las n iñas que tan admirablemente 
interpretare esa Interesante crea-
c ión . 
P r í n c i p e : Catalina Aedo. 
Princesa: Emma González . 
Princesita: Teté González . 
Conde de Haf fes tañen : Angela 
F e r n á n d e z . —Condesa de Haffes-
tauen: Bebita de Castro. —Duque-
sita Berta: Encarnac ión Collada. 
—Baronesa: Dulce Mar ía Infiesta. 
Niñas : Ursula y Luisa Pichardo, 
Cármen de Gordon y Berta Cantero. 
Damas: Silvia Elcid, Gloria Bus-
tamante, Zulima Maspons, Manuela 
F e r n á n d e z y Graziella P e ñ a . 
Caballeros: Margot Gargia, Juana 
M . Berasain, Elena Trémols , Con-
chita F e r n á n d e z y María Luisa Mo-
rales. 
Damilas: María Teresa Urresti , 
Blanca Alvarez e Ida L a r r a z á b a l . 
Guardias: Josefina Díaz, C á r m e n 
Pérez , Margarita F e r r é y Juana M . 
Angulo . 
Pajes: Rosita Villavicencio, Tula 
Mijares, Elsa Infiesta, Hi lda García , 
Lourdes López, Conchita Madera, L i -
lia P iñeyro y Carmita Fon t . 
Y pajecitos de honor, heraldos, 
etc., Mar ía Mart ínez, Delia Alvarez, 
Dora Garda, Merceditas Mijares, 
Chucha Pichardo. Margarita Buzne-
go y Pilar Ribas. 
Entre esas damitas de La elección 
del P r ínc ipe c i t a ré singularmente, 
por separado, i Olivia Roa. 
Una de las mág lindas jeunes. 
fi l ies entre las que tomaron parte 
en la fiesta. 
Hj i a de un coi<*pañero de redac-
ción talentoso y querido, el señor 
Jorge Roa, on cuya pluma, como en 
su palabra, hay siempre un elogio 
para las religiosas del Colegio Nues-
tra Señora d^ Lourdes. 
No olvidaré nn detalle. 
Digno de menc ión . 
L a bella señor i t a Teresa López 
Saavsdra, presidente de las A n t i -
guas Alumnas del Lourdes, hizo un 
obsequio a las compañeras que f i -
guraron en la función. 
Cinco antiguas alumnas que re-
cibieron en su nombre preciosos ra-
mos de flores. 
Eran de L a Tropical, el gran jar-
dín, tan renombrado, que fundó Ma-
g r i ñ á . 
Pertenece ü\»y aquel bonito des-
pacho de Aguacate 5 6, a los herma-
nos López Saavedra. 
Delicado rasgo. 
De dulce fraternidad. 
Modelo de gamucjlla blanca con 
aplicacloufts de piel 
A S10.00 
^ S a a n a c l a y 
OBISPO T CUBA. -MERCADA.!. Y C"» 
• 
FIESTAS RELIGIOSAS 
Los días 27 28 y 29 se M v 
en nuestra parroquia solemne 'r • 4 
al Sagrado Corazón de Jesús ^ 
A las T y media a. ni r'p, 
Santo Rosario. ' 20 Üel 
Ejercicios del Triduo, niotet í 
Sagrado Corazón de Jesús de 1 al 
jeres autores cantados por ei0Sllle' 
deseñori tag del coro ParroquiaigrUl)<> 
món por el padre Cutiérrez T SEI'' 
director del Observatorio del rV1^ 
de Monserrat de Ctonfuegos p0 *io 
c ó n y reserva del Santísünó tXPOsi' 
nando con el himno del AnAc* !"mi-
de la Oración . rtpostola(i0 
Dia 28 iguales cu'tos El 
por la m a ñ a n a repique genera/1 
campanas. ai de 
A la siete la misa de com 
general, recibiendo el pan de lo f 011 
tes los socios y socias del AT^O* .UEN 
de la Oración. ^ÜOStoIa(iQ 
Después nos deleitó con una i! 
mosa plát ica en la misa el r" 
Gut iér rez Lanza. Por la üochPaír9 
la concurrencia tan numerosa a era 
sultaba neaueñn nno«ti-^ A. ^Ue r». 
de la Colonia Española de 
blo bCe 
E n f a v o r . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) j¡ 
V O I L E S Y C R E P E B O R D A D O 
Si quieren hacerse bonitos vesti-
dos, ¿por qué no escogen el corte en 
el "Bazar Inglés" , Avenida de Italia 
y San Miguel? 
En esta popular casa encon t ra rán 
las más primorosas telas de ú l t ima 
moda. 
En Voiles y Crepé bordado hay 
una variedad tan grande que asom-
bra y encani.a, ¡Cuántas combina-
ciones, cuán tos dibujos originales. 
cuántos colores do nueva c reac ión! 
Hay para todos los gustos. Y los 
precios son mucho m á s bajos que en 
cualquiera otra casa habanera. 
Hay que unir a tantas ventajas, 
la actividad y cortesía de la depen-
dencia del "Bazar Ing l é s " , Avenida 
de I tal ia y San Miguel, que atiende 
siempre con la corrección que ella 
se merece a la distinguida sociedad 
habanera. 
1-t 9 
lada, comenzó a recitar una bell ísi-
ma poes ía . 
Todos los n ú m e r o s del programa 
fueron muy aplaudidos. 
A los alumnos mas aprovechados 
en el año se les repartieron valiosos 
premios consistentes en medallas de 
oro y plata, diplomas y libros, y ade-
más los premios especiales que fue-
ron otorgados por el señor Cura Pá-
rroco, Colonia Española , Club Rota-
rio y Ministro F r a n c é s . 
Con la fiesta del d ía 22 quedó 
demostrado una vez mas ante nues-
tra sociedad la labor de alta educa-
ción que realizan los Hermanos Ma-
ntas en la difícil obra de preparar 
a los hombres del m a ñ a n a . 
Conjuntamente con los alumnos 
actuales del Colegio, asist ió t ambién 
al acto dándole mayor esplendor, la 
Asociación de "Antiguos Alumnos", 
formada por jóvenes que hasta no 
hace mucho formaban parte activa 
del Colegio, los que con los ojos 
siempre vueltos a l plantel y el re-
cuerdo de car iño para con su profe-
sores, siguen espiritualmente for-
mando parte de la gran Casa Edu-
cadora. 
M i felicitación a los familiares de 
los alumnos, y a éstos que han visto 
coronados por el éxito sus estudios, 
les animo para que sigan siempre la 
senda del deber que es la que con-
duce a la felicidad, no desmayando 
nunca en sus tareas escolares para 
que el próximo año sean mayores 
los lauros que puedan recibir, re-
cordando siempre que ^in combate 
no hay victoria, ni sin trabajo re-
compensa, felicitación que t ambién 
hago extensiva a los Hermanos Ma-
T e Q u i e r o . . . 
si te quitas esos barros y granitos 
que tanto- te afean la cara. Y ESOS 
NO TE LOS QUITAS 'tú hasta que 
no te decidas a usar siempre en el 
baño y tocador el insuperable 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
y —además—- te acostumbres a to-
mar todas las m a ñ a n a s dos cucha-
radas de AGUA de CARABAiíA. 
(No te r í a s , que te digo la verdad) 
C 6371 a t l 2t 9 
L E A N U E S T R A 
ETRES SUPLEMENTOS itura, Sports, Rvtograbado. 
EDICION DOMINICAL 
ristas que de manera tan enaltecedo-
ra laboran por nuestra grandeza so-
cial, así como a todas cuantas en-
tidades otorgaron los "premios espe-
ciales" y a todos cuantos tomaron 
parte en el he rmos í s imo y solemne 
recital 'que tuvo efecto en la tarde 
del día 22 de Junio. 
Oscar Sánchez . 
r i jo a V. en mi condición de direc-
tamente perjuaicado, a f in de que 
con conocimiento del caso, pueda 
precederse a U rectificación-
Para que usted pueda darse cuen-
ta inmediatamente que se trata de 
un error basta estudiar la Ley de 
Aranceles existente, y aun los Aran-
celes anterioioc y se ve rá lo siguien-
te: 
Aranceles actuales: $0-25 los cien 
ki los . 
Aranceles anteriores $17.50 los 
cien k i los . 
Y con los Aranceles que se pro-
yectan, si subsiste el error que me 
tomo la libertad de anotar, resulta-
r í a : 
Derechos del Proyecto: $30.00 
los cien k:los. 
Estima el que suscribe que con 
esa ligera aclaración se ve la exis-
tencia del error; pero todavía puede 
corroborarse con lo siguiente: Las 
materias uo curt ir , tienen general-
mente un valor comercial inferior 
a $0.10 el k i lo , es decir un kUo va-
le menos de un real, y si tal como 
es tá el proyecto es aprobado resulta 
que se impone a esta clase de ar-
tículos derechos por m á s de tres ve-
ces su valor. 
Aparte ello, la fijación de esos de-
rechos de $0.30 el ki lo , o sea de 
treinta peso.? ios cien kilos, s ignif i -
ca la muerte de la industria curtido-
ra cubana, por la sencilla razón de 
que debiendo importaise la casi to-
talidad de las materias curtientes 
que se han liuplant?,dü en Cuba los 
métodos modernos de curt ic ión, ese 
impuesto prohibitivo, e l iminar ía los 
dichos métodos, con desventajas de 
tal grado para la industria y el cos-
to de producc-ón que toda fabrica-
ción sería Imposible. 
Y si a eso se une que en lo que 
se refiere a impor tac ión de pieles 
puede verse en las partidas 192 y 
193, que no se aumentan los dere-
chos, r e s a l t a r í a que de prevalecer el 
error que anoco, mientias no se au-
menta el derecho a la piel extran-
jera, se anula la industria nacional, 
lo que no puede admitirse dentro del 
propósi to proteccionista de los Aran-
celes en proyecto. 
Con escos antecedentes, basados 
en la justi-^a de esta solicitud el i n -
frascrito espera, que en definitiva 
con su val iosís ima cooperación se 
subsane el error, f i jándose a la par-
tida 80, que se refiere a materias 
curtientes, ¿'0.30 los cien kilos. 
Quedo de V. muy a<,ío y S. S. 
S(go. Héguy . 
V I C T O R I A D E L 
P I L A R S O B R E E L H I P P O R I N E 
E n la tarde del pasado domingo, en 
los terrpnos de Gómez Mena Park, se 
enfrentaron de nuevo los teams que 
represímlan a la decana Sociedad del 
Pilar y las medicinas Hippoxine, ga-
nando de Huevo los muchachos del P i -
lar con anotación de 9 por 7. 
Del Pilar hay que significar la mag-
nifica labor de su pitcher, J . Grass, 
que mantuvo en completa inacción to-
do el juego a sus contrarios; en el no-
veno aflojó, pero sin tiempo para que 
el Hippoxine se aprovechara de ello, 
pues con muy buen juicio la dirección 
del Pi lar le aplicó la grúa y Migueli-
to Rodríguez, sin más novedad, termi-
nó el juego. 
Al b i t se distinguieron: del Pilar, 
W . Orta, que dló de 4-4, y del Hippo-
xine, Fuentes y Pullolar. 
He aquí el score: 
S. D E L P I L A R 
V . C . H . O. A . E . 
Matas, ss . . . 
Clusans, c. cf. 
W . Orta, 3b. . 
N . Moreno, cf. 
Valenzuela, If. . 
Romero, rf. . . 
Cortázar, r f . . 
M . Martínez, I b . 
R . Alvarez, 2b. 
Grass, p. . . . 











0 0 0 0 
Totales . 31 9 11 27 18 
B Z P P O Z Z K S 
V . C . H . O. A. E . 
Usugarte, 3b. . . . 4 1 1 0 3 0 
C . García, rf . . . 5 1 1 0 0 0 
Pullolar, If 5 1 2 3 2 2 
Valdés, 1b 4 0 0 8 2 0 
Ballin, 2b 5 1 1 1 1 1 
Fuentes, cf 4 2 3 2 2 0 
Alvarez, ss 4 1 1 2 4 1 
Viduera, c 4 0 1 S 2 0 
Guerrero, p. . . . 3 0 0 0 2 0 
Miguel, p 2 0 0 2 2 0 
Gómez, p 1 0 0 0 0 0 
L I lunes marchó para Cienfu^ 
lugar de su residencia el padr^ P ' 
t i é r rez Lanza, quien será muy n • 
ble sustituya al padre Ga-^o'ti en 
Observatorio de Belén de^ia Haba 
E l sabio jesuí ta fué en Abrem, 
muy felicitado por todos los católi 
eos por sus brillantes oraciones 
Tomaron parte muy activa en 
tas fiestas las celadoras del Apost 
lado y la Asoc'ación de niños p 
jes del Sant ís imo, Nuestro celoso ns' 
rroco Don José Abasólo merece nue 
tra felicitación y se la tributamos 
muy sinceramente por la brillants 
organización de estos actos. 
CONCURSOS 
En el dia de ayer se celebró en k 
la soc'edad Discípulos de Martí uno 
de los escrutinios del reinado de laa 
melenas con el resultado siguiente-
Srtar,. Leonor Margarita Stuart 
mi) 83 8 votos; María Asunción Re-' 
yes 1014; Susana Ferrer 899; Amo. 
lia He rnández 413 votos. 
La señor i t a Leonor Margarita 
Stu.iart es muy posible que sea U 
Reina 
Serafín Cueto Leiva. 
Corresponsal. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S DE 
L A C O T I Z A C I O N D a 
A Z U C A R 
t i l promedio oficial de acaer» 
do con el Decreto námero 1170 
para ha l ibra de azúcar centrí-
fuga polarización 96, en alma* 
cén es romo sigue: 
MES DÉ JUNIO 
Primera quincena 







Habana. . . . . . 8.131005 
Matanzas. . 
C á r d e n a s . . 
Sagua. . . 
M;;nz;ii)illo. 
Cienfuegos. 
D E L MES 
Habana. . 
Matanzas. . 
C á r d e n a s . . 














Totales . . . 4 1 7 10 24 17 4 
Acotac ión por entradas 
Hippoxine 000 230 002—7 i 
Pilar . . . . . . . 220 001 OOx—9 
S U M A R I O 
Two base hit: Pullolar; C . García; 
Orta 2; Clusans. 
Struck outs: por Miguel 5; Gómez 1; 
Grass C; Rodríguez 1. 
Bases por bolas: Guerrero S; Miguel 
2; Grass . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
DedaHdas por el procedimiento señaiafl» 
•n tf. 5-artaflc unmto del Decreto l'W 
Habana 3.0tS75 
Matanzas S'138'! 
Cárdenas • • 3.0JB2oO 
Sagua 





C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ay _ 
por el Citsarliur House de la Haba 
ascendieron a J5.183.580.66. 
¿ Q U E H A C E A G R A -
D A B L E L 4 V I D A ? 
En verano, se nos dirá que marchándose a la playa,—vivien -
do en bien situado palacete, y rodeado de comodidades. Pues no : 
Nuestra (alegría está más cerca de nosotros;—no nos rodea, nos 
envuelve. La sensación de mayor frescura, nos la ofrece el cambio 
diario de nuestra ropa interior, y que ésta sea de hilo; vuestra 
camisa de batista o clarín, vuestras medias de hilo blancas, y así su-
cesivamente. Y todo, absolutamente todo esto, os lo ofrecemos no-
sotros a mitad de precio en venta especial por este mes. Waran-
doles, batistas, clanes, juegos de cama, sobrecamas de tul y mu-
selina cristal y juegos de ropa interior en el 
C O R R E O D E P A R I S 
O B I S P O 8 0 . - T E L E F O N O A - 3 2 6 0 
F O L L E T I N 3 8 
G. MARTINEZ SIERRA 
T U E R E S L A P A Z 
De vonta en la Librería y Papelería 
"Cervancfta" üe Ricardo Ve.'.oso, U * -
llano 62 
(Continúa) 
rosas que es tá is incensando la no-
che; verdad, fuente que la estáis 
c a n t a n ü o ? Puesto que ha vuelto ha-
ces muy bien en cantar, ru i señor , 
t u m á s apasionada cantata. Pues-
to que ha vuelto, regqocí ja te , ena-
morada, regocí ja te . 
Así hablan al deseo la noche y su 
promesa, y la novia bien quisiera 
creer y sonre í r ; pero bajo la mata 
oe cabello negro de la frente blanca 
es tá l a r a z ó n . . . y la razón, ponién-
dole delanto el mirar más bien tur-
bio del amado, repite con inflexible 
terqued..d: —Batal la perdida, bata-
l l a perdida. 
X V I 
Pasadas horas, después que ya 
serena hubo vuelto al salón, después 
que PeJro se hubo ido y hubieron 
cenado y acostádose doña Margarita, 
volvieron Ana María y Agus t ín a 
quedarse solos como en aquella pr i -
mera noche cuando él volvió. 
Ana María sintió la ana logía de 
la! s i tuación y con ella un despecho 
inevitable. Lejos estaba de su alma 
la tristeza honda, pero tan miseri-
cordiosa, con que h a b í a acogido las 
desoladas confidencias del pecador 
desconsolado; hoy todo su amor pa-
recía anegarse en rencoroso desdén 
hacia todos los hombres en un i m -
preciso, pero firme deseo de vengan-
za: — ¡Si eila a su vez pudiese ha-
cer sufrir! 
Durante la cena estuvo esperando 
contra toda esperanza que él no tu-
viese nada que decir, que la venida 
de Carmelina hubiese sido en el jar-
dín de sus amores sólo un chapa r rón 
de verano, después del cual, si bien 
algunas flores se hubiesen deshojado 
todo verdor rejuveneciese y aun se 
hubiesen abierto corolas nuevas; pa-
ro la inquietud de Agus t ín , tan poco 
bábil para disimular impresiones, a 
cada instante echaba par t ierra la es-
peranza. Mirábala el cuitado con 
ojos temerosos, como de animalejo 
castigado; otras veces, en cambio, 
d i r íase que se encendían en su mirar 
luces de vanidad satisfechas. 
—Acabemos pronto—dijo por f i n , 
—de cavilaciones. . 
Y cuando, ya solos, él , indeciso, 
comenzó a pasear arriba y abajo, 
y a asomar la cabeza al balcón, y 
a f ingir respirar en la terraza el airo 
de la noche, y a mirar al techo, y al 
suelo más tarde, y a quitar y poner 
cacharritos sobre la chimenea, y a 
coger una flor, y a cortarle los pó-
talos y a deshojarla, ella le detuvo a 
medio camino y le p r e g u n t ó con voz 
severa: 
— ¿ Q u é tienes que decirme? 
E l in t en tó desviar la inminencia 
de la explicación con una evasiva. 
— ¿ P o r qué supones. . . ? 
Pero ella no le dejó acabar. 
— ¿ Q u é tienes que decirme?—re-
pitió. 
A é l se le atravesaban las pala-
bras; tan Inoportunas le parec ían to-
das las que pudiera decir; por lo 
cual con t inuó callando, pero la mi-
ró con desconcierto. 
— ¿ Q u e te v a s ? — i n t e r r o g ó ella. 
— ¿ Q u i é n te lo ha dicho?. . .—co-
menzó a balbucear él. 
— ¿ Q u e te vas?—volv ió a decir 
ella m á s imperiosamente. 
—Ani t a—di jo él no poco alivia-
do al ver cómo ella h a b í a sido la 
primera en pronunciar la difícil pa-
labra—, yo no puedo seguir aquí . 
E l la sonrió i rón icamen te . 
— Y a has visto lo que hoy ha su-
cedido; m i vida es tá tristemente ata-
da a personas indignas de t i ; yo era 
aquí tan feliz que me h ab í a olvi-
dado de todo y me había creído re-
dimido de todo por el car iño que te j 
tengo, libre del pasado, dueño de j 
mí mismo; tu bondad me dió ta l con- j 
fianza que me at reví a pedirte de! 
nuevo la seguridad de la dicha. ¡Fl- j 
gú ra t e cómo me llevo el alma! Pero 
la conciencia me dice que no puedo 
ni siquiera vivir a t u lado exponién- j 
dome a encuentros como el de esta I 
m a ñ a n a ; por t i , m á s que por mí, 
debo marcharme; poco importa la 
felicidad mía ; pero tu dignidad y 
tu t ranquil idad es tán por encima de 
todo y . . . 
— M u y elocuente estás—^interrum-
pió Ana Mar ía con no poca sorna. 
— ¿ Q u é dices?—exclamó Agus t ín , 
todo desconcertado. 
E l discursito le iba saliendo tan 
bien que él no lejos de admirar las 
revelantes dotes d ip lomát icas que se 
le habían despertado de pronto: so-
bre todo aquel golpe final de motivar 
la fuga en el respeto, en el ca r iño 
mismo que la tenía ; pero las muje-
res son el misino diablo. ¡Váyales 
usted con sutilezas de diplomacia! 
—Digo—respond ió Ana M a r í a — 
que estás muy elocuente; pero que 
toda la elocuencia del mundo te sir-
ve de muy poco para disfrazar la 
verdad, porque, a Dios gracias, no 
sabes mentir. 
— ¿ M e n t i r ? 
—O decirlo contrario de lo que 
sientes; ¿ t e vas? E s t á s en t u dere-
cho. ¿Te han venido a buscar y te 
agrada la compañía? Mejor para t i ; 
pero no vengas con historias de dig-
nidad y de tranquilidad. Mi dignidad, 
como comprendes perfectamente, es-
tá muy por encima de todas las v i -
sitas, más o menos dignas, que a t i 
se te antoje recibir; mi t ranquil idad 
cree que t a m b i é n ; te aseguro que el 
rato de conversación que con esa 
señora tuve esta m a ñ a n a me divir t ió 
nn extremo v me ins t ruyó un poco; 
siempre es bueno saber de la v i d i , 
de algunas vidas especialmente, de 
la tuya, por ejemplo. 
— ¿ N o te hab ía yo dicho aún m á s 
de lo que ella pudiera decirte? 
—Mucho m á s ; pero todo consiste 
en el acento. 
—No te entiendo. 
—Digo que con t ándome ella lo mis-
mo que tú , me ha resultado la cosa 
distinta, y siento de veras todo el 
aire de drama que hab í amos puesto 
en el s a í n e t e . . . por t u culpa,' hay 
hay que confesarlo. 
— ¿ P o r mi culpa? 
— T ú llegaste aqu í poco menos 
que chorreando sangre. ¡Lás t ima da-
ba sólo pensar en aquelas tus penas! 
Creo que hasta l loré, ¡ ton ta de mí ! , 
escuchando el relato. L a mujer era 
un ^iero basilisco; tú pedias amparo 
contra su recuerdo, protección, paz, 
ca r iño ; todo lo tuviste, porque po-
bres mujerucas de pueblo, ¿qué sa-
bíamos nosotras de las maldades quo 
hay por el mundo? ¡Como bestias de 
apocalipsis deben ser las mujeres 
que os absorben el seso con malas 
artes! NaturaVtnente, esta m a ñ a n a 
me desi lusioné un poco. ¡No es tan 
fiero el león! . . . Tu bailarina es una 
señora bastante agradaíHe, que se 
ríe como una mortal cualquiera, que 
parece tener más malicia que pro-
fundidad, y en la mano que no se cíes 
cubre ninguno de esos abismos fa-
tales que, según tú dec í a s . . . 
— ¿ D ó n d e vas a parar?-^-prcgun-
tó Agus t ín lamentablemeutc. 
— A decirte que cuando vi com-
prendí lo poco que me habías queri-
do nunca. . . 
-—¡Que no te quiero, dices! 
—Por lo poco que se necesitó pa-
ra que a n t a ñ o me o lv ida ra s . . . V 
ahora lo vuelvo a comprender, por 
lo poco que se ha necesitado para 
que hoy mismo me vuelvas a olvi -
dar. 
— ¡Te j u r o . . . ! 
—No juiles, porque t e n d r é que 
echarme a reír . 
— ¿ D e mí? 
—De la humanidad, si te ofende 
menos; tiene gracia el que yo esta 
m a ñ a n a , creyendo a pie junt i l las en 
tus lamentaciones, me empeñase en 
no dejarla entrar. 
— ¿ P o r qué la dejiste? 
"Una inspiración súb i t a ; no só 
qué, comprendí de pronto que no lle-
gaban a mis derechos hasta privarte 
de las dulzuras de la reconcil iación. 
—Bien te es tás burlando de mí. 
—No lo creas; por segunda vez, y 
sabiendas, has elegido tu camino. 
Sin duda te conviene cuando así te 
atrae. ¡Ojalá seas muy feliz en él! 
Yo positivamente no le guardo ren-
cor; pero tampoco he de tenerte 
hi^tlma si algún día llegan a mi no-
ticias de que tu llamas deias-
tres, o si te oigo nuevas lamentacio-
nes. ¿Te vas m a ñ a n a ? Avisaré a 
Manuela para que te preparen el co-
che; yo probablemente no podré des-
pedirte, porque pienso pasar el día 
en el pueblo; hay fiesta en mi es-
cuela dominical para la repartió 
de premios. No te apures por io * 
hay que decir a la abuela; yo & ^ 
pl icaré ; afortunadamente, ^ olvi. 
gunos días parece que se le ha: ^ 
dado la idea fija. Adiós, V 
suerte. Buenas noches. ,0nriat 
Con esto y una linda reverenw 
Ana María desaparec ió . ^ 
Inú t i l es decir que Agustín fce H 
dó en un estado de aturdimiem- , 
yano en imbecilidad. Cuando > t e 
en sí se encont ró definitiva ^ 
r id ículo ; maldijo de sí mlS,;^ ^ 1 
amor de las mujeres, y, con. el jjr-
humor incomparable atravesó 
din y en t ró en su cuarto. ^160 
A l pasar la puerta, un eC^La gi-
le repit ió cerebro adentro: 
tuac ión es grave y fastidiosa.^ al 
un tremendo portazo hizo t 6if 
eco. La s i tuación estaba re&u ^ 
ráp ida y definitivamente; ni ^ 
ni paráfras is , ni a t e n u a c i o n e ^ ^ 
vas m a ñ a n a ? Estás en tu gituS-
Adiós, 'y buenas suerte. el ec0' 
ción es grave—vuelve a úeCl ^ ÍDO-
— A g u s t í n da un trastazo a u 
fensiva butaca; el eco se c*1 " jj»-
Saca el héroe de un rincón ^ r0, 
letas; abre el armario; niira 
pa, bien ordenada en él; iuir je 
letas; da un suspiro. Esto 
laacc1-
el equipaje es cosa que b' aUl. 
ha causado horror: ¡si aig ^ pero, 
siera encargarse de la faen ' j0 «1 
¿a quién acudir? Es de uocne, ^ ^ 
mundo duerme, seguramente. ^ da 
casa; y aunque no dormierau. 
r 
ANO X C I I 
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R I A L T O 
E N DIA D E MODA 
Emocionante. 
, „0 fip bellezas, 
" f a s í ^encubr idora , la cinta 
E Ir en las tandas elegantes, 
jue ayer, 
í^rió Rialto. 
' romo día de moda vejase la sa-
, CdT restaurado y elegante codseo 
r . , , ^ de animación. 
r a t 're la concurrencia citaré al 
l i T a n grnpo de damas que era ga-
jtí del concurso. 
Consuelo Lámar de Mendoza. 
Rosario Arango de Kindelán. 
Mercedes Romero de Arango, 
Kdelmira Machado de Carrera y la 
gentil Sarali Vianello de Calvo. 
y la adorable Graziella Párraga 
entre un grupo numeroso de seño-
ritas. 
Vuelve hoy la cinta. 
E n las mismas tandas de gala. 
Enrique" F O N T A X I L E S 
M U E B L E S D O R A D O S 
Exhibimos en nuestros grandes salones una co l ecc ión in-
rahle de preciosos y art íst icos modelos en juegos para 
C X P c o n tapicería de seda, y otras, tejido l e g í t i m o de A u -
bUSS0V.'a la calidad y compare nuestros precios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
N u e s t r a s G r a n d e s R e b a i a s 
r eos 
Acabamos de rec ib ir—y de poner a la venta—una 
magnífica colecdco de abanicos antiguos y de estilo 
diino. 
En los abanicos c lás icos , de é p o c a , hay preciosida-
des. Todos tienen be l l í s imo paisaje, delicada forma, cie-
rre suave y perfecto. . . C a d a uno de ellos es un poema 
de amor! 
Y en los abanicos chinos luce brillantemente la 
exquisita y complicada fantas ía oriental. ¡Son origina-
lísimos! Hacen evocar con su misteriosa p o e s í a el leja-
no país lleno de leyendas. 
Pero, betora, c a q u é seguir? L o mejor será que 
vengas a ver la nueva c o l e c c i ó n de abanicos. Te convie-
ne venir pronto. Para que n o se te anticipen las ami-
guitas. . . 
N f í A " 0 b i s P 0 y 
i f K s i r t A g u a c a t e 
L I S T A No. 7 D E A R T I C U L O S R E B A J A D O S 
Guarniciones bordadas sobre voile, que v a l í a n 
$3 .00 . a • • • • ; • 
Un juego de 1 sábana y 2 fundas de w a r ! - n ^ i 
bordadas y caladas, que v e n d í a m o s a $10 .00 . 
ahora • • • • • * 
Liquidamos un surtido de las medias de seda, 
tabaco, prusia. beis. cielo, verde, champan, 
etc., (eran de $ 1 . 7 5 ) . a 
Cinturones de charol de 2 0 y 30 cts.. a . . . • • 
Voile suizo color entero, doble ancho, rebaja-
do a 
Alfombras francesas, que v a l í a n $2 .25 , a 
Alemanisco de hilo, de 75 cts., a 
Batista estampada para batas, la liquidamos a . . 
Un tipo de media de seda, que va l ía 80 , a . . . 
Camisones suizos, de l inón, bordados y con ti-
rantes, se realizan a , 
Charmés en todos colores, a " • . * . * * * 
Procure ver la mesita de voiles y guarniciones 
bordadas que vendemos a . . 













M I i a I o p o D o l m u i c o P E C I O S C O R R I E N T E S D E L O S P R O D U C T O S A L I M E N T L 
D I D l I O i e i d M l í g l ü M q q s D E P R O D U C C I O N N A C U N A L Y M A T E R I A S F E R T L 
últimos UBROS ( S i D o s propios para j L I Z A N T E S E N L A S C A P I T A L i S Y P U E B L O S M A S I M P 0 R , 
premios [scoiark i T A N T E S D E L A R E P U B L I C A 
O B R A S A M E N A S P E I . I D V C O . P . B C I Z 
A M A D O , S. J . 
A N T E S QUE T E CASES¡ 
N U E S T R A A L E G R I A . 
L A P I E D A D I L U S T R A D A . 
E L S E C R E T O D E L A F E L I C I D A D , 
E L S E C R E T O D E L E X I T O . 
C O N V I T E E U C A R I S T I C O . 
O B B A 8 E S C O L A R E S D K I i R V D O . P . 







mando del Teniente Juan Cano, 
fuerzas del Cuerpo de Bomberos al 
mando del 2o. Jefe Sr . Muñiz y del 
Teniente Felipe Rebozo, el carro fú-
nebre con los restos del extinto y 
detrás los dolientes, habiendo concu-
rrido el Gobernador Comandante Ba-
rreras y su Secretario Alberto Ló 
A n t e l a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
A 60 centavos cada tomo 
TOM P L A Y F A I R , 
P E R C V W I N N . 
E N R I Q U E DY. 
C L A U D I O V O L A P I E . 
E T E L R E D O P R E S T O N . 
UNA V E Z Y NO MAS. 
DIOSA D E L A S A V E N T U R A S . 
V I D A D E C O L E G I O . 
T I P O S I N F A N T I L E S . 
A N I L L O D E D I A M A N T E S . 
KOOT B A L L . 
HADA D ^ L A S N I E V E S . 
B O B B Y E N E L P A I S D E L C I N E . 
V I D A A M E R I C A N A . 
L I B R E R I A "ANTIGUA D E V A L D E P A -
R E S , R I C L A 24, A P A R T A D O 814. 
T E L E F O N O A-3354. H A B A N A 
L a casa mejor surtida y la que más 
barato vende 
C 6315 2 t 8 
E V A S I O N D E B A I L A R I N A S I N -
G L E S A S E X RUSIA 
BONIATO: 
Arroba: Pinar del Río $0.70: 
Habana $0.50; Isla de Pinoe $0.50: 
Santa Clara $0.50; Holguín $0.50. 
PAPAS; 
Arroba: Habana $0.80: Santa 
Clara $0.50; Holguín $1.50. 
ÑAME: 
Arroba: Pinar del Río $1.50; Ha-
bana $2.50; Santa Clara $1.00; 
Holguín $1.50. 
PLATANO VL^NDA: 
Ciento: Pinar del Río $3.50; Ha-
bana $0.00; Isla de Pinos $3.00; 
Santa Clara $2.20; Holguín $1.60. 
PLATANO F R U T A : 
Racimo: Pinar del Río $0.60; 
Habana $1.00; Isla de Pinos $0.60; 
Santa Clara $0.30; Holguín $0.40. 
Y U C A : 
Arroba: Pinar del Río $0,60; 
Habana $0.80; Isla de Pinos $0.50; 
Santa Clara $0.50; Holguía $0.40. 
F R I J O L N E G R O : 
Arroba: Pinar del Río $3-00; Ha 
baña $2.15; . Santa Clara $2.50; 
Holguín $2.50. 
Arroba: Pinar del Río $3.00; Ha 
baña $2.15; Santa Clara $2.50; 
DANSIG, Ju'lio 9. 
Las bailarinas inglesas que des 
aparecieron de los escenarios Sel i F R I J O L COLORADO: 
continente europeo, en Agosto de 
1914, han comenzado a regresar a 
sus antiguos campos do actividad y 
están invadiendo á Rusia, donde ^ ^ u í n $3.00. 
eran muy popularas antes de la gue-| 
rra mundial. «MAIZ MAZORCA: 
E L G E N E R A L N O L L E T C O N F E - : Ciento: Pinar del Río $1.40; Ha-
R E N C I A CON L O S A L E M A N E S baña $1.00; Isla de Pinos $ l -00: 
A C E R C A D E L A S E X P U L S I O N E S . Santa Clara $1.50; Holguín $0.7o. 
TENDIDO D E SOGA D E MAJAGUA: 
Una: Santa Clara $0.50; Place-
tas $0.80; an Fernando de Cama-
rones $S0.40. 
M A X G L E : 
Saco de hojas: Clenfuegos $2.50; 
Caibarién $2.00; Sagua la Grande 
$0.50. 
M A X G L E : 
Quintal de cáscaras: Santa Cla-
ra $1.80; Caibarién $6.00; Cien-
fuegos $5.00. 
Y A R E Y : 
Guano, Caballo: Santa Clara 
$1.50; Trinidad $1.50; San Fer -
nando de Camarones $2.00. 
Y A G U A : 
Docena: Santa Clara $1.00; Tr i -
nidad $0.60; Sagua la Grande $1; 
San Fernando de Camarones $1.20; 
Caibarién $0.60, $1.20] y $2.00, 
segúii tamaño. 
nelada) 
B E R L I N , Julio 9 — E l comisiona-' MALAXGA: 
do militar, ?en'iral Nollet, ha cele-' Arroba: Pinar del Río $0.90; Ha-
brado una serie da conferencias con i,ana $0.90; Isla îe Pinos $0.50; 
los altos funcionarios alemanes so- gai^a 
Clara $0.50; Holguín $1-00. 
bre la cuestión del regreso a la zona 
del Ruhr de todos los expulsados A G U A C A T E : 
por el Comandante militar francés ciento: Pinar del Río $5.00: San-
en aquella región. ta c iara $1.60; Holguín $2.00. 
P R O M E T E LABO-1 T(>M * T E . 
IUNFO D E L A SO-' A^»- i 
M . H E R R I O T S E MUESTRA OPTI-
MISTA S O B R E L O S RESULTADOS 
D E L A C O X F E R E X C I A 
pez, siguiéndole un público numero-1 PARIS , junio 9. 
sísimo, formando el cortejo más de ¡ Los primeros ministros Ram- _ 
cien automóviles . E n señal de con- Mac Donald y M. Herriot, de la[¿riniatro Herriot deciaró que dedica-
Gran B,retaña y Francia respectiva-;rá todas sus fuerzas a favor de esa 
mente, celebraron esta mañana una, soc¡e(ia(j para iiacer que triunfe 
R A R POR E L T R  
C I E D A D D E L A S X A C I O X E S . 1 
PARIS, Julio 9 — E n el banquete 
organizado ayer por las organizacio-
nes universitarias, en honor de la 
Sociedad de las naciones, el primer 
dolencia por lo que podía considerar 
rée un duelo local, el comercio cerró 
Caja: Habana $2.50; Isla de Pi-
nos $1.50; Santa Clara $3.00. 
CODo"cena: Habana $2.00; Holguín 
$2.40. 
C A L A B A Z A : 
Pinar del Río $0.70; sus puertas al paso d.el entierro y se • prolongada conferencia acerca de ia institución, poniendo en juego su u ^ ^ t i " í v i s l a de Pinos %Í.i0 
suspendieron loe espectáculos pubh-i las diferencias que aparecen en los infiuenc¡a como primer ministro de ? „+a r i a r . í ó so- Holsuín $0.60. 
eos. puntos de vista franco-sajones sobre, Francia banta cidra ^u.ov, x 
J 
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cienes se hiciese 
trasunto del articulado de la Liga 
en que se obligasen todas las Nacio-
nes que lo deseasen a no empuñar 
las armas unas contra otras. 
Y cuando se hubo restablecido 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
j u n t o s de vista rranco-sajones soore.Francia. 
L a amplia entrada del Cementerio' ei problema de las reparaciones. 
estaba atestada de concurrentes, den-1 Los observadores imparciales d i - i K L COXSEJO D E 
tro de la Necrópolis sonó el clarín i Cen que la vida ü el ga bine t e j a d leal C O X T E S T O L A NOTA A L B M A X A . ^ 3 ^ " " $1 • 00 P Isfa^de'" Pinos $1. 
E M B A J A D O R E S C O ^ 0 O c S e n ^ ^ r A : d e l RÍO $0.70; 
Los elementos oposicionistas del 
;ro 
de 
llamando a silencio, se hicieron tres; francés depende del 
descargas y el cadáver descendió a | estos pourparlers. 
la tumba para reposar junto a los 
restos de seres queridos. 
Despidió el duelo con sentidas fra-
ses su compañero de profesión. 
Ledo. Manuel Hernández, Abogado gobierno actual, pero H . Herriot, 
y Notario Públ ico . jefe del gabinete se manifiesta opti-
Al lamentar la desaparición del mista, 
prestigioso güireño, cuya amistad] "Mis impresiones son buenas", di-
cultivábamos, env amos nuestro sen-1 jo M. Herriot a los representantes ^ - ¡ ( .^¿g; -^; Ta""comisión""'¿¡"centro'! 
PARIS, Julio 9 — L a Conferencia santa "Vira $0.70; Holguín $0.80. 
de los Embajadores celebrada ayer 
>aró es-iPPr Ia Hrde euvió a la Embajada NARANJAS D E C H I X A : 
t i n t r a t ^ la ,es^esta a la ™ta de Ciento: Habana $4.00; Santa Cla-
el dlsnuta técnica que p S d i q u e al Ju?10 30 sobre 61 contro1 ra $6.00; Holguín $3.00. 
Los gobierno.^ aliados pretenden 
actuar para que se acepte con satis- pj^-A; 
facción por el Gobierno alemán la Docena: Pinar del Río $1.00; Ha-
inspección general efectiva que hará bana $i.'oO; Santa Clara $1.40; 
la comisión militar interaliada. L a Holguín $1.40. 
JULIO 6. 
. TPALLECIMIEXTO Y S E P E L I O . — 
un nuevo Pa^o¡TRISTE N U E V A . — E L PARTIDO 
J U D I C I A L . — X A C I M I E X T O 
Como ya lo dimos a conocer, en la 
tarde del 27 falleció víctima de re-
la calma política, sin más baja que ^enti.no ataqne el bien querido Ledo 
la padecida en su seriedad por He- Dom nso Hernández y Márquez, No-
rriot, se le ocurre a Mac Donald, y!tariot Pu^1™, miembro de una do 
ajiul entra la doblez, poner una co-1 *uestj;as .mas Prestigiosas familias, 
municaoion al Embajador inglés en ¡ tra Dominguito, como afablemente 
París, diciéndole- i16 conocíari todos de agradable trato 
lo.' Que las cuestiones que pudie-1 r democráfeas costumbres. Fué su 
ran suscitarse sobre si Alemania I pad/e-rico Propietario, el primer Al-
ha faltado o no a lo pactado cuando I í,"ie dñ nuestro término municipal 
se halle en práctica el Plan de lo3:al quedar éste constituido. Desempe-
Peritos internacionales, y se halle !ní'ba el f:na¿lo el cargo de Juez Mu-
por tamo pagando las Reparaciones, I ^^P*11, al iniciarse la última guerra 
se decidirá por el Tribunal Perma- 10 ^dependencia, y antes de ter 
Dente d̂  Justicia Internacional de la 
Haya, nombrado por la Liga de Na-
ciones . 
2oPor tanto la Comisión de Re-
paraciones queda anulada en toda 
su mtangibilldad, tan enérgica y vic 
toriosamente defendida por Briand y 
Polucaré. 
minarse la contienda, se sumó a las 
filas libertadoras, alcanzando el gra-
do de Comandante. Apartado de latf 
lides de la política vivía consagrado 
a la atención de su Notarla, siendo 
en extremo aficr'onado a la Agricul-
tura y ramas anexas. Su quinta era 


























S*--',' I v̂ )̂ -. v_>̂ .¿yc4iXi01\JUl, UWU 
f or supuesto, comunicar el Em-1 cuidadas calles, amplios y hermosos 
pa]ador inglés en 'París esa Nota a I jardines, frutales y árboles de adorno 
vfui01 y protestar éste por el 'Em- en gran número, encerrando ganado 
de cerda de las mejores razas v aves 
de distintas clases. Sentía verdadera 
vocación por el eetudio del mejora-
tanto"""" '•ia"t'ss con maignac.on m'ento y fomento de la agricuitura 
Ha r)CClUra Herriot como contra Y la avicuHnra. 
glesa oonS r c.onf iració° ^ ! L a ^tici^ de su muerte repentina 
raciones r Comisión de Repa- tardó poco en difundirse por la po-
2n mprim HQI 1 , :biaclón, siendo incontables las perso-
^ a s í f ^ V D ^ u t S ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ ™* ¿*sWo* Por la casa mor-
i e s e s . 3' o i f f ?'/.fc:en^d0reSJtuor a' ^ ^ n e s testimoniaban su pe-
, ^ .* t"- UtCBLctl 
rajador francés en Londres, fué 
ôsa de un momento, habiéndose en-
lerado e' Congreso de Diputados y 
ei benado francés con indignación 
tido pésame a su hijo Mingólo, a sus; de la prensa después de la primera ¡está subordnada no solamente a los ^Xr>nnv V F « F T \ L -
sobrinos Paquita, Raquel, Gabriela y, entrevista^ celebrada con el primer resultad satisfactorios de la Inves. J^^v Pinar del Río $2.20; Ha-
Dr. Antono Rodríguez, Alcalde Mu- ministro Mac Donalds. ' Creo que la tigaci6n sino aflemás a la ejecucióll baJf0$1 de Pinos $1.00; 
n p.mr-J P1 rtUimn n en rnfíarir.oi ri^^. I visita alcanzará el éxito que todos J „ ^ ^ A - . A * , . - « J ; ¿v-_ nana Í I . Ó U , ibia * . • icip ^ el último, a su cuñ do el doc- visita alcanzará el éxito que todos 
tor Carlos Hernández, Notario en deseamos tenga y la conferencia de 
Jovellanos y a su sobrino político el Londres comenzará en la forma que 
estimado amigo Sr . Bernardo Suá- se acuerde en Chequers Court". 
rez. 
De España recibimos ha pocos días 1 l>OS C A M P E S I X E B M U E R E X GOL-
nos imponía de haber asistido el 11 
tristes nuevas; en carta de nuestro 
querido padre, actualmente en Gijón, 
de Junio al sepelio en Ovideo, del 
bueno de Urbano Balbín, el asturia-
no de alma grande, güireño por sus 
afectos y por sus años de residencia, 
Presidente de Honor üfel Centro E s -
pañol, cuya presidencia efectiva de-
sempeñó en distintas ocasiones, del 
que fué fundador y a cuyo tesón y 
entusiasmo se debe en gran parte el 
moderno ed;i'icio, cuva leedificación 
se llevó a cabo bajo su presidencia, 
a raíz de la crisis del año 19 20. Ami-
gos d1-;] desaparecido desde nuestros 
tigrnos años nos unen a sus familia-
res afectos de honda amistad y a más 
de eso laboramos junto a él en la 
Secretaría de la sociedad a que de-
dicó sus mayores entusiasmos. No 
hace aun dos meses al despedirnos el 
día de su embarque presentíamos 
que su fin estaba cerca. 
Se dirigió a Mondari?, cuyas aguas 
pensaba tomar; pero ei mal que le 
PEADOS POR E L GRANIZO 
ROMA. Julio 9. 
Dos campesinos perdieron instan-
táneamente la vida ayer durante 
un temporal de granizo. Tan enor 
de cinco medidas indispensables que qanta c l a r a d 00; Holguín $1.00. 
ya han sido señaladas. | 
R E S U L T A D O D ^ A S C O ^ I P E T E X - ^ ^ ^ ^ f ^ d e Pinos $2.50; 
CIAS OLIMPICAS Hotgu.ln $3 • 00 . 
PARIS, Julio 9 — E n los Juegos 
Olímpicos que se están celebrando >iAXTECA E X RAMA: 
en esta capital el corredor inglés * Libra: Pinar del Río $0.15; Ha-
Lowe ganó la carrera de 800 metros bana $0.12; Isla de Pinos $0.18; 
en un minuto y algunos segundos; santa Clara'$0.16; Holguín $0.20. 
mes eran las piedras de hielo quel^1 americano Hubbard el salto largo 
olveron aue se asegura que los al-lde siete metros ^ cuarenta centíme- M A X T E C A FUNDIDA: 
deanr. f a l l e c i ó l o ^ Houser el lan- Libra: Santa Clara $0.10; Bol-
los golpes que recibieron en el crá-jza™ento de peso a catorce metros gll{n $o.20. 
iub suivco « jy el martillo a ciento cuatro y frac-
Ue0' |c ión- i QUESO D E L P A I S : 
-rnsi AVIADORES AMERICAXOS ! Quintal: Habana $30.00; Santa 
L l ^ G A R O X A IMGDAD L A ESCUADRA IXGIJBSA D E V U E L - c iara $25.00; Holguín $20.00. L L t ^ A K U A A U M U ^ U V E L J Y A VISITA A > O R T E - A M E . 
M A T E R I A S F E R T I L I Z A X T E S 
Nitrato de Sosa (tonelada): Ha-
bana $62; Matanzas $62. 
Sulfato de amoniaco (tonelada): 
Habana $76; Matanzas $76. 
Fosfato ácido de cal doble (to-
nelada): Habana $64; Matanzas 
$64. 
fosfato ácido de cal simple (to-
Habana $20; Matanzas $20 
Sulfato de potasa (tonelada): 
Habana $64; Matanzas $64-
Tankaje (tonelada): Habana $64; 
Matanzas $64. 
Cenizas de hueso (tonelada): Ha-
bana $3 9; Matanzas $39. 
Guano del Perú (tonelada): Ha-
bana $78; Matanzas $7 8. 
E n cuanto a los llamados abonos 
químicos, abonos preparados o abo-
nos mezclados,- se cotizan según no-
tas que tenemos de algunas casas 
de comercio, teniendo en cuenta los 
elemtntos que se utilizan en su pre-
paración y el anáPsis del abono. 
Los precios corrientes para T d a 
por ciento de los elementos utiliza-
dos en tonelada, son los siguientes: 
E l % de ácido fosfórico 
simple o doble . . . . $ 1.20 
E l % de nitrógeno en for-
ma de sulfato de amo-
níaco . . . . . . . . . 4.10 
E l % de nitrógeno en for-
ma de semilla de al-
godón 7.00 
E l % de potasa ( K 2 0) 
en forma de sulfato de 
Potasa 1.30 
Por relleno, preparación 
de mezcla y envase en 
cantidades inferiores a 
10 toneladas. Una tone-
lada 10.00 
En pedidos mayores de 10 tone-
ladas se hace un descuento propor-
cional . 
Para que los agricultores puedan 
apreciar las ventajas de esta for-
ma de cotizar, ya utilizada en todos 
los países civilizados, vamos a po-
nerles un ejemplo: Supongamos que 
un colono necesite una t'Velarla que 
ana1'-* 9% de ácido fosfórico, 8% 
de / ógeno y 5% de potasa, en re-
lac'ón con las cotizaciones anterio-
res el precio del abono citado, será 
el siguiente: 
9 % de ácido fosfórico a 
$1.20 el % $10.80 
8% de nitrógeno, proce-
dente del sulfato de 
amoníaco 32.80 
5% de potasa, a $1.30 
el % 
BAGDAD, Mesopotamia, julio 9. 
Los aviadores militares america-
R I C A 
SAN FRANCISCO, Julio 9-
H U E V O S : 
Siete Ciento: Habana $3.50; Isla de 
nos que están dando la vuelta al bu(lues de guerra británicos la ma- pinos $1.0o; Santa Clara $4.00; 
mundo llegaron a las 5 de la ma-|yor escuadra inglesa que ha fon- Holguín $4.00. 
fugada de hoy procedentes de per-¡deafdo fn un puerto americano du-
í a Contfnua?á¿ viaje a las diez rante los nltimos 40 anos, entró pOLLOSt 
direc- ayer en Goldengate para pagar la par. Habana $1.60; Is la de Pi-
visita realizada recientemente por n0s « L O O ; Holguín $1.00. 
una escualra americana a los doml-
E L JAPON E S T U D I A L A E X P A X -
SIOX D E SUS F U E R Z A S A E R E A S 
X A V A L E S 
minaba estaba muy avanzado y de ' T O ^ ^ ' .̂ }1^0 9 
allí tuvo que trasladarse a la casa E1 Ministro 
de una hermana en Oviedo, falle-
ciendo el mismo día de su llegada a 
aquella ciudad. Tuvo el consuelo de 
exhalar el último suspiro en brazos 
queridos. 
E l Centro Español al conocer la 
triste nueva, enlutó el frente de su 
nios británicos, 
de Marina japones. 
Almirante Takarabe, declaró hoy 
que el gobierno estudia la expansión j acatar ] 
de sus fuerzas navales. E l progra-' 
ma de construcciones consiste en ei 
aumento de las 11% escuadrillas 
aéreas que constituyen la fuerza 
militar del aire, hasta 17 escuadri-
4ue aseguró nn* ¿n v, V< ^ lauiiimre*, entre los q e se 
^ 0 tai coV^'61 *a™a conve-¡ contaban su hijo Mingólo, su sobri-
^ tuvo que decir ^ v ^ Z - t ' A no Político el Sr Bernardo Suárez. 
> r e s o de M e t r o s T e P r ^ c T ? 1 . Nume,rosa;s. las c a r d i a s que se M-
Por el pmK . 'u'bLr°s ae .b rancia, cieron -Dar -"ÍUIJ 
tro de ia c.0ineuzado a hacer den 
PeritoS Int/rn0"^ del Plan de los 
^^omáSco Si(i0 61 escándalo 
Aterra H° ! 1 2.Uerer Prescindir In-
Ayer llegó Mac Donald a París 
desde Londres, no quizás tanto pa-
ra rectificar su política expuesta en 
el presente artículo, como para lo-
grar que cedan los franceses en 
E.lateiT  de la n • • 1 
S?6^ ^sa L n íova^n6 í 6 0 ! ^ ^ *™ c e d ^ los franceses ei 
^ haberío tenIadn Tell.a ^ C™nt? a la Comisión de Re-
S jiendo Mi^str? dp%^0r lCur - iTac10^ Y el "empo demostra-
S ' S e ^ S e ' q u e ^ í ^ ' !?__de .^Reparac iones para no bun 
¿0r tanto etrSalles sea intangible v 
^ ^ ^ a c o V ^ ^ n la Comisión6 de 
^ a l l s l m n ! ^Ue forma Parte ^ima de él 
dirse en la bancarrota, no podrá Ja 
más renunciar a esa Comisión de 
I Reparaciones en que tiene la mayo-
pnn- ¡ ría, y de paso deb'.litar, renovándo-
' lo, el Tratado de Versalles. 
^ ¿ A S D A M A S 
^ A I S O N 
C A L L E 17, esq. a Vedado 
R O Y A L E 
la 
Vestidos. S E A C A B A N D E R E C I B I R 
tales venecianos n01^5' Sombreros. Collares. 
rajes y capas de* bañ Pulseras y otros art ículos de 
0- fantas ía . 
Marina convienen 
fcahada y piocedió a suspender la !llas Para P ? , 8 ' . ia T ^ V ^ H P la» 
¡ función anunciada para el día 29 en Según el Almirante Takarabe, j a s 
que llegó la noticia, así como la del I autoridades^ d 
l o . de los corrientes. Descanse en 
paz quien en la vida solo supo crear-
se afectos A sus familiares todos 
G R A X NUMERO .DE SOLDADOS F I 
LUPINOS S E INSUBORDINAN 
MANILA, Julio 9—-Gran número j j t ^ Q y j j g . 
de soldados filipinos del 57 Regí- ' 
miento de Infantería se negaron a 
as órdenes de sus superio-
res y se asegura, con este motivo, 
que existe una organización bolche-
vique entre ellos. 
PIMIENTOS: 
Caja: Habana $1.50; Isla de Pi-
nos $2.00; Holguín $1.00. 
Cento: Habana $1.50; Isla de 
Pinos $1.50; Santa Clara $0.60; 
Holguín ¡ 0 . 4 0 ; 
UNA OLA D E F U E G O D E S T R U Y E 
LOS V I x E D O S A R G E L I N O S 
A R G E L I A . Ju1io S—Es tan Inten- C E B O L L A 
so el calor qu^ se experimenta en 
esta zona que ha sido calificado de 
L E C H E : 
Litro: Pinar del Río $013; Ha-
^'bana $0.15; Isla de Pinos $0.12; 
' Santa Clara $0.10; Holguín $0.10. 
nuestra expresión más sentida 
condolencia. 
de 
en la necesidad de ampliar la fuer 
za aérea japonesa a 28 escuadrillas, 
teniendo en cuenta los últmios acón-¡ola de fuego la cual ha destruido los 
tecimlentos registrados en el Impe- nlC0Í*!1^^XL^0.s 1 , esta / 
Arroba: Habana $1.20; Holguín 
$2.50. 
Valor total de las materias 
utilizadas 
Por relleno, preparación de 




Valor total de la tonelada 
del abono $60.10 
COXDICIOXES D E L T I E M P O : 
Las lluvias siguen su, curso nor-
mal en toda la República, benefi-
ciando las cosechas de' Primavera. 
E i verano convenza con a'tas tem-
reraturas atenuadas en algunos lu-
gares con brisas del primer cua-
drante . 
No existen enfermedades alarman-
tes en el gan?do, sólo en al^uaas 
comarcas se ban dado algunos casos 
dr, viruela y moqurio en los pjilos, 
sin que puedan considerarse epido-
nî as genenles. 
Respondiendo a lo que es una 
conveniencia y más que eso, una ne-
cesidad, varios representantes a la 
Cámara, entre ellos el leader libe-
ral doctor Zayáin, el dector Cueto y 
otros han presentado un proyecto de 
ley creando ei Partido Judicial de 
Güira de Melena. Integrarán el mis-
mo, nuestro Término Municipal, se-
gregado del Partido Judicial de San 
Antonio de los Baños, al que perte-
nece en la actualidad y el Municipio 
de la Salud, que se separa del Dis-
trito Judicial de Bejucal. 
E s de esperarse que el proyecto 
reciba pronta aprobación en ambos 
ramos d i l Congreso a fin de que lle-
gue a ser ley cuanto antes. L a capa-
cidad económica de nuestro término, 
su producción agrícola y sus progre-
sos en todos sentidos demandan el 
que nuestra población deje de de-
pender de otro término. 
Además, 3I hecho del notable au-
mento de población en la República 
en los últimos 25 años, la que casi 
ha duplicado, surgiere la necesidad 
de crear nuevas divisiones judicia-
les, creando nuevos registros mer-
cantiles y de la propiedad, que res-
pondan al crociento volumen de 
transaciones. 
rio y on el extenor. 
E L P R I X C I P E R E G E X T E D E 
E T I O P I A , E X L O X D R E S 
L O N D R E S , Julio 9. 
Ras Tafarri, Príncipe Regente de 
FCtiopía, fué la sensación de Londres, 
el pasado luirés, cuando llegó a esta 
capital con un magnifico traje blan-
co, de extraña confección, y tocada 
su cabeza Con un sombrero de co-
Recibimos fina tarjeta en la que 
aparece grabada la figura de la ci-
güeña, la simbólica ave, la stork, 
tradicional en ios países sajones. Nos 
trae en su pico el ave de la leyenda 
un mensaje, no de las riveras del 
pa. 
E l potentado africano fué recibi-
do en la estación ^or el Duque de 
York-
D E F I C 1 E X C I A S M E N T A L E S E X L A 
POBLA GION B HITA X I C A 
LONDRES, Julio 9. 
Wheatley. 
A J O X J O L I : 
Quintal: 
ciudad en xos últimos días. E l ter 
mómetro registró ei pasado viernes 
una temperatura de 149 grados F a - g n *18-"u-
renheit 
Habana $15.00; 
N E C R O L O G I A 
MAXT: 
Quintal: 
CualquI?- asunto relacionado con 
rucios medios de productos alimen-
ti 'ios de DTVüucc'óa nacional, ma-
serías fert'Mzantos, material agríco-
la etc., etc que puedan intero.-'.nr ;i 
n.^ed de es'.Ji, ciudad, puede duigir-
S3 a esta o^ina en la segunda i de 
oue será prontamente atendido. 
. ¡SECRETARIA D E AGRICULTURA., 
COMERCIO Y T R A B A J O . 
Hol- D'rector le Agricu'tu'-a. 
Inspecc'ón General. 
Habana, 7 de julio de 1924. 
Habana $7.00. 
QUTMBOMBO: 
Cala: Habana $2.00; Santa Cla-
ra $2.80; Holguín $6.00. A L B E R T O C A X A L E J O Y G I L 
Víctima de la terrible peste blan-
ca, la tuberculosis, falleció anoche a P R E C I O S MFJ>TOS D E 
ios 27 años de edad, el Sr. Alberto; P R O D U C C I O X E S ; 
Canalejo y Gil, hijo de nuestro que-
rido amigo el Secretario Judicial del H E N E Q U E N : 
Juzgado de Instrucción de la Sección Libra: Santa Clara $015-
Cuarta, Sr. Angel María Canalejo y Fernando de Camarones $0.10 
Rubio. 
A la esposa e hija del finado, a GUANA: 
Más de 150.000 personas en la f1 desconsolada madre, a todos sus Libra: Santa Clara $0.70. 
Gran Bretaña o sea una por cada ^ l l a r e ? y espec:almente a nuestro 
200 padecen de deficiencias menta-lbuen amiS0 el Sr. Canalejo y Ru.bio. T E X D I D O D E SOGA D E H I L O : 
les, según declaraciones hechas por;flUe °n c5)rto espacio de tiempo ha Caballo: Santa Clara $10.00 
el Ministro de Salubridad, Mr.¡perd'do dos seres cl"erido^ damos ' 
'nuestro sincero y sentido pésame, de-
seándoles res'gnación cristiana ante 
la Irreparable pérdida sufrida. 
OTRAS 
San 
R O P A B L A N C A C A S ! 
Camisones bordados finos, a 70 y 95. 
Camisones con encajes desde 1.00. 
Combinaciones con encajes a 90, 1.10, 
1.30 y 1.C0. 
Pantalones bordados y con encajes, 
a 1.60, 1.80, 2.00 y 2.25. 
Ropones a 1.50, 1.75, 2.00 y 2.50. 
.Tuepros de 3 y 4 prendas a 4.90, 7.50, 
8.50 y 12.00. 
También liciuidamos infinidad de ves-
1 tidos do warandol y muselina para ni? 
ñas de dos a seis años, a $1.20. 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
NEPTUNO Y C A M P A N A R I O 
Rhín, sino local. L a felicidad enera-
nada en una lindísima baby, que lle-
va el nombre de Olga, ha hecho su 
aparición on e1. hogar de la joven y 
bella dama señora Hortensia Tarafa 
P R A C T I C A S D E R A D Í O 
E n las primeras horae de la ma-
ñana de hoy han saudo para San 
y el doctor Virgilio Arango, querido ¡ Antnoio de los Baños yos alumnos del 
Juez Municipal, quienes gozosos be-
san a su primar vástago. Sean nues-
tros votos por que la dicha siempre 
sonría a Olga y por la ventura per-
sonal de sus papás y a estos nuestro 
reconocimi jnto por su atención. 
Manuel R o d r í g u e z Criado . 
Corresponsal. 
Curso de Radiotelegrafía en la Aca-
demia del Departamento de Comuni-
caciones al objeto de celebrar prácti-
cas de manejo de aparatos y trasmi-
sión " recepción de despachos. 
Al frente de' grupo de alumnos va 
el Profesir de Radiotelegrafía señor 
Enrique Lasan ta. 
P a r a l a P l a y a . 
E l e g a n t e s s o m b r i l l a s i m p e r m e a -
b l e s ( c h i n a s ) , p r e c i o s o s e s t i l o s . 
4 L a C o m p l a c i e n t e ' y ' L a E s p e c i a 
O'REILLY 79. TELF. Á-2872-
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 9 de 1 9 2 4 
AísO X C I I 
• L A V I D A E N " L A R E P U B L I C A 
A T A N C E R A S 
El Liceo. I con mis felicitaciones, mis deseos 
ATsré hoy sas puertas para la ve-!por su ventura y por su dicha. 
íada de Cine Que ofrece semanal- A tus pies ravisant 
Diente, la culta y querida casa 
Como primer semana de mes, se 
bai lará después de las proyecciones. 
Allí es la cita de la gentry. 
C A M A G Ü E Y A A S 
TIRTÍTÍEZA Y A R T B 
D E I A S A L U D G U A N A B A C O A 
Humberto L á m a r . 
Ya restablciido encuén t r a se de 
nuevo entre nosotros el Ingeniero 
Segundo Jefe del Departamento de 
Morales Coello. ¡Obras Públ icas , que como saben i 
Estuvo ayer en esta ciudad acom-'mis lectores, guarda cama en San, 
pañado de su espesa, la bella y ' M i g u e l de los Baños, donde estaba] 
elegante dama que es hija de aquel de temporada a corsecuencia de un] 
ilustre caudillo .¡ue se ll'amó el Ge- ataque» de bronco n e u m o n í a , 
neral Jo»* Miguel Gómez. ¡ Quedó en San Miguel su familia. 
En el Hotel Pa r í s , en esa casa: Que reg resa rá a Matanzas antes 
de Don Lorenzo Zabala, la preferí- que termina la semana, para insta-j 
da de toda la arictocracia habano- larse definitivamente en su casaj 
ra que nos visita, pasaron muy de la calle de Bonifacio Byrne. i 
gratas horas en Matanzas los és-j " 
posos Morales Coelio-Gómez Arias.: La ú l t ima nota. 
Trajeron para mí una vis i ta . ! Para una nueva muy triste quel 
De mi amigo muy distinguido, de me llega desde el poético Varadero,! 
mi compañero en e¡ DIARIO el se- la incomparable Plaza Azul , que es-
ñor José A . Cabarga. I tá de duelo. 
A l levantar acta de la estancia' Allí ha sorprendido la muerte a 
aqu í de tan distinguidos viajeros, la señor i ta Asunción Gurrachagai 
váyales ratificado mi saludo y misj Arechavala, perteneciente a fami—j 
cumplidos i !'a muy couocida en la Perla delj 
.—- ¡Nor t e . 
Nena Zapico. Su entierro, efectuado hoy día 
Blanca como el l i r io , rubia como;ocho, fué un acto intensamente con-
el sol, es tá hoy de días la genti l í - movsdor. 
sima demoisellc, que es una de las! Sea mi pésame más sentido a la 
í igu l inas mas gentiles, más bellas: familia Arechavala Sainz, que f i r -
y más elegantes de esos salones del ima la-ecqueia-mortuoria, por la pe-
iLiceo. "a que hoy loo embarga, con moti— 
Día de congratu.aciones éste de(vo del sentido fallecimiento, 
hoy para Nena Zapico. ! /-> \ 
A quien quiero hacer presente' Manolo JARQUIN 
Julio e. 
BODA ELEGANTE 
El domingo se efectuó la boda de 
la distinguida y bella señor i ta Inés 
J iménez y Verson, perteneciente a 
una antigua y distinguida familia es 
pirituana, en cuya sociedad siempre 
ha brillado. 
Fué su elegido el apuesto y dis-
tinguido joven Rafael Benítez y Mo-
linet. 
Sus amores databan ya de algún 
tiempo. 
Se amaban con loco frenesí. 
Ayer vieron realizado su más ca-
ro ideal ante Dios y los hombres. 
La ceremonia se llevó a cabo en 
la elegante morada de la respeta-
ble señora Natividad J iménez viuda 
de Pina, un madrina, sita en la ca-
lle de Luz número 12. 
El acto Civil estaba señalado pa-
ra las ocho y el católico a las nue-
ve. 
Actuó de Juez el señor Rafael Gi-
ro y de Secretario ol señor Berna-
bé ÍJlloa. 
Fueron testigos de este acto, por 
Nena, el estimado cabaIlero( señor 
Manuel J . Pina y J iménez , y por 
Rafael, el señor Sebas t ián Fe rnández 
del Nogal. 
En uno de los clepartanientos de 
la morada fué levantado un ar t í s t i -
co altar que fué confeccionado por 
las distinguidas y bellas señor i tas 
Dulce Monrroy, Nena Benítez y Na-
tividad Campanioni. 
Estaba precioso cuajado de flores 
y palmas, presentando un magnífico 
golpe de vista. F u é una obra muy 
celebrada, des tacándose en el centro 
la imagen de La Inmaculada. 
A la hora seña lada se presenta-
ron los novios ante el altar. 
Ailí los esperaba Fray Benito, Di-
rector de la Comunidad de Carme-
litas Descalzos que los iba a unir. 
Elegante, bell ísima, lucía la ideal 
Nena con su albo ti-aje de desposa-
da. 
Alegría inmensa se notaba en los 
semblantes de ambos contrayentes 
en esos instantes. 
Allí les fué leída la epístola de 
San Pablo por el padre Benito. 
Fueron sus pa Irinos el estimado 
raballero señor Enrique J. Pina Ji-
ménez, y ia respetable señora Nat i ' 
vidad .Viméne/ viuda de Pina. 
Fungieron de testigos por la gen-
t i l Nena el señor Manuel Mendigu-
tia Madrigal y el doctor Gaspar de 
la Cruz Beci. 
Por el novio, los señores Manuel 
.T. Pina J iménez y Sebast ián F e r n á n 
dez del Nogal. 
La ceremonia fué breve. 
Tefminada ésta, fueron los nue-
vos esposos felicitados por la selec-
ta y distinguida concurrencia. 
E l bouquet que aprisionaba la no-
via en sus manos, confeccionado por 
un afamado ja rd ín de la. Habana, 
fué regalo de su amiga la señori ta 
Natividad Campanioni. 
La selecta concurrencia fué ex-
p lénd idamente obsequiada con pastas 
y dulces y espumoso Champán, brin-
dándose por la Pierna dicha y feli-' 
l i dad de los recién ^asados. 
E l servicio del bufet expléndido, 
no dejó nada que desear. Estuvo a 
cargo del acreditado café y reposte-
r ía " E l Central". 
Los novios recibieron valiosos re-
galos. 
A las once y media partieron en 
auto los nuevos esposos acompaña-
.dos por fomiliaros y amistades has-
ta Guayos, donde tomaron el tren 
Central que los llevó a la capital de 
la República. Allí pa sa r án los prime-
ros días de su luna de miel, para 
después embarcar rumbo al Norte. 
Su nido de amor es tá instalado en 
D E G Ü I N E S 
UNA INVITACION.—EXPOSICION 
D E TRABAJOS P A R T I D A D E L 
1*. BOHER.—EL CERTAMEN DE 
H E N R Y CLAY.—SOLO QUEDAN 
OCHO CASOS. 
A mis manos acaba de llegar una 
invitación para el matrimonio de los 
distinguidos güineros , la señor i ta 
Atala Sánchez Ocejo y el doctor A r -
mando Granda y Hernández , acto 
que hab rá de tener lugar el próxi-
mo día dieciseis, a las nueve y me-
dia de la noche, en la Iglesia del 
Angel de esa capital. 
Muy agradecido. 
, La exposición de trabajos celebra-
da en los salones del acreditado co-
legio local, "Rosa T r u j i l l o " resul-
tó muy lucida y muy elogiada. 
Mis plácemes para la culta pro-
pietaria del mismo, señor i ta Rosa 
Tru j i l lo Arredondo, infatigable edu-
cadora a la que mucho debe la cul-
tura gü ínera . 
Isabel Carolina Zaldivar 
Junio 30. 
LAS FIESTAS A BENEFICIO Í ) E L i 
CENTRO OBRERO Tan animado y concurrido como el anterior. 
Y sobre todo con la a legr ía p r o - ¡ q - . . f . . "~ ' " , , 
pía de una fiesta familiar. I obreros P n ^ T a S Í J 0 3 
Entre caras amistades que saben i ̂ r(eros- J ColoEa es nuestras fies-
divertirse, darle expansión al esp í - j ^Sm'j h ^ o s sldo excelentemente 
r i t u y gozar a sus anchas de las ho- r Ju* „ ° : L 
ras que la t radic ión nos depara pa- ^ ^ ^ p 1^° , nCia esPontanea ^ sin-
ra que la constante, incansable bre- ¡l Ü1Verso* ^ementos de es-
ga por la vida tenga su justa y equi- ^aásS0;, ' . f ^ t a n d a el éxi to 
1 tativa compensación. ! fh&¿ r " ^ ° * 0 Ia. ^ o p e r a c i ó n de mu-
Alguna que otra vez al año hay | ^ . Q 0 J S a n i z ^ i o n e S obreras de la 
I que confraternizar con el regocijo, j L a 
ya que más es el tiempo que nos l 
¡ag i tamos en preocupaciones sacrif i- j []ejos. 7 la directiva en pleno e s t á n 
i cándenos en el perenne fragor de esa 
comisión directora de los fes 
y la directiva en pleno e s t á n 
e p lácemes por el t r iunfo obtenido. 
batalla que, por instinto de conser-| f 111 Sl» nombre V en el de todos 
vación uno, y buscando halagador j 'os 001 eros de La Salud, me encar-
porvenir otros, consagramos la ma- f an Jl116 Por este medio haga cons-
yor parte de nuestra existencia. i tdr sll eterna grat i tud para todos 
L O S F E S T E J O S PARA L A 
T U T E L A R 
Atentamente nos ha enviado la si-
rres, Marina Torres Jacinto n i 
lez y las Sras. Ana de S'ren n^ 
de Torres. fa y Mat, 
"Pepito" Sánchez, el autor 
unicac ión el Presidente obra, en el papel de "Manuel'' -> gu íen te com 
de la C o m i s i ó n de los Festejos para 
la Tutelar , la cual nos fué imposible 
dar a conocer ayer, que era el dia 
s eña l ado pa ra la r eun ión de la men-
cionada Comis ión . 
M a ñ a n a daremos a conocer los 
acv.erdos adoptados-
"Guanabacoa. Jul io 3 de 1921. 
Señor J e s ú s Calzadilla. 
S e ñ o r : 
Con mot ivo de los festejos de "La 
Tute la r" que se han de celebrar los 
dias 14, 15, 16 y 17 del próximo mes 
most ró su.s grandes talentos 
eos y fué ovacionado 
F u é llamado a la escena 
numeroso público que as stid i *] 
treno de su obra para rendir] • ^ 
tributo de admi rac ión . e 
Hacia mucho tiempo que el T 
"Fausto" no se veia tan coi,- >̂ 
como la noche del sábado . 
¡Bien, "Pep to" mi enhorabi 
uetiat 
GRAN B A I L E E L SABADQ 
Celebraba el laureado profesor Sr. 
Félix Rafols. una velada musical en 
el teatro "Avellaneda". 
A la amable invitación del talento-
so artista, correspondí con gusto y 
ocupé una luneta para deleitarme con 
la ejecución admirable del magníf i -
co programa. 
E l coliseo de Tula presentaba un 
aspecto encantador; pues en el mis-
mo ge hallaban reunidas las más dis-
tinguidas familias c a m a g ü e y a n a s . 
Recreando mis ojos en la contem-
plación de aquella concurre:|da mag-
nifícente, dieron con una muchacha 
que un palco parec ía una diosa con 
todos sus divinales hechizos. 
A la mirada penetrante y sugesti-
va de su,s ojazos azabachados. acom-
paña su sonrisa divina que enseña , 
cual hilera de perlas maravillosas, su 
dentadura tallada por art íf ice sobre-
natural . 
Evoca su figura sublime, la t radi-
cional belleza con sus gentiles decha-
dos de la mujer c a m a g ü e y a n a . can-
tada por todos los genios de la poe-
sía, por los bardos románt i cos y so-
ñadores . 
Radiante como una reina, apareció 
a poco ante el piano. 
No podía yo suponer que t ambién 
per tenecía al soberbio conjunto de 
talentosas diecípulas de mi amigo 
Rafols. 
Movió sus manos finas y b lanquí -
simas; su^ dedos, a manera de péta-
los de nardos hicieron vibrar el n i -
veo teclado y las notas que el instru-
mento despedía , fueron más dulces. 
Se ce lebrará a las nueve y 
osto y como qu'era' que en esp;de ]a "O0^0',611 el Roof Carden 
SP,Teatro Carral, organizado por j II 
carácter .cantadora y hermosa señarítá Ra ^' 
m- Arés y Romagosa. E l primero?1 
nesgamos a celebrar en tan lindo <;v'J5 
transporta ^ la felicidad por unas ^ ^ ^ ^ de comis:ón de 1Y después, seguramente. veSB 
horas no mas; la esencia que no . a ^ acompañadas de obr^- í e ^ e ' ^ como <*uiera que Pfr* - I otros de Igual ca rác t e r . ^ 
' r i tas. r eca^ban f S r obteniendo var a ^ c t o los susodichos festejos I La a m m a o ó n remante es extrae, 
a r io contar con valiosos ele- | d iña r l a . La Señori ta Aré? ha coi 
Para 
embriaga y nos mantiene en un s 
por delicioso, incomparable j im espléndid resultado: 
Y por eso, cuando me veo rodea- | ven Alberto Cimz ^ de esta localidad, ha tenido zado a repartir las invitaciones ' 
uz L^navez, que pres , ^ ^ ejecutiv0 el contar con|esa gran fiesta. do de esos amigos buenos, since. , -
y alegres, no puedo ocultar la sa I ̂ J ^ 1 0 8 / ? o c u r s o sm escatimar 
meatos n i tiempo. tisfacción que me embarga. 
Indecible. 
Entre el crecido grupo de seño-
ritas que vienen tomando parte en 
el "Concurso de S impa t í a" abierto jmás sonoras a mis oídos cual si es 
en el distrito por las marcas de ci- ..tuviera can tándome un ru i señor des 
garres de Henry Clay, figuran en ¡de una enredadera de madreselva. 
primer lugar, Dolores Quintero, Ma-
r ía Herrera y María Hernández 
Entonces, la admiraba con mayor 
de lec tac ión . 
Su arte delicado, fino, arrobador. 
Rumbo a España , en cuyo lugar exquisito me seducía de manera irre-
pasa rá unos cuantos meses, acaba sistible me transportaba al para í so , 
de part ir el P. R. Boher, cura pá- a lo i n f i n i t o . . . 
rroco de ésta. Observo su e jecución. 
Lo sustituye en su ausencia el T „ „ „ . , , , , • - , „, „ „ . . . . T» « -r. ^ La agilidad de sus manos, manpo-temente cura, P. Montana Pradc- r,OT, T ,1„°„00 , _ R „ , , , ' . \ sas blancas revoloteando en el tecla 
do; su irreprochable juego de pedal. 
Hoy sólo quedaban por dar de a l - ^ ™ a ! * f c a / T " ™ pulsación ™e' 
ta o c L atacados de fiebre tifoidea. ^ ¿ 0 ^ e ]0 í*\0S\0\Ta „ . . i i T - J cerla basta el p ináculo del eenio. Siguen no obstante rea l izándose v. „ t 6C111U-. , . ^ ^ „ • Sentí u:n vehemente deseo: cono-trabajos de desinfección y limpieza, ^ > v . ' , , ~. i JL Í ' cerla mejor por conducto de mi amí-y es de esperarse que éstos no se rán Rafols ^ " " ^ un ami 
abandonados ya más a f in de evitar i 
el que el mal se repita. | Después que obsequió al selecto 
Encauzadas las cosas, con un po-, auditorio con "Cajita de Música" , de 
co de cuidado y algo más de cons ig- ¡ Lad-ow, "Danza Oriental", de Ra-
nacíón, tendremos suficiente para no¡f 'ols ' y Rapsodia n ú m e r o 6, de Liszt : 
volver a pasar nuevos sustos. | cuando aún el eco armonioso de los 
E l Corresponsal. [ruidosos aplausos conque se le ova-
, j clonaba, no se había extinguido en P! 
LAS FIESTAS SANTIAGUERAS ¡hemiciclo no pude por menos que ver 
Ya so es tán preparando en n ú e s - ¡ a Rafols para hablarle de esta mu-
A l llegar a la Germanor, en segui-
da me saludaron tantos y tan ex-
celentes amigos que allí estaban. 
Dionisio (el del "Captol io") , Pe-
rullas, Muntada, Carbajosa, Russell, 
Solé, Nicolau, Cuesta, Marino, Loza-
no (con su hermosís ima compañe ra 
Mar ía Rodr íguez) y Roch. 
Algunos sorbos de sidra y para 
el salón. 
Un conjunto de damitas lo con-
ver t ían en vergel de ricas llores. 
Todas s impát icas y vivarachas. 
Algunas con disfraces que las ha-
cían más graciosas. 
No menc ionaré nombres, por que 
temo cometer omisiones. 
Después de haberse bailado algu-
nas piezas, penetraron en el salón 
mis apreciables amigos José C-rau y 
José Forcada. 
Júbi lo intenso, extraordinario re-
gocijo .experimentaban los obreros 
cuando se esparció la noticia de la 
llegada del Gobernador de la Pro-
vincia, Comandante Alberto Herre-
usted por estar seguro de que en 
n i n g ú n caso le h a b r á de negar su 
valioso concurso, no a esta comisión, 
sino al pueblo de Guanabacoa, que 
en este caso especialmente hace un Rentar la invitación a la Comisión'I 
l lamamiento a todos los convecinos pUerta. 
Todo es tá preparado a estas hor, 
y se cuenta con una magnífica (T 
questa. 
Será requ'sito indispensab'e nr¿ 
Con sus respectivas esposas seño-
ras Teresita y Josefa Casella 
ras, del doctor Manolo Castellanos que deseen verla floreciente y pros-
Mena, Asesor Legal de la H e r m á n - pera y de ese modo demostrar que 
dad Ferroviaria , Antonio Ruiz, Pre- es digna de f igurar como una ae 
sidente del Consejo Provincial y 
prest igíosos miembros representando 
corporaciones obreras que les acom-
p a ñ a b a n entre los que se encontra-
ban Juan Arévalo . Avelino Fonse-
ca, Miguel Angel Delgado y otros. 
Tan prestigiosas personalidades 
se dir igieron de la estación del fe-
r rocarr i l , seguidas de una muche-
dumbre inmensa, a la sociedad Círcu 
lo Famil iar , donde se hizo una fra-
ternal exter ior ización de afecto sin-
cero y car iñoso de los obreros hacia 
estos gobernantes, que en las ho-
ras difíciles defendieron a los pro-1 
letarios. 
El Comandante Alberto Barreras ' 
fué el primero en hacer uso de la 
primeros pueblos de la Repúbl ica 
Por lo t an to este comité en ses.on 
LAS FIESTAS DE COJIMAK 
No descansa r.n momento la Com; 
sión organizadora de los festejos n 
celebrada en la noche del día dos aelhonor de ]a p.atrona de Cojiniar. m 
ju l io ha acordado nombrar a usted, Se cabrá, en el poético casero 
Vocal de la Sección de Propaganda. | dia5 19 y 20 de los corrientes. 
Alfredo Boyez, Marcos Moré, Ro 
gelio de la Morena, César y RO'QO^ 
Sánchez Romero, Alberto J. Vallada 
Y aprovecha esta oportunidad para 
citarlo a la ses ión que ce lebrará esta 
comis ión en la noche del dia 8 del 
corriente a las 8 p . m . en Mar t í 20|rps> Bruno Fe rnández de Castro ni 
r o g á n d o l e su m á s puntual asistencia 1 Dr- Gustavo Ramírez Olivella, Os-
por tener que t ra tar asunyjs de im- car Abasólo Ricardo Fernández fle 
portancia. 
Quedo de V d . a t to . y s. s 
Y la agraciada señori ta Josefita P ^ b r a , procediendo a dar la correá-
Grau Casellas. pendiente apertura del acto y ex-
_ . . . . , 1 j 1 presando que se sent ía orgulloso de 
Me fué g ra t í s imo el saludarlos. liallarge reunido con los gelem6nto,. 
Son tan atentos y afectuosos con-|obreroS) y en sug manife3taciones 
I hermosas expresaba, que nada m á s migo. 
tra ciudad por las diferentes socie-
dades de recreo los programas que 
han de regir en las p róx imas fiestas 
de Santiago que so ce l eb ra rán en 
nuestra ciudad los días 23, 24, 25 
v 26 del corriente mes de Julio. 
chacha ideal, de este ángel hechicero 
del A r t e . 
— ¿ I s a b e l Carolina?, me dijo Ra-
fols es una artista consumada: es 
una legí t ima esperanza de Cama-
güey y en no lejano día b r i l l a rá , co-
Art ís t icas carrozas s a ld r án esasimo astro de luz propia, en el anchu-
Lardes a recorrer las principales ca-|ro&0 y azuiado cielo de la Gloria del 
lies de la dudad. ¡ A r t e . 
H a b r á seis bailes en los salones ¡ o„ , , . , . . ^ 
de la Colonia Española . r ^ n r í l f l terminado el 5o. 
Curso con el Sr. Menocal, m i digno 
antecesor en la dirección de este 
Conservatorio, f iguró en el número 
de mis dicíspulas predilectas; y desi-
de el primer instante, adver t í que se 
d is t inguía en la in te rp re tac ión de las 
obras de los grandes c lás icos . 
Varias batallas de serpentinas se 
preparan. 
Ya los hoteles tienen reservadas 
habitaciones para esos d ía s . 
Todos se ILmarán, as í como las 
casas de huéspedes . / 
DOS BAUTIZOS 
Han sido llevados a la pila bau-
tismal de nuestra Parroquia Mayor 
el niño Buenaventura Fél ix , hijo de 
los apreciables esposos R a m ó n Noya 
López e Iluminada Ibarra, y la n i -
ña Leonor Antonia, hi ja de los es-
posos José Pé rez Valdivia y Mar ía 
Noya López. Fueron padrinos del 
primero los referidos esposos Pérez-
Ncya, y de la segunda, los esposos 
Noya-lbarra. Ofició en el acto Mon-
señor Pablo T. Noya y Mínguez. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta, ciudad el se-
ñor Pedro Echemendía y Moles. Des-
canse en paz. 
HOGAR F E L I Z 
Lo es el formado por los jóvenes 
esposos señor doctor Vicente Herre-
r ía Tejera y señora Juanita Murzu-
l i , co nmotivo del nacimiento con to-
un hermoso chalet, propiedad del no Ida felicidad de un hermoso niño p r i -
vio, situado en las alturas del re 
parto Almendares. 
Ahora tan solo le resta al cronis-
ta desearle a los nuevos esposos Be-
nl tez-J iménez una interminable l u -
na de miel . 
mer fruto de su venturosa unión 
L a señora Murzul i de H e r r e r í a fué 
asistida por la competente Profesora 
señora Isabel Menéndez de García. 
Tanto la madre como el nuevo es-
pir i tuani lo gozan de perfecta salud. 
SENA. 
r 7 h 
El único establecimiento en su clase ©n la Re-
pública. 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico flólrflrglco 
de las enfermedades de los perros y anlmaled 
pequeños. 
E e p e c i a ñ d a l en vacunaciones preventivas con-
tra la rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X. 
Consultas: S5 .00. 
San Lázaro 30 5 entre Hospital y Espada. 
Teléfor -046! Habana. 
Es un verdadero talento en el pia-
no y de manera asombrosa ha pro-
gresado tanto, que ya puedo afirmar 
que va en camino sólido a conquistar 
los laureles que la fama le tiene re-
servados . 
Desde muy n iña , dió pruebas evi-
dentes de su amor al piano e intel i -
gencia en los estudios; y en algunos 
conciertos celebrados en esta capi-
tal se ha destacado triunfalmente, 
siendo siempre felicitada y aplaudi-
da con fruición, homenaje cálido a 
sus beldades físicas y a su divinal 
arte. 
Allí v i t ambién a Figarolas con 
su esposa, que parecían no tener 
án imos , como en otros bailes, para 
danzar. 
Pero no bien les hice advertir mi 
extrañeza, salieron a bailar un pa-
so-doble armonioso que la orquesta 
tocaba. 
¡Qué l inda y sugestiva es la mú-
sica española, pensaba yo en aquellos 
momentos! 
Arte, vida, alegría hasta lo i n f i -
nito. 
Música que se apodera de toda 
el alma y la mente se eleva a las re-
giones de arrobamiento. 
Quisiera siempre estarla oyendo. 
Es mi mayor delicia. 
En uno de los intermedios, Dioni-
sio quiso proporcionarme una dicha. 
Y fué la de presentarme al culto 
y correcto joven del comercio de 
esta plaza, seuor Juan Ullán. 
Le t r a t é y me agradó su aspecto 
personal y los modales de sus accio-
nes. 
Un amigo más , siempre es un ho-
nor poseerlo. 
Y si es de las cualidades del se-
uor Ullán, con doble motivo. 
justo, n i otra cosa más loable po-
dría hacer el obrero que organizar-
se y solidarizarse en agrupac ión dig-
na y respetable, y que como gober-
nante, o como simple ciudadano, es-
tar ía siempre dispuesto a prestarle 
su concurso, y con doble motivo 
cuando se tratare de reclamar sus 
derechos. ( F u é muy aplaudido). 
Hicieron t ambién uso de la pala-
bra distintos elementos que repre-
sentaban organizaciones obreras do 
esta y otras provincias, d is t inguién-
dose entre estos los señores Juan 
Arévalo , organizador de los ferrovia-
rios, y Miguel Valdés , que osten-
taba la represen tac ión del Gremio de 
A. M A R T I N E Z . 
Presidente Ejecutivo. 
Damos las gracias a la Comisión 
de referencia por la dist inción que 
con nosotros ha tenido nombrándo -
nos Vocal de la Sección de Propagan-
da y con el mayor gusto ayudaremos 
ai mejor auge de las fiestas de nues-
tra Pa t rona . 
Castro y otros, se disponen a que 
las fiestas de Cojimar este año ob-
tengan un gran luc'miento así como 
el banquete que en honor del Gober-
nador Barreras, se celebrará ese dia. 
E l salón de los Baños también m 
c\rá engalanado en esos dias porque 
Manuel García, el encargado de los 
mismos y el amigo Castilla, de la 
cantina tienen interés en que las fa-
milias que concurran a las fiestas 
encuentren de todo en aquel delicioso 
lugar . 
POR LOS TEATROS 
L A OBRA D E PEPITO SANCHEZ 
Desde ayer trabaja en el Teatro 
Los éx i to s de un compañe ro en la Carrai ia compañía de Regino, y esta 
prensa siempre nos satisfacen, y más noche 0frece la segunda función po-
en este caso de "Pepito" Sánchez. • 1jiendo en escena "La Rumba en Es-
porque el joven camarada a los 20 p a ñ a " y . 'E] R co Hacendado", 
años obtiene un nuevo t r i u n f o . 1 Fué numerosa !a concurrencia de 
E l estreno de " ¡ P o r E l l a . . . " ! , su anoclie en ]a presentación de "Por 
comedia d r a m á t i c a en^dos actos. d8|cortarse la melena" y los "Cubanos 
ambiente cubano, ha sido del agrado jen Marruecos'", 
de las fami l ias que lo presenciaron. En pausto para esta noche, un 
La obra fué admirablemente m-> jp^gnjfico pr0grania. 
terpretada por las huastes ar t í s t icas 1 
de Carmen Torres, y merecieron ' FUNCION SUSPENDIDA 
grandes aplausos, en primer lugar, I A petición de' varias* familias :se 
Trabajadores de Tabaco en Rama la protagonista "Mercedes" cuyo 'ha suspendido hasta el viernes }Si| 
de San Antonio de los Baños , el quo ¡papel b o r d ó primorosamente la l i nda jde l corriente la velada que en el 
t r a tó de los ideales que deben ex i s - ¡ ac t r i z Carmen Torres; Juan Sirgo, el Teatro Fausto estaba anunciada pa-
tín entre la mujer y el hombre quejnotable actor genér ico cubano, que ra esta noche a bensficio de la igle-
ganan la subsistencia en el taller o a pesar de que su especialidad son I sia de la Virgen de la Caridad de 
en la fábr ica , para beneficio g e n e - l í o s papeles conreos en el muy d r a m á - í Minas, 
































































Perullas, m i querido amigo, no 
quiso verme sentado. 
Me cogió del brazo l levándome an-
te una encantadora p laceteña . 
La graciosa y educada señor i t a Pi-
lar Rodr íguez , prometida de un jo-
ven de grandes mér i tos . 
Ya hab ía hecho Perullas eKcom-
promiso de la pieza para mí. 
Y en a tención a la delicadeza y 
afectuosidad usada conmigo, no me 
fué posible evadirme. 
Bailé, pues, con señalado gusto, 
un sabroso danzón. 
sus ó rdenes . 
Hizo el resumen de esta recepción 
el doctor Manuel Castellanos. Su dis-
curso fué enaltecedor y pletór ico da 
es t ímulo para que los obreros con-
t inúen por la senda emprendida de 
al tura Inconmensurable; Alfonso To-1 JESUS CALZA.DILLA. 
ha sido el objetivo de la visita de tensia Calero, Celestina González 
estos dist inguidos señores . Margarita Cabrera, Elena Rabelo, la 
Una comis ión de señor i t a s se en-, s impát ica y linda señorita de quien 
su justa regenerac ión . Sus concep- UreVist5 con ei Señor Gobernador pa- las flores no han querido separar-
cienes preciosas, salidas de su alma ra rogarle resolviera favorablemente se mientras ella reine. Petrona Mar-
car iñosa , rebosaban sentimientos ge-I la a p r o b a c i ó n de un crédi to de $500 tínez, Dámasa Rodríguez, Hilda Hey-
nerosos y altruistas. | que por moc ión presentada por l o j ' nery, Gloria y Graciela Rabelo, Do-
Tanto el doctor Castellanos como consejeros señores Miguel Ocejo v . ra Vázquez, Estbor Fernández, Isa-
el Gobernador Provincial y sus de-1 Santiago Valora, hab ía acordado el 1 bel Llanos, Julia Hernández, Duleí 
más a c o m p a ñ a n t e s , fueron invitados ! Congej0 Provincia l como t r ibuto de María Alemán , Celina Torres, CÜC| 
con reiterada especialidad de auj C00peración de dicho organismo a la I Llanes, Ani ta , Isabel y Carmela Ar-
concurriel-an a honrar con su^ pre- c tms t rucc ión del Centro obrero de ¡ tigas, Carmelina Vi l la , Julia, Agusti-
sencia, las fiestas que con el fm d - La Saiudi Amablemente fué recibida na y Cuca Dorta la primera de esta* 
R a m ó n Renté , el dispuesto y ex-
celente caballero que preside la Di-
rectiva de la Germanor, hizo acto 
de presencia en este baile. _ 
Y como el año pasado, se dedicó a 
lanzar serpentinas y confettis. 
No descansó un momento y cada 
vez con mayor entusiasmo. 
Así le agrada divertirse a don 
Ramón. 
Así despierta a la a legr ía a cual-
quier ser que estuviera sumergida 
su alma en la melancolía, producida 
por nostá lgicas cavilaciones. . . 
Y esa es la misión del Presiden-
te de la Germanor. 
No puede ser más plausible. 
Serían después de la una de la ma-
drugada cuando se tocó la pieza f i -
nal por la orquesta de Cisneros. 
Un vals cadencioso. 
Que se hizo repetir, aunque a re-
gañad ien tes de los músicos, que es-
ta vez no estuvieron tan complacien-
tes como en la anterior. 
Se hizo notar. 
Muy pronto la sociedad habanera 
t endrá oportunidad de'admirar a es-
ta camagüeyan i t a maravillosa. 
El la tiene en proyecto ofrecer unos 
conciertos en la Capital de la Repú-
blica y allí se encuentra con ese f i n . L-TTp,vn n A r w n T V T f 
Cuando la contemplen, s ab rán dar- *111^ 0 E A C H I L L E R 
le just if icación a mis entusiasmos! Se ha graduado en los recientes 
por Isabel Carolina; si no, les bas-1 exámenes ' el talentoso joven Rosen-
ta rá la efigie que les presento debi-|do LÓPez Ramos. 
da a F a r r á n , y en la que muchos Y piensa ingresar en la Universi-
creerán que Dios la consagró como el daci Nacional, en el próximo Curso. 
Para estudiar Cirugía Dental. 
Que triunfe, son mis deseos. 
Con mi felicitación. 
J 
tipo más legít imos y más perfecto de 
Camagüey, y que Mur i l lo , con sus 
mágicos pinceles, le diera los toques 
originales de una virgen creada por 
su numen sublime. UN ANGEL MAS 
—1 La m a ñ a n a del viernes 27 de Ju-
A vuestras plantas, Isabel Carol i - jnio, se llevó a efecto el triste ac-
na, deposito las rosas más exuberan-jto de conducir hasta el cementen-) 
tes de colorido y perfume, en s e ñ a l ' el inaminado cuerpecito del n iño An-
de admirac ión y s i m p a t í a . ¡ tonio Guillermo, hijo idolatrado de 
Y que muy pronto, ciñan tus sie-[los esposos señora Antonia Malle-
nes, acariciadas por los rizos de tus do y señor Enrique Barrete-
cabellos negr ís imos, los laureles del I E l cortejo salió con numerosa con-
t r iunfo; y t u nombre, que es un poe-1 currencia, de la casa mortuoria. Pa-
ma de amor y v i r tud , reluzca en el | dre Valencia 9. 
cielo de los gloriosos. En gloria esté el n iño fallecido 
Salve, reina de la belleza y del y reciban sus desolados padres la 
arte- expresión de mi condolencia. 
Reina camagüeyana ! Sent idís ima. 
EN LA GERMANOR CATALANA 
Su segundo y ú l t imo baile de Se 
iJuan, fué el día 29, domingo. 
uti l izar su producto a la construc 
ción de un edificio social, celebraba 
el Gremio de Trabajadores de Ta-
baco en Rama de esta legalidad. Ha 
go e^ta ac la rac ión porque no otro 
dicha comis ión por el señor Gober- tres, fiel prometida de mi amigo Eve-
nador y complacida en su petición, l io, " M i m í " y Merché Enseñat, Tula 
En igua l sentido cor respondió con ¡Pau la , María Medina, Consuelo Ro-
la expresada comisión, el l íder de i dr íguez, Gliceria Márquez, María So-
Allí, en ese gran centro azucare-
ro, residen desde hace tiempo. 
Estuvieron varios días en este te-
r r u ñ o . 
Y van en extremo complacidos. 
Con mis votos por su permanento 
felicidad, les doy mi despedida, 
xnuy afectuosa. 
NOTA D E DUELO -
Fél ix Ur ru t i a Báez, un estimado 
y valioso amigo, ha fallecido. 
Su sepelio se efectuó la tarde del 
miércoles 2 5 de Junio. 
El fúnebre cortejo par t ió desde la 
casa mortuoria . Cristo 44. 
Llevaba un acompañamien to bas-
tante nutr ido. 
Y muchas ofrendas florales cu-
br ían el fé re t ro . 
Todas con inscripciones sentimen-
tales. 
Descanse en paz el amigo, cuya al-
ma es tá en el cielo-
Y acepte su afligida viuda, señora 
Antonia Reyes, el pésame de que son 
portadoras estas l íneas . 
Que traza la pluma del dolor. 
PARA BIENES 
Son para los esposos Pichardo Na-
varro-Rubio López, amigos míos de 
todo mi aprecio, con motivo de ha-
ber salido victorioso .en sus exáme-
nes, su querido e inteligente hi jo 
Javier A r t u r o . 
Es uno de los más aventajados 
discípulos de las magníf icas Escuelas 
Pías , de los Padres Escolapios, de 
e&ta ciudad. ' 
los ferroviarios, señor Juan Aréva 
lo, que con anterioridad hab í a ex-
presado voluntariamente que infere 
sa r ía de l a Hermandad Ferroviaria 
su c o n t r i b u c i ó n a la magna obra que 
deseaban realizar los obreros del ta 
baco de L a Salud. 
E l joven Benito Alonso y A r t i 
gas frecuenta pocas fiestas en esta 
localidad, con motivo de que vive 
cas, Reglita Rodríguez, María Socas, 
Pura Domínguez, Margarita Gonzá-
lez, Esperancita Méndez, Carmel^ 
Ramírez , Edelmira Pérez, Ange» 
Rodríguez, Estrella Socas, María Mâ  
dero, Ana Rosa Cruz, Caridad Do-
mínguez , Teresa Viera, Pura Llaneá' 
Juana Pérez , Isabel González, Sij-
veria y Laureana Suárez, Margan-
ta Guzmán, Belén Saavedra, Eva 1J-
distante de las mismas, en San Jo- |nes. Rafaela Estévez, Toñita Báe2 
sé de las Lajas, donde múl t ip las ocu 
paciones le privan hacer excursiones 
largas; pero esta vez a l tratarso de 
esta obra del Gremio de Trabajado-
res de Tabaco en Rama de La Salud, 
de cuyo organismo fué por espacio 
de largo tiempo, secretario, tuvo en 
cuenta" de que se trataba de sus com-
pañeros y cooperó en varios senti-
dos al éx i t o de los festejos, debién-
dose a indicaciones suyas la moción 
Graciela Arredondo, María 
María Luisa Ramírez , Blanca Gon-
zález, Matilde Rodríguez, María Ga." 
cía, Laudelina González, Benigna A 
pízar, Mar ía Penado, Nenita Ban , 
ro, Estela y Bella Pérez, Luisita r 
rez, Ana Luisa Morejón, Cata m 
y Graciela Pérez, Luisita Castan 
da. 
Señoras : pa. 
Mercedes Dasca de Enseñat, ^ .̂uo^ 1» — — — — f "iciueues uas'.d uc j ^ " ^ • 
presentada al Consejo Provincial por , quita Artigas de Argilagés, Ano' Ocejo y Valera, para la donación de 
los $500. Gracias le dan sus com-
pañeros . En el baile tuve el gus-
to de saludar a su estimable espo-
sa Blanqui ta Art igas . 
Con un exquisito ponche, prepara 
do ad-hoc, por el señor Alberto 
Cruz, fueron obsequiados los visi 
tantos. 
LOS' B A I L E S 
Lorenzo Vda. de Alvarez, JustI°a ca. 
lero de Socas. María Cabrera ae ^ 
lero. Angela Martínez de Acosta. 
ra Morejón de Pérez, Emérita ^ 
nández de Pérez, Blanca Rodrig ^ 
de Hernández , Angela Rodn'guez 
Valdés, Tula Alfaro de Baucis, •> 
na Chávez de González. JUÍ*Da írez 
mínguez de Artigas, Ofelia RanDei. 
de Mart ínez , Justina Cabrera ae ^ 
gado, Andrea Rodríguez de C o r ^ ^ 
• An.-¿o di 
l icia Valiente de Pérez, mŶt3LS\i 
Valiento de Hernández . nas 
Alfaro de Felipe, Zoila Delga° ^ 
E l de la segunda noche, lucidísi-
mo. Una enormidad de concurrentes. 
Apenas se podía danzar. 
La expres ión de la a legr ía y del ' deros, Toribia Alfaro ' de 
entusiasmo se manifestaba hasta en 
las a r m ó n i c a s notas de la orquesta 
del popular Valenzuela. Esa noche 
1 LÓPeZEdgténo?. 
ÍNF 
estuvieron m á s acordes y sus ritmos 
Que c o n t i n ú e por esa esa senda i eran m á s armonioso^. Así se expe-
de éxi tos escolares el aprovechado 
e intachable joven." 
Para seguridad de su porvenir y 
sat isfacción de sus amantes padrea. 
RESTABLECIDO 
Ha regresado de su viaje a la Ha 
rimentaba, al menos yo así lo sen 
t ía . « 
No es posible anotar todos los 
nombres de las s eño ra s y señor i 
tas asistentes; he aqu í algunos, re-
sumiendo: Durante las fiestas r e í " " /giicW 
S e ñ o r i t a s : 'completo orden por lo qne . ¿!-
Lucía Sánchez . Modesta Alfaro, fmos al señor Ricardo M o ^ L ^ i c i " 
Julia Regalado de Gutiérrez. 
la López de Rabelo, F ^ ^ ^ ^ f g u ^ 
rez de Rabelo, Antoñica R°a.2UeZ, 
Adelaida ^ pab6'"1 
Mo-
do Bár re i ro , 
viuda de Hernández , Carida 
de Artigas. Nieves Mederos ^ 
re jón , Rogelia López de R<rg. ' ca r 
Cabrera de Rodríguez, Letic'Hrígue3 
panioni do Nin. Felicia H0' z. 
de Pérez , Lol i ta Artigas de ^ ^3 
ino e 
baña, el apreciable señor Mariano | Timotea González , Elena García , I calde Municipal por las 1̂SP or la 
nes dictadas y a la policía, P p0r 
A MANATI 
Han partido a Mana t í los apre-
ciables esposos señora Pilar Solana 
y señor Aurelio Figueredo. 
Carbó. I Amalia P é r e z , Ana María Chávez, 
Con su amante y ejemplar esposa-| Felicia y M a r í a Vi l l a r rea l . Doloros 
Tuvo necesidad de i r en busca de Sánchez, Sira Moreno, Romelia Fe-
salud y viene en satisfactorio esta-jl ipe, Onelia González, Antoñica Mar-
do de restablecimiento. I t ínez . Felicia Suárez . Felicia Mora-
Me alegro. >. 
Me alegro. 
Reciban m i bienvenida. 
Rafael PERON. 
les, Mati lde C a s t a ñ e d a . Aurel ia Ca-
lero, Petrona, E lv i r a y Luciana Gon-
zález, Fel icia y Caridad Alfaro, Car 
melina Cruz, L o l i t a Velázqucz, Hor-
observancia de las mismas, - ^ Q C -
e l . i n t e r é s que £9 tomó en la 
ción del tráfico por lo QÜE la-
tenido la dicha de no tener 3 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A N A ; 
y^ne de la primera página 
3 ri0r Mar Chica, porque al l í | 
^dor P"r s indígenas, 
estaban sus 
i i? ACIONES D E L CORONEL , p E C L A U A C I O k E z m o n g E 
Hpfe aue las causas 
E f tre ful í a V a n extensión 
del ñfrHtorio, desproporcionado pa-
del t e n u 0 ^ ° ; nú? le defenclian, la 
« las tuerzas que 'C " A / M d : 
ra ^«Ha guerrera de Add-el-, 
Pr05fOvla escasez de elementos. , 
K ^ „ L a el desastre de Abaran. 
EX odo detalle, manifestando que 
ffidea de su ocupación fue del ge-, 
^Iflere^uTgo el valor defensivo 
A linea v el de Annual y pasa a 
de 1 r de"la actuación del general 
K r o dando cuenta de los tele-
^"'f/s cruzados con el ministro de 
f^Tevrl y de las fuerzas helero-, 
géntas que llegaron con el alto comi-
saIjn su segunda, declaración dice 
.p aupcló en la plaza por orden del 
<1U rda'ite general, y refiere las 
S S ^ defensivas que en Melilla | 
f ^ m a 0 e x p l i c a n d o la caducidad' 
de permisos. . | 
UrLABACTONES D E L CAPITAN j 
VLJ F O R T E A 
Lee el teniente auditor don Cayo | 
^ f c a p i t á n Fcrtea, dico que, a raíz ; 
A la ocupación de Iguenben, dio 
tnta a Mando de la inexplicable 
íínducta de un señor Ch peli, que 
íem'a tratos con los cabileños rebel-¡ 
de'V„reea que al conocer los propó-; 
jt s do ?vauxar hacia Alhucemas,1 
«DUSO^SUS temores de fracasar en 
• lo e¿Presa p0r falta de material adecuado, por ser débil la línea y | 
oorque el utilizar la Policía sacan-; 
¡jola de su residencia habitual lo! 
estimaba conteraproducente, porque | 
el problema de los sumúrstros se | 
liaría muy difícil y la moral de las | 
tropas estaba muy deprimente. 
Que Silvestre le dijo que todo el ' 
material que le mandaban, al lie-. 
gar a Bobadilla le cambiaban la eti. j 
peta y le ponían "Ceut.n". 
PEOJiARACTONES DEí; T E N I E N T E 
CORONEL DON TUIilO L O P E Z | 
Dice que Silvestre no regresó a la' 
plaza el día de Abarán hasta saber; 
que había sido ocupada la posición,! 
y que Irego tuvo noticia del desas-; 
tre. 
Que ;);dió Silvestre a Berenguerl 
la creación del Grupo de Alhucemas,! 
y le dijo el dito csriíss-fio: "¿Para' 
qué quieres el grupo, si cuando es-j 
tuve ahí tenías descansando casi lai 
mitad del de Melilla?" , ' 
Que pidió también el refuerzo de 
la Brigada Disciplinaria, y el de 
una unidad dé voluntarios, que fal-
taban desde la organización del 
Tercio eu la otra zona. 
Que en Enero se arreglaron las 
P1 Explica las condiciones de Igue- j 
riben, e: ataque de Annual y la I 
junta de jefes, y que el 21 de Julio 
se sorteó entre el declarante y el 
teniente coronel Manera* para ir a 
la plaza, tocándole por tres veces al 
que declara. I 
Explica la retirada rápida y des-1 
ordenada que presenció y da cuenta 
de descerrajamiento de los cajones 
donde Silvestre guardaba su corres-
pondencia íntima y particular y mil 
pesetas que el declarante entregó a 
la madre del general Silvestre, como 
únicos ahorros de és te . •[ 
D E C L A R A C I O N E S D E L CAPITAN 
V A L C A R C E L | 
E l capitán de Ingenieros señor1 
Valcárcel, en prácticas de Estado 
Mayor fn el Cuartel general, refiere 
P1 rnmbate del 16, en la Loma de 
los Arboles; los combates de Igue-j 
rihen, y califica de deplorable la/ 
moral de las tropas. 
Explica la junta de jefes a la' 
que asistieron el coronel Manella, 
tenientes coroneles Pérez Ortiz v 
Marina, comandantes de Ingenieros 
Alzugaray y de Artillería Eci ja v 
el declarante. ' I 
Dice que el coronel Manella fué 
el único que sostuvo la idea de de-
fenderle para salvar el honor de las, 
armas. > 
Transcribe el telegrama que se 
puso al m'.nistro de la Guerra, que 
fué enmendado tres veces y con am-
plios detalles refiera la retirada y 
su actuación personal.' j 
D E C L A R A C I O N E S D E L T E N I E N T E 
CORONEL D E INTENDENCIA 
SEÑOR FONTAN 
Tras un breve descanso sigue- le-
yendo el auditor de brigada señor 
Méndez Casal la declaración del te-
niente coronel de Intendencia, se-
ñor Fontán, que explic aminuciosa-
niente la distribuc'ón de las fuer-
zas de su Cuerpo y su actuación en 
la retirada. 
Se lee luego la Real orden dan-
do de baja en el Ejército, como des-
aparecido, al general Fernández Sil-
vestre . 
D E C L A R A C I O N D E L COMANDAN-
T E A L Z U G A R A Y 
Dice este jefe que las posiciones 
áo reíá^raaraia no tenían suficientes 
víveres, ni munic'ones y que las 
posiciones del Zert, en adelante es-
taban elegidas caprichosamente y sin 
tener en cuenta sus condiciones es-
tratégicas . 
Explica la actuación de las fuer-
zas de Ingenieros, la junta de jefes 
de la noche del 21. Que en Annual 
había víveres para cuatro días, 
900.000 cartuchos de fusil y veinte 
disparos por pieza. 
Que se dió orden de retirarse a 
las siete de la mañana, del 22, con 
prevención de absoluto sigilo para 
que no transcendiese a la tropa. 
Que hubo una nueva reunión y que 
Ee pidieron como refuerzos dos ban-
deras del Tercio, un tabor de Re-
gulares, una batería y una ambu-
lancia . 
Que en la orden de retirada se 
disp)Uso dividir las fuerzas en dos 
columnas. Que se necesitaban bri-
sada, y media. 
Explica el sistema de alambradas, 
de unos cuatro metros de anchura, 
y el de parapetos, de altura de tira-
dor en pié. 
Y refiere con minuciosidad la re-
tirada y su intervención personal 
en ella. 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L 
MARQUES D E C A V A L C A N T I 
Explica los motivos que tuvo la 
Juma de generales para no acudir1 
en socorro de Monte Arruit, porque 
la situación de España podría agra-
varse con un nuevo contratiempo 
si los socorros no llegaban, y la; 
pla^a pendraba. 
Dice que él se ofreció para man-1 
dar la columna, grande o chica, que1 
fuera en socorro. Que no hubo dis-j 
.'repancia. 
Que las tropas que desembarca-] 
ron a partir del 31 de Julio, en que 
él tomó el mando de la Comandan-, 
cía, llevaban excelente preparación 
militar, pero que el enemigo estaba 
ensoberoecído con sus victorias, y 
era, además, perfecto conocedor del 
terreno. 
Que habló con Riquelme del so-1 
corro, pero particularmente y no de 
un modo formal. 
A continuación se lee la relación ¡ 
del materal de víveres y muipcio-
nes que llegó a la Maestranza de Me-
lilla, desde 1920 a Junio de 1921. 
D E C L A R A C I O N D E L G E N E R A L 
B E R E N G U E R 
Empieza el ex-alto comisario ex-
plicando las relaciones entre el 
Mando y el Gobierno, y dice que no 
existían instrucicones concretas, lle-
gándose a las armas cuando la ac-
tuación política era insuficiente o 
cuando los rebeldes agredían. 
'Explica la carta política que el 
2 7 de Marzo de 19 21, dirigió al 
ministro de Estado, detallando las 
operaciones de Yebala y las lleva-
das a cabo sobre Beni-Arós. E n es-
ta carta anuncia el general Beren-
guer su viaje para recorrer la costa 
de Gomara. 
Elogia la pericia demostrada por 
el general Silvestre y su habilidad 
para conquistar Beni-Sald y Beni-
Ulixéch, y aun parte de Tensaman, 
con la ocupación de Sidi Dris, llave 
de dicha cabila. 
Agrega que el estudio inicial del 
plan del general Silvestre lo somete-
rá oportunamente al Gobierno y que 
queda un núcleo en Beni-ürriaguel 
y Beni-Tesin que engrosa la jarea y 
que los bocoyas nos son favorables. 
Explica la actitud de los gomaras, 
excitados por las predicaciones de 
los xorfas de Uasan. 
De esperar es—dice—que este ve-
rano quede cumplido el programa. 
Amplía esta carta en otra de 27 
de abril, también al marqués de Le-
ma, felicitándose por la situación en 
ambas zonas por la completa sumi-
sión de Beni-Said, llave de la di-
rección de Alhucemas, y señala la 
tenaz rsbeldía de Abd-el-Krim y sus 
familiares. 
Dice, también, que la empresa mi-
litar de la ocupación de la bahía 
de Alhucemas no tiene dificultades, 
y que las comunicaciones por tierra 
pueden asegurarse. 
Sólo se trata ya de que este avan-
ce se realice incruentamente. 
No creo, dice, que Beni-Urriaguel 
nos pueda hacer mucho daño, y hay 
que esperar a que los quintos estén 
instruidos 
Luego de hablar de las operacio-
nes en la zona occidental explica el 
plan de Silvestre. 
Pide éste barracones para aloja-
mientos de los destacamentos de las 
nuevas posiciones a conquistar y cré-
ditos para el avance, así como crea-
ción de un grupo de Regulares de 
Alhucemas. 
Las operaciones se realizarían con 
un desembarco a la par que con un 
avance por tierra. 
E l general Berenguer da cuenta a 
continuación de las relaciones del 
alto comisario con los comandantes 
generales, demostrando que la Co-
mandancia general de Melilla go-
zaba de una casi completa autono-
mía, y comenta los artículos 790, 
791 y 792 del vigente Reglamento 
de campaña. 
Después comenta el Real decreto 
de 24 de agosto de 1919 sobre mi-
sión y prerrogativas del alto comisa-
rio. 
Que pidió la unidad de mando en 
carta de 24 de julio de 1920 y el 
ministro de la Guerra acogió la idea, 
pero ante el estado de alarma de la 
Península no podía nombrársele ge-
neral en jefe, según carta de 26 de 
agosto de 1920 y se buscó una fór-
mula para evitar la impresión y en 
1 de septiembre se publicó un Real 
decreto del que se lee preámbulo y 
articulado. E n el artículo 3' se di-
ce que se autoriza al alto comisa-
rio para delegar en los comandantes 
generales. 
No es este decreto el nombramien-
to de general en jefe, sino una au-
torización. 
E l día 4 de septiembre de 1920 se 
publicó en Tetuán 'la orden general 
del Ejército de España en Africa en 
la que el general Berenguer toma-
ba el mando de dicho Ejército y ex-
plicaba que el funcionamiento de las 
Comandancias generales seguiría 
siendo el mismo que era. 
En suma, Melilla seguiría siendo 
autónoma, como un mando desta-
cado . 
Señalaba a su comandante gene-
ral los objetivos de conjunto y apro-
baba, el alto comisario, los planes 
de operaciones. 
Y con la lectura de las instruccio-
nes de 5 de marzo de 1920 y carta 
de 21 de enero ds 1921, se da por 
terminada la sesión de la mañana a 
la una en punto. 
L A SESION D E L A T A R D E 
A las cuatro en punto so constitú-
yó de nuevo el Tribunal 
En escaños y tribunas, aún hay 
menos animación que por la maña-
na 
CONTINUA L A D E C L A R A C I O N 
D E L G E N E R A L B E R E N G U E R 
Sigue el relator señor Ruíz de la 
Fuente la lectura de la declaración 
del general Berenguer, interrumpida 
al levantarse la sesión de la maña-
na. 
Se leen varios documentos, entre 
los cuales figura el informe del co-
ronel Morales. 
E n éste, el malogrado jefe juzga 
suficientes las fuerzas de Regula-
res de que se dispone en la Coman-
dancia general de Melilla para rea-
lizar la ocupación de Tensamen. 
Toda esta documentación pone de 
manifiesto, según el general Beren-
guer, que el comandante general de 
Melilla no juzgó necesario aumentar 
los refuerzos de que disponía. 
E n una carta del general Silves-
tre manifestaba el general Beren-
guer que no era partidario de la 
creación en el territorio de Melilla 
del Tercio de Extranjeros, ya. que en 
su lugar le pedía que se creara el 
Grupo de Regulares de Alhucemas. 
Añade que el general Silvestre, 
cuando le vieron en abril, no le ha-
bló tampoco del aumento de fuer-
zas, haciéndolo por primera vez des-
pués de lo de Abarán. 
Acerca de la operación de Aba-
rán; dice el general Berenguer que 
no tuvo noticia de ella hasta que el 
general Silvestre le dió cuenta de 
ha.berla realizado. 
Fué esta operación improvisación 
del momento. 
L a pérdida de la posición no la 
supo el alto comisario en los pri-
meros momentos. 
S8 lee el telegrama que a reque-
rimientos Insistentes del alto comi-
sario le envió el comandante gene-
ral, en el cual le da cuenta de lo 
sucedido en Abarán. ' 
E n vista de las noticias nada con-
cretas, el alto comisario salló para 
Melilla para hablar con el coman-
dante general, al que citó y eucon-; 
tró en aguas de Sidi-Dris el día 4. 
Después de la conferencia el ge-) 
neral Berenguer telegrafió al Go- ¡ 
bierno dando cuenta de la situación' 
y trasladándole la afirmación del 
comandante general de que la si-
tuación en Tensaman se hallaba res-
tablecida. 
Dice que la ocupación de Igueri-' 
ben no fué objeto de una orden es-
pecial por su parte, y aporta a la 
declaración el telegrama en que el 
comandante general le daba cuenta 
de la operación. 
Se leen diversos telegramas cru-' 
zados entre el alto, comisario y el 
comandante general, que hablan es-
pecialmente del estado de las cabi-
las y temores que pueden abrigarse 
por la actitud en que parecen coló-1 
cadas. 
L O S P R I M E R O S COMBATES ! 
Da a continuación cuenta del pri-
mer choque de la jarea con la co-
lumna de Annual que tuvo lugar el 
día 15 de junio. E l día 16 hubo otro, 
choque. Fuerzas dispersas de la jar-
ea atacaron a los soldados de un ser-' 
vicio de descubierta. En este encuen-
tro hubo diez y ocho muertos de Po-
licía, uno de Regulares y cincuenta 
heridos, de ellos varios peninsula-
res. 
E^general Berenguer telegrafió al1 
comandante general pregutándole 
sobre el servicio que se realizaba al 
ocurrir el choque, señalando al ge-
neral Silvestre las dificultades y pe-. 
ligros de hacer determinados serví-' 
cios, dada la actitud de la jarea. 
Después de la pérdida de Abarán 
todo parecía hacer pensar que l a ! 
acometividad del enemigo había ce-' 
dido. 
E l mismo comandante general en '• 
diversos partes telegráficos daba la 
confianza de ir siendo mejor las 
circunstancias. 
E l Mando, no obstante, hizo siem-; 
pre presente la necesidad de una 
paz prudente. A este respecto dice 
el declarante que retuvo en su poder, 
sin aprobar, el plan de avance que 
el general Silvestre le había someti-
do . 
De este resumen de la situación 
del territorio de Melilla al llegar la 
primera quincena de julio no podían 
pensarse los graves acontecimientos 
que después sobrevinieron. 
E n esa quincena de julio Silves-
tre manifestaba a Berenguer que se , 
mantenían a la defensiva, pero se 
proponía inflingir algún castigo a 
los moros. 
Habla después de los intentos de 
ataque a Igueriben y de las .dispo-
siciones tomadas por la ComaiTdan-
cia general para rechazar al enemi-
go. 
En los partes se va concretando 
más cada momento la dureza de los 
ataques hasta que se llegan a pun-
tualizar los detalles de un verdade-
ro asedio a la posición. 
E L ASEDIO Y CAIDA D E I G U E R I -
B E N 
Da cuenta también en sus par-
tes teiográficos de la pérdida de ga-
nado en gran cantidad, que llegó 
a crear graves situaciones. 
E l día 20 la situación de Igueri-
ben llega a ser gravísima. E l cerco 
enemigo ha aumentado; la posición 
está sin agua ni municiones y el con-
voy no logró llegar a la posición. 
Entretanto las bajas aumentan en 
forma aterradora. 
Entonces el comandante general 
solicitaba ya el envío de refuerzos 
y aumento de material y señalaba 
sus temores del propósito de la jar-
ea de cortar el camino de Annual. 
E l alto comisario pidió inmedia-
tamente al Gobierno refuerzos y 
contestaba al comandante general 
que no le podía enviar fuerzas de 
la otra zona por tenerlas ocupadas 
en Beni-Aros. 
(Se suspende la sesión a las cin-
co y media por cinco minutos.) 
Al reanudarse la sesión se lee el 
telegrama que el general Berenguer 
dirigió al Gobierno exponiéndole 
concreamente la gravedad de la si-
tuación y la contestación que en dos 
telegramas le dió el Gobierno. 
Dice el general Berenguer que ca-
da vez se le hacía más imposible 
comprender como se había llegado 
a la difícil gravísima situación de 
la zona de Melilla. 
Da cuenta Berenguer de sus ór-
denes para la salida de fuerzas de 
la zona occidental. 
E l 21 por lá noche, el comandan-
te general de Melilla, daba cuenta 
al alto comisario de hallar cer-
cado por el enemigo, que estaban cor 
tadas las comunicaciones y que ver-
daderamente era desesperada la si-
tuación . 
(Entran en el salón los ex minis-
tros conde de San Luis y general 
Tovar. ) 
Se leen los telegramas correspon-
dientes a las retiradas de Izumar y 
Ben-Tieb. 
Señala el general Berenguer que 
veinticuatro horas después de pedir 
el Gral. Silvestre refuerzos se movi-
lizaron las fuerzas y salieron en di-
rección a Melilla las que pudieron 
prepararse en aquellos primeros mo-
mentos . 
Continúa transcribiendo las ins-
trucciones que dió al general Silves-































































¡dos modos; primero, por una estric-'i cual era él Jefe. De este informe 
'ta inspección de los ües.perdicios de j transcribo: 
agua en la ciudad y segundo, redu. ¡ "Esta falta de agua, que más pro-
icienclo la pres ión en algunas zo- píamente pudiera llamarse falta do 
| nas• I presión, da lugar, por el desconoci-
miento muy natural en el público. INFORME PRESENTADO A L S E C R E T A R ! 0 ^ D E OBRAS PUBLICAS, | T U B E R Í A S J I A E S T R A S _ D E P A L A - | de Ta o r S z a ^ i ó 
POR E L INGENIERO Ar.IERÍCAÍÍO MR. A L L E N HAZ^N 
lontoulieu). 
T I N O A L A C I U D A D to de aguas, etc". 
" L a presión en un punto cual-
Una parte importante del siste- quiera de las cañerías depende prin-
i ma de abastecimiento de agua son cipalmente de cinco datos, a saber (Traducción por el ingeniero señor Enrique J. 
(Continuación) I L a ampliación de los depósitos no !ias tuberías maestras desde los De- la* altura sobre el nivel del mar del 
¡se debe hacer en las inmediaciones , ?0Slt0S df p,alatino a la ciudad. Bs_ punto de la población donde so qb- j 
serva el servic.o de la distanch, re i 
epósi- corrida en cañerías por el agun des, | 
T , , . -on la de el Depósito al servicio, del diá-; 
cue&tiou de poder obtener el j se un sitio m ^ conveniente algo ¡clU(iad es muy escasa, es necesario metro de estas cañerías de condue- ¡ 
ua a la elevación necesario, sera : más cerca del centro de la pobía-. que las tuben'as tengan amplia ca- ción y por último del gasto general, i agua 
el punto más difícil al llevar a la 
práctica el asunto que tratamos. E l 
agua en la taza tendrá que estar 
cerca de dos metros más alta (ó 1.50 
ción. L a elevación déberá ser,la, mis 
ma que la de' los Depósitos actúa 
pacidad conductora para que no se es decir del número de servicios que 
pierda en fricción la mayor parte de surtan a un tiempo estas cañerías", 
les de Palatino, modificada solamen ¡la poca carsa- disponible. Desde el "Estas razones, que consagra el 
te por la ligera aunque necesaria I PrinciPio. ésta parece haber sido una común sentido, no deben olvidarse 
les fué de 42 pulgadas de diáme-; fluctuaciones en la razón de deman-1 tiene en la actualidad con el tercer 
tro. Esto aumentó la cantidad de i da que normalmente ocurren en i juego de bombas que se han insta-
agua disponible, y entonces también | otras ciudades, no se presentan en i lado en Palatino. Las dos primeras 
la presión; aunque este aumento no j la Habana. Existen dos causas prin-j instalaciones son ya insuficientes de-
íué tan considerable como huolera ' cipales que explican esta caracterís- bido al rápido aumento del servicio 
sido si esta mejora no hubiera coin-¡ tica. L a primera es que el uso ge-1 que debe rendir la Planta, 
cidido con que el consumo de la ciu- | neralizado de tanques de agua en las ; Las bombas i jadas actualmente 
dad sobrepasara el rendimiento de casas hace que ellos absorban las!fueron construidas por la Allis Chal-
la Taza, tanto que los Depósitos de fluctuaciones en el uso del agua y i mers Company. Dos de ellas tienen 
Palatino dejaron de llenarse pjr la por tanto relevan a las tuberías do j una capacidad de 10,000.000 ga-
noche, no contándose con el agua nL'„ la red de distribución de parte del r iones por día, cada una, a más de 
cesaría para llenar completamenle servicio que de otra manera debe- 100 libras de presión efectiva míen-
las cañerías y mantener la carga- rían rendir; y la segunda causa es . trae una tercera tiene la mitad de 
Además, el aumento de la pobla- el hecho de que una gran propor- esta capacidad. Calderas Babcock & 
ción en servicios y en caudal abas- ción del caudal alimenta, â  razón wilcox y otros accesorios del más 
tecido ha sido también muy rápi- constante, durante las veinticuatro , moderno tip0 completan el equip0 de 
la Planta. L a estación está bien pro-
yectada y eficKuto y está en excei-ÜI-
Les condiciones. 
E l aumento del servicio ha sido tan 
rápido, qu.e el trabajo que rinde ac-
^ L T ! V.a C0,neX10n) T Pérdida de carga que se pueda gas-'de las dificultades capitales, reía- al juzgar un hecho concreto en el el nivel actual para alcanzar esta 
máxima capacidad conductora. 
Debe hacerse notar que el Canal 
cooio fué originalmente construido 
restringido a menos de su 
do. Durante los quince años desde horas, los desperdicios o escapes de 
1902 al presente, la población ahas_ la ciudad. 
tecida por agua del canal ha aumeu- ; Hay dos motivos para ampliar la 
tado en un 58 por ciento. E l núme-; capacidad de las arterias y princi-
ro de servicios en la ciudad 03 más pales maestras, que deben ser en-
del doble y el caudal de agua abas- tendidos distintamente.. Primeramen-• tualment*e' es i5.ooo",000 de galones 
tecida también es casi el doble. ¡te, para facilitar mayor suministro |por día_ E6to indica un 60 p0r cien_ 
L a instalación de las nuevas maes, vde agua; y en segundo lugar, para j ̂  de factor de carga sobre el total 
tras ha duplicado casi la capacidad que la misma cantidad de agua pue- l de jas bombas, el que es más bien éÚ 
conductora de Palatino a la ciudd; : da ser entregada bajo mayor presión, j vad0( baj0 una prudente seguridad 
pero el consumo de agua ha creci-, Ambos motivos pueden ser aPr8-¡ operativa, y no deja margen para an-
do en la misma proporción. Por es- mlanteS. 'mentó fu.turo. Esto es, el consumo 
to resulta hoy que la escasez de ca- Más capacidad conductora entre j ha 1]egado al to di0nde con . 
para entregar agua con una presión tros en el crucero de Belascoaín y pacidad conductora en las tuberías Palatino y la ciudad se requiere Pa-! qu}er auniento al ocurrir un arel 
! maestras y en la presión es casi en ra entregar a una presión acepta-1 dente que ^ la parall-zació; 
igual proporción en la Habana co^ ble la cantidad de agua que se su-; tprnnfir5il flQ iitio „_lá,n^An u 
tar en el Conducto para llevar el icionadas c o n - el abastecimiento de Abasto de Agua en la Habana, don 
agua hasta el nuevo Depósito | agua de la Habana. de, desgraciadamente, no es grand? 
Debe buscarse un sitio adecuado I ^ ?álculos ^iginales antiguos i la altura del agua en Paltino (34.50 
archivados en su Departamento pa-! metros sobre el nivel del mar) y 
| recen indicar que las maestras ma_ no es pequeña la altura de algunos para emplazar el nuevo depósito, capacidad total pn v^rin-? inp-nroc donde la cantidad de excavación no r 
w udu loiai en vanos lugares- _ I yo es fueron c lculadas e instaladas puntos de la población (21.00 me importante de estos puntos era ñea excesiva, pero por otra part 
el cruce de la cañada Omnirii rinn- donde se encuentre una firme baso 
^ el Canal ^ para el fondo a la elevación nefe-/le S 0 / ^ ^ a ^ ^ e t r 0 ^ P a r e C e taníblél1 Reina donde termina la cañería cuu 
conforme a l o f planos T e ^ S ^aria. Esto quiere decir, p r á c t i ^ .ductora) V** de 1 ^ m e t r o s i.a 
Mcmtoulieu y ahora tiene capacidad te' (lue es Preferible una situación 
completa. Los puntos restantes en doncle el terreno tenga una elevación 
lúe tenía menos de la sección com de 30 a 32 cetros sobre el nivel del 
Pleta, que se encuentran en los ex- mar- Sería más fácil y más satisfac-
«'e.inos del Canal, son de mucho me-itorio basar el reservorio sobre te_ 
ôs importancia; éstos, naturalmen-1 rrei10 arcil]oso que en roca caliza." 
e' sa corregirán a medida que el Originalmente se proyectó que el 
abasto se extienda,' y por el pre-' dePósito de Palatino tuviera un té-
sente no necesiten más considera i cho Para proteger el agua contra to-
E | do daño en su calidad causado por 
pl crecimiento de algas y otras plan-
tas pequeñas y animales que se de-
sarrollan rápidamente bajo la inten^ 
j sa luz del sol. Cuando se construye-
ocW0 una cuestión hidráulica, *ron los depósitos fueron colocados 
fluir- a^mill0nes ds Salones de agua los cimientos para los pilares de sus 
ran diariamente por el Canal. Co- tentación, pero desgraciadamente la 
A prtna cuestión de Ingeniería do superestructura propuesta no se lle-
citadn Ct0S' el Promedio del caudal ^ó a construir. Ahora no sería prác-
meJ; qiíe Puede usarse es mucho tico construirla porque los Depósitos 
o coti<i 0 es Por^ue la demanda están en servicio activo permanente 
Bino n, ° de asua no es continua i mente. 
sitos dpP^f^1,6 fluctúa- Los Depó i Al construir un nuevo depósito 
grand, Falatlnr ' 
FACTOR DE C A R G A D E L A C U E -
D U C T O 
io y los nuevos y más debe de construirse de una vez cu-
^ flisDonpr8^01,10^ ^ que se Pue-:hierto. Se encontrará que con una 
^nto en^iíK ^ legue el mo- cubierta de hormigón armado, ésta 
"uctusH^ brarían alsunas de las " 
CoWmo PS InáS Pronunciadas del 
no se podrán1"0 q.l1l.edarán otl'as que ^ c o u r utii que sena 
ciase de reser^rios^l0011 nÍnSUna 'leS Para un DePósito Í 
Actuaciones mU l . * . 6 Ia? p r f a P o y o a las paredes vertí- obras del abastecimiento tuvo lugar ra Intervención Americana, 
^sumo L i  l cales, las que podrán ser de menos 
0o SP ^'¿J, 0 Redarán otras que espesor del que sería necesario dár-
Una 
suministrar el agua o caudal cons- longitud sólo de la Conductora priu-
tante o uniforme, algo parecido a cipal hasta ese crucero, en que co 
lo que se hace en irrigación, y no mienza la distribución propiamente 
se proporcionaron las tuberías de su- dicha, y el diámetro de las maes-
ficiente diámetro para abastecer con tras se ha reducido por. la obliga-
amplitud los máximos de consumo ción de disminuir el presupuesto pa,„ 
que ocurren durante algunas horas ra que pudiera soportarlo la nego-
del día en los sistemas de abastecí-^ elación con el Banco, y la necesi-
miento de agua modernos. Para po-; dad de extender el abasto dr! aguas 
der suministrar el agua adecuada, j a dos barrios nuevos no previstos 
mente bajo estas condiciones, era por Albear porque no existían en los 
necesario que los consumidores con- tiempos en que él-redactó su presu 
taran con tanques que se llenaban : puesto y su proyecto; y por último, 
lentamente con agua entregada a ! en que hoy él abastecimiento que se 
una velocidad uniforme, durante las 1 inauguró con muy pocas plumaj abo-
veinte y cuatro horas. loadas a la nueva red, hoy sirve a 
Este era el método de distribu-! cerca de 11,000, surtidas con despil. 
ción que se usaba en Roma hace farro, y últimamente, y precisamen' 
1800 años, descrito por Frontinus ; te por el tiempo en que comenzó a 
y traducido por Clemens Herscheli : notarse la disminución de presión. 
(Water Supply of Rome, Dana E s - J se inauguró el sei vicio de las altu-
tes & Co., Boston, 1899). ¡ras del Príncipe donde más de 2,500 
Las tradiciones del servicio que 1 personas utilizan el agua de Vento 
nos vienen desde los primeros tiem- en el Castillo, Cuarteles, Pabellones, 
pos han sido modificadas muy poco Hospital y Pirotecnia", 
hasta el presente en la Habana. I Todo permaneció sin ningún cam-
L a primera gran adición a las bio de importancia hasta la piime-
ie 
de 1890 a 1893- Cuando se comple, ' esa época se principiaron a-hacer 
tó el Canal de Albear, se construyó varias mejoras una de las cuates íuó 
el depósito de Palatino y grandes tu-; el establecimiento de los distritos d-j 
lo era hace quince años; y de 
,. 'temporal de una unidad de bomba nqui mlnfetra en la ciudad en la actuali-!podría unamseria ^ J J f ^ 
'que la necesidad de más capacidad dad a una presión que no es sufi ÍTrinni.t„ri. ^ 
'conductora entre Palatino y .a ciu- fíente. Apremia dicho aumento adi- I f u U ^ de Ia 
Idad sea tan grande, relativamente, cional en la capacidad conductora :cluaaa 
cJmo era en aquella época. Sin em-' para poder dar mejor servicio con * ^ « f ^ ^ ^ de impulsión insta-
hlrso debe hacerse constar que las el consumo actual, lo que quiere : ada« d f do las bombas hasta; los di-
tuberías de distribución y maestras de algún modo una capacidad adi-: rereut.e-]an(íues eievados en los pun-
secundarias a partir de las maes-bienal de importancia- |tos mas dominantes de distritos abas-
tras y arterias principales de Pala, i Además de la capacidad condue- teci(l0s P0*" alta presión, son gene-
tino a la Habana, a través de toda la tora necesaria para prestar un Ser-j rd,lmciiLe de diámetro escaso. EistO 
red de distribución, han sido gran- vICÍ0 más eficaz en las condiciones icausa.0011 el actual volumen total de 
demente ampliadas en diámetro, lo actuales, en los proyectos para el fu-!^21^1 impulsada, que se pierda dema-
o.ue hace que 'as condiciones aotua- turo debe tenerse en cuenta el aii-i^lada carSa en fricción en dichas tu-
les del ab.is-..o en la ciudad, fuera mentó que será necesario debido al herías y que por tanto sea mayor la 
de dichas arteras maestras, sean desarrollo de la ciudad y de sus va-
mejores hoy c'e lo que eran hace l i r i a s actividades. 
anos. 
No deseo cansarlo a us^crí con es-
tadísticas y cálculos que he hecho 
de la pérdida de carga en las tu-
berías; pero no está de más que 
condensando, haga constar que to 
das las maestras de grave 
salen hacia la ciudad de los Depó 
S E R V I C I O D E A L T A P R E S I O N 
cantidad de carbón necesaria para 
mantener el servicio, de lo que sería 
si hubiera más amplia capacidad con-
ductora. 
E l sistema de servicio de alta pre- ^ - ^ ^ f ^ f í cost,umbre e6t*™*' 
>n se inauguró en la Habana en ^ ^ J 00 " f ™ cada ^ e s t r a des-
.J00 . Durante los diez y siete años de Palatlno Rectamente a un tan-
d i l n ^ f H ' e han pasado ha crecido con gran CJU'8 ^ue domine cierto distrito, no 
T W rapidez. E l servicio de alta presión P ^ t i e n d o que se hagan conexio-
' abastece no solamente las regiones f68 ^e.AserV^lüS COn e&ta maestra de 
impulsión. E l agua que va del tan-
que al área servida por el mismo se 
reparte por medio de tuberías de dis-
tribución cuyas válvulas se restrin-
t̂o- Como una cuestión C°n i DesPués Que se construya un nue- nación de estas obras mejoró y ex- áreas de la ciudad y sus alrededores 
etiencia. ^6^^^ . amplia , vo y más grande Depósito o reser. tendió notablemente el servicio. Las que no se habían servido hasta eu-
Memorias archivadas en su oficina toncos. 
indican que el diámetro de las ca- ¡ Ocurriendo^ en esa época también 
*"uuentemente puedan esnerar'11 " " " ^ ^ oulJItí ios ueposítos existen-l ñerías se limitaba de acuerdo con la muy escaso abastecimiento de agua 
aleananiÍ0 coriduzca cantldadP* n i!fS do Palatino, una primero y otra l cantidad de dinero disponible más en algunas partes de la ciudad, se 
aneen un promedio anual de so 1 TPUÉS' ESTO SE DEBE HACER- bien que de acuerdo con los cálcu.. implantó el método de restringir el 
Xlm por ciento de su capacidad má ' Depósitos de Palatino tienen I los de los ingenieros. Existen varios caudal en su descenso hacia las par-
(laí v01110 una medida de se^uri ' Un ainplio aIiviadero. Desde el mo-, documentos antiguos muy interesan- tes más bajas del sistema, por modio 
Ac di f de contarse con un nuevr mKe.nto eD que fueron primeramente ¡ tes relacionados con ésto y también del cierre parcial de las válvulas do 
expi0 0 Canai cuando el consu iQn^0'1 al servicio público hasta con las condiciones que siguieron entrada a esas zonas lo cual reducía 
l̂llon^6 , un Promedio de fi^i n 7,1 i ' el rendiiniento total de la Ta-• años más tarde. De estos documen- la presión y caudal del agua f-n di 
'0nes de galones diarios 
^ O S I T O S D E P A L A T I N O 
^^illones63^08 contienen diez 
^ t a niw!3. d? Piones o sea 
sHos de Palatino, combinadas en una 
son equivalentes en área seccional a m Á , s altas de la Habana sino también 
un conducto 66 pulgadas (1.68 m.) la^ siguientes poblaciones que se de-
de diámetro- Y puerto que varias I tallan con las cantidades de agua 
tuberías menores no tienen igual ca--;(lue actualmente les han sido sumi- . ,11_f,1,¿a nQríi „ 
pacidad conductora que una maypr nistradas. por metros contadores, en i ^ ^ " ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ 8 , f*?* feducir 
de igual área total, la capacidad . el reciente ti % ̂ stre de jujio. agosto y regUlar la pre&lón del sumlnistro-
combinada de todas aquellas cquiva-¡y septiembre, 1917. 









^ente V,6/'1^^11"^^^ ^ e d 
modo entregar el C 
cion es menor que 
za se entregaba en Palatino; el can-, tos se deduce que a poco de inaugu- chos lugares; y debido a la canti-
dal que necesitaba la ciudad venía rarso las obras, o sea en 1895. el dad de agua así economizada bra po-
por las tuberías de distribución y alcalde de la ciudad se quejaba ofi- sible suministrar agua, aunque a ba-
el resto rebosaba por el aliviadero cialmente de la escasez de agua y ja presióm, en los lugares más altos; 
I y se perdía. A medida que el consu- de presión. De estos datos aparece cuyo sistema de regulación ha conti-
' d e la ciudad aumentaba, el de. que las condiciones actuales son si^ nuado, siendo cuidadosamente prac-
ia 1Tam(r 0 reboso disminuyó. E n 1908 milares a las que existían en osa ticado hasta el presente. 
í¿. ««i rebos° ocurria durante ia noche 1 época. A pesar de la implantación de es-
sea 57 pulgadas • (1 .45 m.) de diá- ,Población 
metro. 
Al acercarse al centro de la ciu-
dad antigua a través de la red. los 
diámetros de las maestras princi-
pales gradualmente decrecen; en una 
línea entre la Quinta de los MoM- Cojímar 2 4 . 4 7 7 
nos y Atarés el área es equivalente Cuanabacoa 2 1 3 . 9 3 3 
a 59 pulgadas (1.50 m.), y en otra Marlanao 3 5 3 . 8 6 9 
traversa desde Atarés hasta . y por; 
la calle Escobar es ya de 32 pulga-1 Total 5 9 2 . 2 7 9 
das (1 .33, m.). Poco antes de lie-1 
gar a Egido y Prado el área com-1 Agregando una cantidad de agua 
binada es equivalente a 39 pulga- liberalmente ¿calculada para cubrir 
Es.te sistema puede mejorarse y 
simplificarse en el futuro combinan-
Equivalente d° 1o« Tva!;i08 dist^t,0s de alta Pre-
aproximadoi810" ^ S- , E . y 0-) ^ formarán 
'acaso dos distritos mayores, a saber: 
uno al Este con un nivel de distri-
bución de 80 a 85 metros y otros en 
ei Oeste con un nivel de distribu-
. . 2 0 o ' c i ó n de 60 inetros (sobre el nivel 
615! 000 del mar^- E i número de Depósitoa 
1 .015 000 611 cada UAQ de estos distritos no de-
' bla de ser demasiado grande y debe-
1-700 200 r^an estar todos construidos al urs-
ino nivel para que funcionen juntos, 
pero en caso de que haya varios de-
pósitos a distancias diferentes, los 
^ I . ies pue c  l ra" 
^ i m l t ^ ^ ó n es menor nni ! ? í l n e n t e y algiin tiempo despué. Entre los documentos de ese tiera- te método, continuó haciéndos; 
> o l i 
infl^Fstn3*11^11^ Viene por el Ca" las causas de las dificultades que se herías incluyendo maestras de' ma-
. î bLo so na llevado a cabo de ; presentabam en el abasto de agua del yor diámetro, la mayor de las cua^ 
das (1.00) y más adentro de estas la cantidad usada en cierto número qne estiin más distantes de las bom-
calles, a una de 30 (0.76 m.). lúe servicios en Marianao no incluí- l3as Pueden estar un poco más bajos, 
Cuando por primera vez yo exa- dos en el total anterior los cuales en ProPoi"clón a la resistencia o fric-
ción corriente en las tuberías. 
Todas las tuberías en cada distri-
to servido por alta presión deben de 
ser conectadas libremente en todos 
los puntos donde se crucen, y se pue-
den abocar los serv'cios de aguas co-
rrientes directamente a las maestras 
de impulsión. Esta libre inter-cone- i 
xión y el uso de las maestras de im-
miné estos datos y computé el vo-' se prestan de otro modo, y püra cu-
lumen de rendimiento de las maes- brir la cantidad que se "pierde en 
tras me pareció que era imposible encapes de las tuberías, o a regis-
que el caudal de agua que al pre-,tro volumétrico escaso de los metros 
senté se suministra a la ciudad pu- a causa de su deterioro, resulta pro-
diera ser entregado por tuberías de bable que el total de agua de alta 
los diámetros citados a presión efec-, pres:ón suministrada a los alrededo-
i tiva satisfactoria, pero al continuar res de la Habana no exceda 2 5 mi-
,108 estudios encontré la expllcaci6njllor.es por día en la actualidad. 
I en el hecho de que las violentas I E l servicio de alta presión se man- (ContíntLará) 
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C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
LA VIDA 
A los cuarenta años, soltero, solo, 
poseedor de una modesta fortuna, 
desencantado de la vida por adversi-
dades de amor, y de suerte, aquel 
hombre habíase encerrado en su ca-
sa, con sus libros y papelotes. Hu-
raño y tímido, pasábase los días en 
su cuarto, leyendo o escribiendo, ce-
rrada la puerta para toda visita. 
De cuando en cuando asomábase a 
los balcones y veía pasar a la gente, 
alegre y ruidosa, en aquel extremo 
de barrio populoso; y el ímpetu de la 
MAN STOS 
Continuación del manifiesto 6S5. va-
por americano "Orizaba" capitán O' 
Keefe, procedente de New York, con-
sigrnado a W. H. Smith. 
F . R . C: 20 cajas accesorios fonó-
grafos . 
A . G: 1 caja accesorios fonógrafos . 
Electrical Equipnient: 3 cajas acce-
sorios e léc tr icos . 
United Cuban Express: 3 cajas ex-
press. 
P . W: 7 idem papel. 
Harris Bros y Co: 38 bultos efectos 
de escritorio. 
Abelenda Lois : 11 cajas accesorios 
para inodoro. 
Casa Cárter: 131 atados maquinaria. 
(1807): 20 cajas papel. 
Inter Electrical Co: 25 cajas acceso-
rios e léctr icos . 
Tellechea Peña Co: 1383 piezas ma-
dera . 
R . Garcia: 45 bultos juguetes. 
Fred Snare Corp: 133 bultos lámi-
nas. 
R . Benítez e Hijo: 15 cajas jugue-
sentir aquella angustia de los marti-
llazos y a sentirse morir . . „ 
"Sería conveniente ver a un mé-
dico—pensaba—; esto es ya algo 
más que uní, simple aprensión". Pe-
ro había llegado ya a tal grado da 
inercia, que el ir a ver a un médi-
co representaba para él un esfuer-
zo extraordinario.. . Tendría que 
atravesar calles llenas de gente, to-
mar un coche, que sin duda 1«> pro-
duciría vért igo. . . Esta idea asus-
tábale y desistía de su propósito, 
muchedumbre lejana sobrecogíale de ¡ Profería luchar él solo con su an-
pavor, como si pudiese arrollarle, no j gustia y su pavor, distraer sus con-
obstantc las puertas cerradas que le j gojas, sumiéndose en lecturas que 
defendían. Había tomado horror a la i absorbiesen su atención del todo y 
acción y aun al simple movimiento, j le evitasen pensar. "Porque—decía— 
Sentíase extraordinariamente frágil i esto es, sdn duda, una idea, una idea 
y vulnerable, como si una bocanada'impertinente que se ha apoderado de ¡ t e s ! 
de aire demasiado viva pudiese herir-j mí, ya que estoy tan alejado de la F361G:- ^ cajas vidrio 
lo. No se atrevía a aventurarse por j realidad, que solo las ideas me do-
las calles: dábale vértigo la vista dejmman". Combatía, pues, sus congo-
la muchadumbre y hasta la altura de, jas como a una idea, oponiéndola 
las casas, y temía sobre todo a las j raciocinios y silogismos. Y pensaV» 
familias numerosas, que representa-j que siendo una idea, nada de de.fi-
ban el triunfo de la vida sobre él, cé- , nitivamente funesto podía tener pa1 
libe y solo. ¡ra él, pues todo mal proviene de la 
Llevaba ya mucho tiempo de hacer i realidad, de la acción, de la vida. . . 
esta vida huraña y quieta, y su te-1 Pero tales sofismas no lograban 
mor a todo cambio llegó a ser tal,jdominar su inquietud. ¡Oh! el supli-
que hasta el levantarse cis eu asien-1 ció de aquellos marti l los regulares, 
to parecíale un acto peligroso. Un ¡que amenazaban aplastarlo triste-
simple paseo en tranvía hubiérale , mente como a una alimaña, sin que 
producido el mareo de las largas tra-j él pudiera defenderse! ¡Oh el tor* 
vesías transatlánticas. Unicamente se! mentó de aquellos ruidos, que en ^ 
sentía seguro en su cuarto, arreglado j silencio de la estancia asurnícitt el to-
do modo que ningún ruido llegaba ¡no grave y violento de un péndulo 
hasta él ni ningún intruso podía fran-jvivo!. . . E r a preciso ver a un mé-
quearlo. Y allí permanecía días en- .dicó , era preciso verlo. Y en una de 
teros, leyendo libros antiguos, total-! aquellas crisis de pánk >. e' hombre 
mente alejado de la realidad y de la | decidióse. Tomó un coche, y corran 
vida, entre un reloj parado y un al-I do los ojos para no marearse, ¿omo 
manaque viejo, como únicos trofeos .si estuviese en el sillón de su despa-
inútiles del tiempo vencido. E l que-jeho, se hizo conducir a casa del pri-
ría olvidarlo todo, olvidarse hasta ¡mer médico cuyo nombre encontró en 
de sí mismo, pues hasta los recuerdos la Guía . . . 
de su juventud, temeraria, le produ- —Verá usted. . . Siento una cosa 
cían vértigo, cual si lo trasladasen i muy r a r a . . . unos martilleos en las 
a alturas inaccesibles. Amedrentado i sienes Y en las muñecas, u,n ruido 
por la ve'jez que se acercaba, cual- j aquí en el pecho... v lo más nota-
quiera osadía juvenil asustábale re-] ble es que solo los siento en el 6i-
trospectivamente, como un crimen lencio 
cuyas consecuencias hubiera de ex-
piar; y muchas veces, recordando que 
en otro tiempo fué imprudente y lo-
co como todos los hombres, pensaba: 
"¡Pero cómo pude yo hacer aquello?" 
Ahora sentía un miedo indecible a la 
vida, y encasillado en aquella casa, 
cerrada para todo, aún había instan-
tes en que no se creía seguro» y so-
llozando exclamaba: "¡Dios mío, te-
ned piedad de este pobre hombre, 
perdido en una gran ciudad!" 
No sentía, sin embargo, ningún in-
dicio preciso de recreoitud. Ningún} 
síntoma 'de morbo manifestábase cla-
ro en él. Sólo un ruidillo difuso, que 
desde hacía aquella vida retraída pa-
recía crecer y aumentar en el siles 
E l médico le miró con ojog sor-
prendidos y recelosos; luego, de en'' 
damente, con aquellas trompas acús-
ticas, finas y largas, como tallos de 
flor, lo auscultó en ambos costados, 
pobre todo en el sitio del corazón. . . 
Inclinado como desde una cisterna, 
el médico le ordenaba: 
—Respire usted tosa usted. 
¿Siente usted algo-? 
E l enfermo, con algo de rubor, 
contestaba: 
—No. . . ; ahora, rio. . . 
Pero, de pronto, exclamó asusta-
do y triunfante: 
—Ahora, a q u í . . . a q u í . . . ¿no lo 
nota usted? 
Y se señalaba el corazón. E n el 
Vaquero y Urrechaga: 2 cajas cor-
dones . 
Pérez y Hermida: 1 idem idem. 
D . S. S: 5 cajas latas. 
S . H . C: 20 idem metal. 
C . Light Co: 1 atado espejos. 
V . 'C: 11 tambores tinta. 
^ G . Co: 20 bultos grasa. 
P: 21 bultos efectos sanitarios. 
A . A . C : 12 cajas empaquetadura, 
25 bultos idem y mangos. 
Cuartel Maestre: 2 cajas colgaduras. 
Fox F i l m Corp.: 1 caja pe l í cu las . 
F . Robins Co: 10 cajas accesorios 
auto y efectos de escritorio. 
P . Carrera: 1 auto. 
F . C . Unidos Co: 211 bultos mate-
riales . 
West India Oil L,efg Co: 8G idem id. 
Zaldo Martínez Co: 9 ídem maquina-
r ia . 
National Paper Type Co: 33 bultos 
papel y efectos de escritorio. 
E N C A R G O S : 
J . R . Cuervo: 1' caja tejidos. 
Pineda Garcia: 1 atado idem. 
Kates Bros: 1 caja m u ñ e c a s . 
W . A . Campbell: 1 ídem accesorios 
para motores. 
J . M, de los ios: 1 atado impresos. 
DOGAS: 
Dropueria Barrera: 6 bultos drogas. 
J . Murillo: 29 idem idem. 
Alvarez P . T : 2 idem ídem, 
. F . urull: 76 ídem accido. 
ció de su habitación, no alterado por ,silencio del gabinete, cubierto de tu-
la palpitación de los relojes. Y era'pidos cortinajes, volvía a sentir los 
precisamente un ruido semejante al i martillazos musicales y pavorosos. 
tío un péndulo temporal, ciue nacía 
en su pecho y crecía en el silencio 
pavoroso hasta aturdir sus sienes. 
Y el hombre lo escuchaba aterrr/'V; 
lo escuchaba vibrar dentro de sí y 
golpearle el pecho y las sienes y has-
ta las muñecas, y temblaba azorado, 
poseído de un pánico invencible, co-
mo si mil martillos le tundiesen el 
cuerpo. A veces, distraído en eus lec-
turas, lograba no oir aquel ruido, 
olvidarse de él; pero en cuanto vol-
vía a recobrar su atención, en el si-
¡Aquí. . . aqu.í! 
E l médico lo auscultó, extreman-
do sus cuidados. Pero solo percibía, 
C A L Z A D O : 
Hotel Florida: 1 caja calzado. 
Briol y Co: 4 bultos talabartería . 
F . Palacio Co: 4 ídem idem. 
N . García: 20 idem ídem. * 
lucera y Co: 2 ídem ídem. - ' 
Muñoz y Agusti: 8 idem ídem. 
C U N T A L E S : 
Toledo: 1 bulto maquinaria. 
Gómez Mena: 2 ídem ídem. 
Mercedes: 33 idem idem. 
Santa Gertrudis: 79 idem idem. 
Alava: 14 idem idem. 
Soledad: 12 idem idem. 
María Victoria: 27 ídem Idem. 
Conchita: 68 'ídem ídem. 
Mercedita Sugar: 198 idem ídem. 
F E R R E T E R I A : 
Solares Alonso Co: 26 bultos ferre-
ter ía . 
F . Maseda: 35 idem idem. 
B . Zabala Co: 10 idem idem. 
Stefani González Co: 212 idem id. 
Feito González Co: 212 ídem idem. 
Feito Cabezón: 11 idem idem. 
Li. G . Aguilera Co: 62 ídem idem. 
Gómez Hno: 4 idem ídem-
N . López: 17 idem idem. 
Garcia Capote Co: 21 ídem idem. 
Joaristí y Lanzagorta: 2 idem ídem, 
mente los puntos de importancia 
que en la actualidad Cuba tiene en 
Europa para enorgullecerse; glosó 
como un buzo qu;e_auscultase el mar, lag alabras. de Martínez Ortiz sobre 
el latido _ acompañado, vigoroso, de|los grandes llonibres de Cuba que 
un corazón sano y fuerte, rebosante 
de energías cohibidas. 
•—Pero esto es lo normal; nada 
noto de extraño. . . 
—¿Pero no siente usted estos mar-
tilleos acompasados que amenazan 
matarme? 
han dado gloria a Francia, y ter 
minó citando lac palabras de Víctor 
Hugo ante una gran catástrofe "To-
do dolor del mundo es dolor de Pa-
rís", para parodiarlas así: "Ojalá 
que gracias al Comité Cuba en Pa-
Fuente Presa Co: 12 idem idem. 
Marina Co: 46 idem idem. 
F . G . de los Ríos : 32 ídem ídem. • 
Capestany Garay Co: 24 idem idem. 
Y . Martínez: 97 idem idem. 
A . Menchaca: 8 idem idem. 
T . Martínez: 6 idem idem. 
J . Fernández Co: 13 idem ídem. 
Varías marcas: 30 idem idem. 
Calvo Viera; 2 idem idem. 
M . Hermida: 31 idem idem. 
A , Urain: 9 idem idem. 
Escarpenter Bros:. 
N . Y : 12 idem idem. 
T E J I D O S : 
Angones Co: 17 bultos tejidos. 
Alvarez Menéndez Co: 3 Idem id. 
Angulo y Toraño: 3 ídem idem. 
American B . Boada: 12 idem idem. 
Alvarez Valdés Co: 4 idem idem. 
Amado Paz y Co: 4 idem idem. 
A . Garcia: 2 idem idem. 
A . Miranda: 4 idem idem. 
A . F u : 5 idem idem. 
Bango Gutiérrez Co: 2 ídem idem. 
B . Pardias: 3 Idem idem. 
C . Galindez Pinera Co: 17 idem id. 
C . S. Buy Hno: 58 idem idem. 
Compañía Industrial: 1 idem idem. 
C . Buigas: 1 idem idem. 
Celis Tamargo Có: 3 Idem idem. 
Castri l lón Hno: 2 Idem idem. 
Cueva Alvarez Co: 1 ídem idem. 
Pérez: 1 idem idem. 
Diez Garcia Co: 9 ídem ídem. 
D . F . Prieto: 7 idem idem. 
Escalante Castilo Co: 8 Idem idem. 
9chevarrí Co: 12 idem idem. 
E . Menéndez Co: 7 ídem idem. 
E . Grazi: 3 idem idem. 
Essr lg H . Essr ig: , 10 ídem idem. 
Fernández Co: 18 ídem idem. 
F . González Co: 2 idem ídem. 
F . Lfizama: 4 Idem idem. 
P . L.avin: 1 ídem idem. 
F . Gutiérrez Co: 1 idem idem. 
Garcia Suárez: 1 idem idem. 
González Maribona Co: 9 idem idem, 
3 idem idem. 
Garcia Sisto Co: 0 idem idem. 
González García: 2 idem ídem. 
González Candanedo: 1 ídem idem. 
Garcia Vivancos Co: 3 idem idem. 
García Domínguez: 1 ídem ídem. 
Garcia Co: 1 ídem ídem. 
González Co: 7 idem idem. 
Huerta Co: 2 idem idem. 
Industrial de Confecciones: 2 idem 
idem. 
J . G . Rodríguez Co: 39 ídem idem. 
González Hno: 5 idem idem. 
Cano: 1 idem idem. 
Rodríguez Co: 9 idem idem. 
Pérez Hno: 1 idem ídem. 
C . Pin: 26 idem idem. 
Garcia Co: 6 idem idem. 
Artau: 7 ídem idem. 
L e v y y Stone: 9 ídem idem. 
López Fernández Co: 10 idem idem. 
Le iva Garcia: 3 idem idem. 
1,. A . Aranguren Co: 1 idem idem. 
López Rio: 3 ídem idem. 
M . Alvarez Co: 5 idem idem. 
Nacionales Camisas: 7 ídem idem. 
Menéndez Hno: 5 ídem idem. 
M . F . Pella: 7 idem idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 10 idem id. 
M . C . Nogueras: 7 idem idem. 
Muñiz 'Co: 5 idem idem. 
M . Seijo: 2 ídem idem. 
Madrid y Suárez: 1 idem idem. 
Menéndez Granda Co: 5 idem idem. 
M . Isaac: 3 idem idem. 
Martínez Castro Co: 6 idem idem. 
Pié lago Linares Co: 19 idem idem. 
Pernas Menéndez: 5 idem idem. 
Prendes Paradela Co: 4 idem Idem. 
Pérez Bustamante Co: 1 idem idem. 
P . Alvarez Hno: 1 idem ídem. 
Peón y Cabal: 2 idem idem. 
Poo Lung: 4 ídem idem. 
R . Moya: 4 idem idem. < 
R . Infiesta: 2 idem idem. 
S. Gómez Co: 5 idem ídem. 
Sánchez Valle Co: 10 idem idem. 
Suárez Rodríguez: 4 idem ídem. 
Solíño y Suárez: 1 idem idem. 
Sol ís Entrialgo Co: 26 idem idem. 
Sobrinos de Nazábal: 6 idem idem. 
Sánchez Hno: 8 idem idem. 
S. y Zoller: 39 idem idem. 
Suárez González Co: 6 idem idem. 
Garci aTuñón Co: 8 ídem idem. 
S. T . Glírg: 4 idem idem. 
Toyos Tamargo Co: 10 idem ídem. 
Trocha HnO. Co: 2 ídem idem. 
V . Campa Co: 10 ídem idem. 
Y a u Cheong: 4 idem idem. 
W . Tay: 5 ídem ídem. 
W . F a c : 2 idem ídem. 
Varias marcas: 143 idem idem. 
] DIO R I O B L A N C O . 
Muñiz Hno. 58 tercios tabaco. 
R Ruisánchez 178 id. Id . 
S A González. 99 id . id. 
Fernández Pal íe lo 32 id . id . 
J Fernández R 52 id . Id. 
S Diez 132 Id. id . 
M Forrer 33 id. 14. 
Toyos Rodríguez, 76 id. id . 
Abril Paz y Co. 1 caja ferretería. 
Alonso y Ca. 1 caja oacalao. 
Ca. M. Manufacturera, 1 lio choco-
late. 
García Rodríguez 1 caja jamones. 
J de la Hoz 8 reses. 
D E B A H I A HONDA. 
P Cepedo 100 cochinos y 21 lechones. 
M Nazabal 1|2 sacos frijoles. 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano L a s Vllias. capitán Barga, entra-
do procedente de Santiago de Cuba y 
escalas, consignado a la Empresa Na-
viera (Je Cuba. 
D E S A N T I A G O D E C U B A . 
cubana, encuentre un eco en París". 
De más está decir que a cada fi-
E l médico, entonces, írguióse, arro 
lencio de sus meditaciones, volvía a ¡jó sobre la mesa los auriculares in 
escucharlo y a sentir aquellos mar-j útiles, y mirándole con ambigua ex- nal de párrafo, y aún antes, el entu-
tilleos regulares, que sustituían la ¡presión, como si presintiese en él un|siasmo y la admiración de los oyen-
música del péndulo inmóvil. Y al lloco, díiole con frialdad ofensiva: tes hacía explosión en a.plausos que 
punto nuestro hombre empezaba a | —Señor mío, tiene usted un cora- se intensificaban hasta llegar a la 
temblar, esperando la muerte inevi-1zón enteramente normal. 1 evasión frenética, 
table, la muerte que. sin embargo, j -—¿Pues y ese ruido, docter? Es- Al cabo de varios minutos en que 
no llegaba, como si aquellos marti-^e martilleo que m e . . . 
líos no tuviesen fuerza para matarle. ! —Eso que a usted le asusta—ata-
M A N I F I E S T O 69.— Vapor inglés 
H A R A L D C A S T E R , capitán Darkíns, 
r í s " , toda gloria cubana, t o ü a obra procedente de Newport Tew, consígna-
"¡Es extraño—pensaba é l—: sin du-
da, se trata de una aprensión, uues-
to que no me muero!" Y entregábase 
jóle el galeno con tono despectivo y 
doctoral—;eso es la v;dal 
— ¡La vida!—repitió el otro con-
de nuevo a sus lecturas. Pero luego fuso. 
otra vez, en cuanto el silencio vol- j Y su • cara expresaba un pánico 
vía a ser perceptible, tornaba a es-|Supremo. 
cuchar aqu.el ruido de péndulo y a ' R . Cansinos-Assens. 
P o s t a l e s . el segundo; que se celebre como se merece la tarea del Comité que 
ahora empieza y que ha de ser fuente 
¡de origen de valiosísimos servicios" 
j . . " E s grato que un país de ve-
ja admiración d^ lo^ extraños. y ! t é m e m e vida interior, sujetos como 
como el señor Diaz dirije tan acer- atamos a pasiones, dé, sin embar 
(Viene de la pág P R I M E R A ) 
lAdamente el nuevo y pujante víncu-
lo que nos unp a este gran centro 
tte civilización yo le digo, en nom-
go, al mundo el noble espectáculo 
de que sus hijes se reúnan en una 
mesa sintiéndose como nunca ian 
bre de los organizadores y de los! aIeSres y satisfechos porque son to-
pr«sentes todos Feliz viaje y rápido dos cubanos y porque todos hablan 
nuestra hermosísima lengua 
. . . " E l Comité 'tiene una divisa 
"Amor y Paz", Fuera de Cuba co-
mentar lo bueno y lo grande, y no 
esperaba que fuosen a ejercitarla con 
notoria exageración al referirse a 
mí; pero ni hablando con nososos 
mismos debe mos decir nada que 
desconceptúe ante el mundo a nues-
tra patria, aun respondiendo a la 
mayor sinceridad y exactitud". 
Xo he hecho sino resumir algunos 
fie los brillantes párrafos del Dr . 
Martínez Ortiz, pero bastan a com-
prob/jr cuán merecidos fueron los 
Ipravos! y ios aplausos fulminan-
tys y fogosos que interrumpieron 
Varias veces su discurso. 
M o m i t é organizó una fiesta en 
)onMf del Dr . Bustamante y sólo 
faltaba que él fijase la fecha. Será 
?a Septiembre próximo, al retorna^ 
t a «es laboras ¿n el Tribunal, y en 
erla tomara parte nuestro gran inter-
nacmnalis^x ado:nándola con su 
palabra que mar;ivilla. Pero él. a) juna frase "Nada dura tanto como 
Bupli-;a;.=i la concurmneia que se pu- una mala reputación". Esforcémo 
BO en pío para pedir "¡¡Que table nos por suprimir cuanto no realza 
el Maestro!', ?cepió de buen grado lo nuestro y hablemos de todo lo 
sin querer, pues, hacernos espera/jgrande que en 25 años ha consegui-
hasta entonces ptra oir su autoriza- do Cuba, en desproporción con su 
da pa.abr.i. Siempre nos place ts-j bástate reducida extensión terríto-
cuchar a i n f a m a n t e ; mas cuaud.2 rial v con su escasa población. Mues-
es en ol extranjero que vibran en el tra de su actividad es el que un so-
lo producto se fabrica a razón de 
no se cesó de'aplaudir, el señor Díaz 
indudablemente emocionado, se pu-
so de pie, y admiraba ver a aquel 
hombre fogoso del discurso del 2 4 
de Febrero y de la Conferencia de 
la Sociedad Geográfica, hablar que-
damente, con la voz velada y el ade-
mán pausado. 
"Ño sé cómo agradecer. Nunca he 
estado más perplejo. Las alabanzas 
al Comité me llegan al fondo dol 
alma porque a él se la he dado toda . 
Primero el Dr . Martínez Ortia 
dijo cosas que quedarán grabadas 
en mi corazón y luego el más gran-
de orador, el más bondadoso hom-
bre de nuestra patria, el que dirige 
y guía la juventud y que con su diá-
fana actuación en la vida y el sano 
ejemplo que ella y su preclaro ta 
lento resultan para la generación 
actual y las venideras, ha tomado 
la palabra en honor, jnío y en honor 
del Comité. ¿Qué dexcir después de 
cuanto ha dicho el Dr . Bustaman-
te? Repetiré lo que ya dije en otra 
ocasión: " E l Comifé no se ha or-
ganizado para combatir sino para 
amar y ayudar a servir a Cuba. No 
laboramos por ningún interés bas-
tardo y mezquino sino que tenemos j 
ideal tan generoso como el que lle-
vó al cadalso y a los campos de la 
Revolución a los patriotas cubanos. 
do a Munson S. L ine . 
American Coal Co: 3,842 
carbón mineral. 
toneladas 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Antol6n del Collado, capitán Ale-
manv, entrado procedente de Vuelta 
Abajo, consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
E l Comité constituye mi vida presen-
.voy a recordar algo que me- te y es el resultado de mi vida an-
dio en seno y medio en broma dijójteríor, entregada a la enseñanza de 
un notable periodista cubano y es los niños primero y a la de los maes-
n^í :Ld"xf Í a n t i ) C0111i0. ^ e C o de!tros después . Ahora me consagro j r 
a esta obra de educación cívica y 
D E A R R O Y O S 
Camejo L a Paz. 45 tercios tabaco. 
Cuba Land. 45 id. id. 
S de A González, 26 id . id . 
Muñiz Hno. 194 Id . id . 
Conzálea y Ca. 58 id. d. 
Cano Hno. 19 id. id. 
A Galdo 4 barriles vac íos . 
Muñiz H. 01 tercios tabaco. 
Cano Uno. 37 id . Id . 
Camejo L a Paz. 11 id. id . 
E A 112 pipa licor. 
J Puipr, 29 pacas esponjas. 
Abr^ Paz Co. 1 caja ferretería. 
Incera Co. 1 fardo lona. 
B Zaballa Co. 1 caja ferretería. 
D E D I M A S 
Suárez Hno. 153 tercios tabaco. 
Martínez y Co. 133 id . id . 
M Guerra 19 lechones. 
J T Gastón, 2 cajas aves y huevos, 
L S 2 bultos viandas. 
Toraño y Ca. 200 tercios tabaco. 
Cifuentes Pego Co.- 161 id. id. 
A García 131 id . id . 
Romeo y Julieta 10 id. id. 
M G Pulido 100 id. id. 
González y Ca. 74 d. id . 
Camejo L a Paz, 163 id. id . 
S de A González, 94 id. id . 
Cano Hno. 50 id . id. 
Rodríguez Méndez, Co. 42 id. id. 
C Junco 32 id. Id. 
A Lea l H, 420 sacos carbón. 
M Ruiloba 1 caja calzado. 
M García P 2 bultos efectos. 
P García Co. 1 fardo alpargatas 
Miranda Gutiérrez, 3 sacos frijoles 
Rodríguez Hno. 2 cajas leche. 
Cobo Basoa y Ca. 1 caja tejidos. 
West India Oil 20 barriles de en-
vases. 
Masa na Co: 169 sacos cacao. 
J . Ortega 1 caja cabos plumeros. 
J . J . 1 caja efectos y 1 baúl va-
cío. 
NT F do Hielo 200 barriles botellas 
vacías . 
West India 27 tambores y 178 barri-
les y 26 tambores vac íos . 
D E - E N S E N A D A D E MORA 
Cuban Air P, 1 clindro de acetile-
no vacío. 
West India 12 tambores hierro y 19 
barriles id. vacíos . 
D E M E D I A L U N A 
Sánchez Valdés Co. 5 cajas tejidos. 
DR M A N Z A N I L L O . 
Aguilera y Co. 25 sacos garbanzos 
E bultos tasajo y pimentón. 
Araluce Co. 14 bultos ferretería. 
C B Zetina 2 cajas clavos. 
C V Hernández, 2 cajas dulces. 
Cuba E 1 caja efectos. 
Ca. M. Nacional, 2 cajas confituras. 
González Suárez i caja conservas, 3 
atados y 15 cajas quesos. 
García y Ca. 1 paquete tejidos. 
Suero y Co. 8 ¡orones con yarey. 
lucera y Ca. 1 baúl muestras. 
J M Caballero 7 bultos licor. 
Lamb y Ca. 507 sacos arroz. 
M Soto Co. 100 paquetes serones 
Mangas y Co. 1 baúl muestras. 
L u i s L Aguille 1 caja cartuchos. 
' Rodríguez y Co. 1 caja azafrán. 
N F de. Hielo 30 sacos botellas va-
cías. ' 
West India 40 tambores y 33 barriles 
vacíos . 
D E G U A Y A B A L 
A Marrero 2 bultos camas. 
West India 36 barriles vac íos . 
Cuban Tradlng Co. 1 cilindro aceti-
leno y 8 id. oxígeno vacíos . 
D E SANTA CRUZ. 
Cuba nAir P, 16 cilindros vac íos . 
H González, 14 bultos efectos va-
rios. 
J Alvarez 1 caja efectos. 
Carlos Arnoldson 14 tercerolas miel 
4 sacos cera y 1 caja conchas de ca-
rey. 
Orden 1 id. id . 
MISCÉLAlfi 
Bien merece la solu,ción del pro-
blema del agua, lanzar a todo pul-
món el grito de ¡ a l e l u y a ! . . . 
E n efecto, la Jefatura de la Ciu-
dad ha puesto el dedo en la llaga 
mandando instalar en todos los tre-
nes de lavado metros contadores pa-
ra el agua. . . habrá qu.e ver los mi-
crobios, bichos y giuiarapos que van 
a contad.. . 
¡ A L E L U Y A ! . . . i 
E l calor produce d 1,?0 
No puede negarse que esta medi-
da es tan eficiente como surtirse de 
sidra "Cima", chocolate de L a Es-
trella y otros artículos en el gran 
almacén de víveres " E l Agujla" de 
Neptuno y Aguila. 
Instalando en loe trenes de lava-
do metros contadores, harán por eco-
nomizar en cuanto sea posible el pre-
cioso líquido. . . (esto de precioso, es 
un decir). 
D E C A S I L D A 
Díaz García y Ca. 1 bulto agua. 
L L Aguirre Co. 1 id . id. 
S de F M Castro 1 caja papel. 
Ron Caney 1 pipote vacío. 
Ortega Olivera 3 medios pipotes va-
cíos. 
D E C I E N F U E G O S 
A. Díaz, 10 bultos muebles. 
Co. Comercial Cubana, 12 cajas ar-
t ículos vidrio. 
Ca. Manufacturera Nacional, 3 cajas 
galletas! 
Coca Cola Co. 3 barriles botellas y 
2 cajas id . 
C Aguirre 3 bultos metales. 
F N 1 huacal llantas. 
G Petr icc íone 1 capa ruedas de au-
tos. 
General E 1 base motor. 
J . Gener Vila 270 sacos botellas. 
J A L 3 cajas agua 
.1 P a g é s 7 id. id . 
Jaff Products 8 sacos recortes gé* 
ñero. 
M Rojas Co. 89 cajas vacias. 
N F de Hielo 1 caja aparatos. 
M Trelles 28 bultos crines sacos vie-
jos, etc. 
Ortega Olivera 2 tambores vac íos . 
Ad. de la Aduana 5 bultos mercan-
cía y loza. 
Romeu y Ca. 2 cajas dulces. 
Rodríguez Hno. 2 cajas leche. 
Rodríguez Co. 3 id . ajos. 
R A I caja libros. 
S Eulér 28 bultos efectos. 
Te: | s Co. 25 rollos papel 5 tam-
bores aceito y 1 caja efectos. 
"West India 74 tambores grandes, 55 
Id. chicos vacíos . 
T R A S B O R D O S 
P A R A P U E R T O P A D R E 
A Fernández( 10 cajas velas. 
Queral y Ca. 2 huacales maletas. 
PARA G I B A R A 
A Fernández, 52 cajas velas. 
.1 Fernández 1 id. quincalla. 
P A R A V I T A 
J S F 52 cajas velas. 
PARA B A Ñ E S 
A Fernández 10 cajas velas. 
F Alvarez 3 paquetes ropa. 
Moralejo H 1 caja calzado 48 baú-
les vacíos . 
A Fernández 40 cajas vélaa. 
Al economizar el agua, la ropa que 
mandemos a lavar vendrá llena da 
pringue y otras materias grasas, así, 
cuando vayamos a tirar por inútil 
una camisa "Arrow" de las que ven-
de L a Rusquella, podremos utilizar 
las mangas y la pechera en hacer un 
buen caldo gallego y hasta una fa-
bada asturiana. . . tal cantidad de 
grasa tendrán, que ha de sernos su-
mamente beneficiosa... 
Yo creo que la orden de instalar 
metros contadores debiera hacerse 
extensiva a lae casas particulares. . . 
Con eso, y señalar como máximum 
para el baño de un hombre cien go-
tas juntas de microbios, digo, da 
agua, el problema desaparecería com-
pletamente, como ha desaparecido el 
del calzado caro, merced a lo barato 
que vende L a Casa lucera de Mura-
lla y Aguacate. 
Luego, si aún con estas medidas 
siguiera escaseando el fango del río 
Almendares, pueden dictarse otras 
qu.e serían de gran eficiencia. . . E l 
empleo del ron Bacardí para bañar-
se por dentro y por fuera, daría ex-
celentes resultados para el menor 
consumo de agua, o lo que sea. . . 
Pueden igualmente reformarse los 
menu.ts culinarios suprimiendo el 
agua en guisotes y sopas. . . Yo creo 
que con maltina Tívoli y gofio " E s -
cudo" puede hacerse un puré exce-
lente . . . E n la condimentació» de 
unos ríñones al jerez Pemartín, de-
be imponérsele pena de muerte al 
que ose echar una gota de agua, co-
mo no sea de colonia "Arys" que es 
la más delicada que viene de París. 
tas sí no se toma la pVn. 
barbo Bosque. epsiIla y J 
Una señora eTíTÜ^j 
!o que tiene cuatro alas y n > ; 
tas patas. ' 0lras 1 
¡Bah! Por aquf tambiéll 
chos pollos y gallos v i e i J i ^ i 
la gente se extraña que V6 Itó 
en cuatro patas. . nü atijj 
Esto prueba que la natno. " 
ha hecho justicia al po-io eZl 
be esa dama, negándosela ei' 
todos conocemos aunque 8 ^ 
cen con ^ 
délo" q 
cate 
elegantes trajes ¿ \ S 
ue está en Obisp0 * \ \ 
Prefiera el Gold Dust a 
jabones en polvo que existen8 
mejor. ^ Ej 
Se está insertando un aah£ 
ciosísimo que aconseja baüa f 
una bomba. . . 
¡Hombre, yo creo qUe i0 m . , 
bañarse con agua, aunque p f: 
haya que utilizar la bomba! ' 
Las coronas celebérrimas L 
brican los señores C. Celado v 
de Luz 9 3, están a la venta en ^ 
la República. 
Contestación ingeniosa 
E l príncipe de Couti qu» er. 
en extremo, e idiota hasta ¿1 
ae sobra, partía para un viáL 3. 
trasatlántico de la Compañía H7 
burguesa Americano, y al desDed! 
de su esposa, le d i j o : 
—"Mira que durante mi 
no me hagas ninguna infidelidad" 
—Parte tranquilo—contestó ellal 
esa tentación no me da sino cuató 
te veo. 
Como medida, extrema, no hay más 
que, suprimir el agua, y ya con ello 
queda anulado el problema. . . 
E s cuanto tengo el honor de so-
meter al claro criterio de la Jefatu-
ra de la Ciudad 
Catecismo del fumador. 
De todos los seres de la creación, 
solo el hombre fuma y, por lo tan-
to, el fumar prueba la superioridad 
del hombre; sobre todo si son taba-
cos Bock lo que fujna. 
P A R A A N T I L L A 
S Duran 50 baúles vacíos. 
aire con su tono musical los siempre 
felices y opon unes pensamientos oue 
expone, !a delectación que nos pro-
duce es inefable. Comenzó .así 
más de una tonelada por habitante. 
Martínez Co. 39 tercios tabaco. 
. Luis Co. 39 tercios tabaco, patriótica tratando de unir a todos, L.uis Co cuartü plpa llcor 
los cubanos que están o que pasan DIO SANTA L U C I A 
por P a i í s . Cumplo con mi deber de 
ciudadano. Nada merezco y por eso 
al recibir este homenaje y los dis-
cursos sólo se me ocurre decir: Mu-
chas, muchas gracias!" 
E n un ángulo de la mesa, Bonilla 
el Joven y notable violinista cuba-
no recordó oportunamente las pala 
ya olvidada y voy a recordarla aho-
ra: Los jueces no hablan, juzgan. 
Yo voy a emitir mis juicios: E l 
primero: que exterioricemos nuestra 
gratitud de cubanos al señor Díaz 
fundador del Comité Cuba en Paría-' 
y en el orden de la vida intelectual|bras de Enrique .lose Varona acerca 
¡y artística, de sentimiento y amor ¡de José María Chacón y Calvo: 
"..Desde lejn^ aplaudo y me re-<<TT ^» ¡ j «xi cioLi^a, uc O C J L I U I I I I I C U L U y amoj Una xegla antigua hay fiue tengoja la belleza, son múltiples y repetí das las pruebas que ofrecemos. Aho-
ra mismo una expontánea manifes-
tación artística ha recorrido esta 
mesa provocando expontáneas aplau-
sos." (1) 
Luego tocó discretísima y sabla-
gocijo: ¡Cuba Vive!" 
Paris,. MayD 192 4 
Armando R MAK1BONA. 
(1) Se refería a las caricaturas de la 
presidencia de ki mesa yue acompañan 
esta inforr-.iaciór. 
A González, 90 tercios de tabaco. 
Alonso y Ca. 3 medios sacos de ír í -
joles. 
DE P U E R T O E S P E R A N Z A 
Toyo Rodrícruez, 260 tercios tabaco. 
A de A González 20(í id. id. 
M Dosal 146 id. id. 
„ Suárez Hno. 91 id. i d . ' 
Martínez Co. 63 id. id . 
A González 111 id. id. 
Alonso y Co. 1 fardo 
Ramos Co. 2 medios s 
M Fernández 1 barril 
West India 4 id. id. 
tasajo 
acos frijoles, 
vac íos . 
D E B E R R A C O S 
A González 6 
M Santos, i h 




P A R A M A Y A R I 
A Buzón 62 baúles vacíos . 
J Arcón, 5 baúles y 1 huacal ma-
letas. 
M Rodríguez, 2 cajas calzado y 9 
baúles. 
M Núñez , 19 baúles 1 huacal male-
tas. 
M N 24 baúles. 
Presilla Hno. 1 caja calzado 20 baú-
les vacíos . 
J S F 10 cajas velas. 
P A R A B A R A C O A 
C Dante 1 caja calzado 
Fernández y Ca. 1 id . 
L C 1 id . id. 




P A R A GUANTANAMO 
.T Blanco 1 caja tejidos. 
La carga de trasbordos para Puerto 
Padre la l levará el vapor Rápido que 
saldr;';, el sábado. Y la de Baracoa y 
Guantánamo el vapor Bolivía, que tam-
bién saldrá el sábado. 
E n el reparto Kohly, han descu-
bierto unas cuevas por el estilo de 
las de Bellamar, que hay en Matan-
zas. 
¡Quién sabe haya salido de alH 
el bacilus Coli qu,e tanto tifus está 
produciendo en esta "ciudad alegre 
y confiada", donde goza de tanta fa-
ma el vermouth Pemartín. . . 
E l diputado a Cortes don Juan 
March, que haciendo honor a su 
apellido había manchado al extranje-
ro por estar procesado, se ha presen-
tado ante los jueces con su flaman-
te corbata estilo Rusquel la . . . 
¡Por lo visto el señor March, se ha 
cánsado de marchar . , 
Lag creaciones del gran Marzo 
célebre Joyero francés que surte ai. 
aristocracia europea, las encuentp 
en " L a Casa Borbolla". 
Pensamientos. 
Decía un pobre escritor viejo: "Sj 
hay duda que estoy en plena de» 
dencia;. ya tengo tantos amigos y ai. 
miradores, como novedades para i 
mas bien hay en los grandes "Ata 
cenes Pin de Siglo". 
Benavente. 
Sin duda el sueño es para el e* 
píritu lo que el descanse para 
cuerpo, y el gran relojero Kichaiá 
para arreglar bien un reloj. (Véílí 
en Aguiar 82; joyería). 
Hebbel, 
E n el pueblo de San Felipe se ha 
inaugurado el parque Alberto Ba-
rreras. 
Un parque con barreras no debe; 
ser muy cómodo que digamos. . . Por 
lo menos no lo será tanto como los 
corsets y fajas "Niñón" que usan 
nuestras damas. 
Efemérides. 
1782.— (Julio 9) . Experimento di 
"Buque Volador" de Bkü' 
chard. 
1686.—Liga de Augsburgo UntóStl 
España y Suecia contra Frat ̂  
cia). 
1880.—Muere el eminente cirajais 
y antropólogo Broca. . 
1821.—Fusilamiento de españoléis! 
el Paraguay. 
1819.—Acción de Gamuza en Nuen 
Granada. 
1703.—Nace el ilustre matemático! 
estadístico Deparcieux. 
1701.—El mariscal Cartinat es (fr 
rrotado en Carpo (Italia). 
1924.—"La Casa Cabarcos" de S» 
rez 17 pone a la venta infin:-
dad de joyas y objetos di 
arte procedentes de operacio-
nes de empeño, que reali« 
por menos de la mitad de K 
valor. ' . 
1871.—Inauguración del Museo s 
queológico Nacional de W 
drid. 
1852.—Muere la gran agitadora F 
lítica Paulina Roland. 
189 5.—Líbrase la célebre batallas 
Peralejo. 
Horóscopo de hoy. ... 
Los nacidos el 9 de jubo ten-ira. 
[excesivo amor por loyplaceré. 
M O V I M I E N T O D ^ , T.OR V A P O R E S D E 
C A B O T A J E : 
Vapor Antoltn del Collado, carprando 
para Vuelta Abajo. Saldrá el día 10. 
Puerto Tarafa, en Nuevitas. 
GMibaríén. Sin operaciones. 
Gibara. Descargando en Puerto Ta-
rafa. 
Jul ián Alonso. Descargando en Cien-
fuecros. 
Baracoa. Salió de Santiafro de Cuba 
directo para ésta. L legará el jueves al 
amanecer. 
L a Fe. Cargando para Caibaríén. Sal-
drá. «M miércoles. 
L a s Vil las. Cargando para la Costa 
Sur. 
Cienfuegos . E n Manzanillo en via-
je de ida. 
Manzanillo. TJegrt ayer a Cienfuegos 
en viaje de retorno. 
Santiago de Cuba. E n Sagua de Tá-
namo. 
Guantánamo. Salió de Puerto Plata, 
Kstá hov en Jamaica. Llegará a ésta 
el dfa 13. 
Habana. Descarerando en Guantána-
mo. IJsta tarde l l egará a Santiago de 
Cuba. 
Rusebio Coterillo. Kn reparación. 
Cayo Mambí. Salió de Nuevitas. Lle -
gará mañana. 
Cayo Cristo. En Santa Cruz del Sur. 
Tlápido. Carerará para Nuevitas, Ma-
natí y Puerto Padre (Chaparra).y To-
davfa no recibe. 
Bol ivía. Llecró ayer al mediodía pro-
cedente de Baracoa. 
Los heroicos defensores de la po-
sición marroquí Kobardassa, serán 
recompensados con la medalla mili-
tar, 
Yo creo que mejor pagaban sus 
heroicidades dándoles a cada uno un 
Roskopf Freres de Francisco C. Blan-
co, para que tuvieran hora exacta. 
Por lo demás, una posición tan 
"kobardassa" no merecía Que se de-
rramara tanta sangre en defender-
la. . . 
Contestando. ., $ 
Matritense. L a primera eaico" 
Quijote vió la luz en Madrid ei 
1605. 
Las cuchillas alemanas para má-
quinas de afeitar, marca " E l Arboli-
to", son las mejores. 
E r Casino Español de Bolondrón, 
acordó por unanimidad nombrar so-
cio de honor al caro amico don E u -
tiquio Aragonés, por los grandes mé-
ritos (son palabras de la Directiva) 
que ha irontraído defendiendo a Es» 
pañña. 
Por lo visto esos dignísimos com-
patriotas se han figurado que el se-
ñor Aragonés (don Eutiquio) estu-
vo en la acción de Kobardassa, cuan-
do es lo cierto, que la única bata-
lla en que él tomó parte, fué en la 
del pan tierno que sirven en el gran 
restaurant Marte y Pelona. . . Ahe la 
Chambelona. . . 
E n vista de eso. propongo que el 
cofrade baile el "Bolondrón" de " E l 
Príncipe Carnaval", diez veces por 
lo menos. . . 
Curiosidades. | 
E l papel de aluminio. , 
E l papel de estaño que sirve ^ 
envolver el chocolate y o1"* ? 
tancias alimenticias tiene el 1 ^ 
niente de ser venenoso, P0* Dtf 
se emplea desde hace tien^° jnk, : 
vo producto a base de aU1 înio * 
E l papel llamado de aiun ^ 
hace de dos clases: la P1".1"1̂ ^ 
constituida por el alum1D10 "ĵ in»' 
ducido a hojas por medio ae 
dores y de martinetes Wro*. & ^ 
segunda se obtiene por W6010^^ 
¡gamino impregnado en <!« 
alhocólica de resina.y retu 
polvo de aluminio. 
L a nota final. ieI1da 
E n un examen de iiacie 
| — ¿ A qué se llama deuda 
t e í _ A la deuda de marin»-^ ^ 
—Hombre, no merece us-
en el lujoso hotel R i t z . " 
Solución. borrach0 -
¿En qué se parece "n ? . 
Marcelino el driver a . t o r ^ ^ 
Pues en que siempre 
la copa. . • 
(De colaboración)- oficjoiia(JO8 
¿Cuál es el astro más an 
la gramática? 
Mañana ee lo digo. 
ia^Tro 
